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AÑO X L V I . J n é v e ñ Z S O degAbril de 1886.—Santa C a t a l i n a de Sena, v irgen. H U M E R O 1 0 0 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DBIi 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
toiesta fecha caaa el Sr. D . J o s é 
¿a!» Qairóa en el cargo de Agente del 
huoDSLA MARINA, en Santa Isabel de 
ilijaa, quedando BU desempeño inter l -
BMMácargo del Sr. D . Francisco L ó -
Hploea de L M Cruces, y con el cua l 
iDideráo los Srea. sasoritorea á este 
Jto en dicha localidad, 
^aa20de abril de 1885.—EL AUMI-
[TJIDOK. 




D E L 
liSIO D E L A M A R I N A . 
.DIARIO DI LA MAKINA. 
Habana. 
rELEORAMAS D B H 0 7 . 
Lóndres, 29 de a b r ü , á l a } 
1 y 50 ms. de la tarde. S 
l' Sladstone p r o n u n c i ó u n d i a -
.¡¡•uy e n é r g i c o e n l a C á m a r a 
.sComunos e l d i a 2 7 , e n o c a s i ó n 
iñtlria el c r é d i t o e z t r a o r d i n a -
[lisoerra. 
Opinión g e n e r a l d e l a p r e n s a 
np» es que e l d i s c u r s o d e l j e f e 
íisineta i n g l é s h a c e i n e v i t a b l e 
IQÜINAS V™' 
D[ París, 29 de abril , á l a s ) 
HLLOSíTEJM 2 de la l a r d e é 
ü i i os t i on de F r a n c i a e n E g i p t o , 
;T,IiACRulAjl?..alap0r ia s u p r e s i ó n d e l B 6 s -
lulfdo, p e r i ó d i c o f r a n c é s d e l 
a. rrwmá*"'**halla en v í a s d e a r r e g l o . 
llOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Sueva York, a b r i l 2 8 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
ÜQUECA, gañolas, & $15-65. 
iiíjlcanas, & $ 15-55. 
Í T ^ ^ i ? Mt<l PaPel comercial, 00 dlT., 4 A 
' «100. 
sobre Ltfndres, 60 diy. (banqueros) 
¡.Hds. fi. 
«toe París, 60 div., (banqueros) 6. 5 
as 20 cts. 
4reHamf)argo, 60 div. (banqueros) 
ir oí 
i do Paris 
lolencias. 
irt^stradíwde los Estados-Unidos, 4 
)ál22!4 ex- interés , 
as número 10, pol. 96, 6%. 
j ule miel, & 4%. 
i los: 3,009 sacos de azúcar, 
lia 525 bocoyes de ídem 
le Paris. ^ \% cts. 
' ^ ^ S S l w i (Wllcox) eu tercerolas, á 7^6 cen-
íllong dear, & 6%. 
Nueva-Orleanst a b r i l 2 8 . 
u dam superiores , & $4.15 cts. 
L ó n d r e s , a b r i l 2 8 i 
eentrlfuga, pol. 96, 14i9 á 15. 
^ar refino, 12i6 Ú. 13i8. 
•¿dos, á 95% ex- interés . 
It los Estados Unidos, 4 por I C O , A 
K-cnpon. 
lo, Banco de Inglaterra, 8 ^ por 
abarras, (ia ouza) 4 9 ^ pou. 
TÁverpool , a b r i l 2 8 . 
mmlddling u p l a n d s , A 5 18(16 
P a r í s , a b r i l 2 8 . 
iSpor 100,77 ü . 8 2 ^ cts. e x - i n t e r é s 







fda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
¡lifmas que anteceden, con a r r e ~ 
krtteulo 31 d é l a L e y de JPropie-
\ \ m m u DE LA BOLSA 
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y de la 
rrfumes 
O U P É 
• OIS 
•as 
A.briéA238Ví yor 100 ? 
cierra de 237}á 4 2 3 7 ^ 
por 100 á las dos. 
PONDOS PÜBIi lGOH. 
ilpjliteréa 7 ano do amortización aatuS; 75} 6 
i D.oni, 
da y doa ídem: Sia operaolones. 
ilíuulldades: 60} á 60| pg D. oro. 
Htipotootrios: Sin operaolones. 
i>:< Tesoro: Sin opnraoioneH. 
•UATontamlento: 72 4 71 pg D. oro 
AOOIOlTBti. 
•buSnlile ln t ila de (Juba: 12 á 11 pg O. oro. 
ttlnbtrial: 62 4 01 pg D. oro. 
•TOom̂ SU de Almaoenes de Regla v del Go-
íálílp? D. oro. 
ii|llwiceaea de Saatia Catalina: Sin nperaoio • 
Sin operadonea. 
iUonoi, Dasouentos y Depósito* rtó !» H»b»-
HMoliinet. 
ú Tiirntori&l H!pot«cftrio de la Isla de Onba-
MliFomiinto y Navegación del Sor: Sin ope-
nComiiíllla de Vapores de la Babia: Sin opora-
i;iü da Alnnuanea de Hacendados: Sin opera-
viSidíAlmiwenes de Depósito de la Hab«na: 
jilUSípaSolade Alumbrado de Q-as: Sin opera-
. 1 
daban» de Alumbrado de Qaa: Sin oper»-
jUt bnllols de Alumbrado de Q-as de M«t*n -
niioncs 
inpiilu de Gas de la Habana: Sin operaoio-
DdileCaminoo de Hierro de la Habana: 73)4 
Sm 
.ful» Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
lin p? D. oro. 
(lillalí 'láminos de Hierro de Cárdenas y .Tiioa-
55. t). oro. 
i|i)lid<0imino9 de Hierro de Clenfaegos & V i -
ilU50o§D. oro. 
•tfilílmiaoj de Hierro de Sa^aa la Orando: 
|J0, oro. 
«lillidíOiiuiiiwde Hierro do Oafbarien 4 Sane 
B U i tí !>? D. oro ex dividendo 
MlMftfMiMrrll del O ute; 92 4 91 pg D. oro 
Mido Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
IIIMUU: Sin operaciones. 
«̂ '.idílFerrooarrü Urbano: 52 4 51 pg D. oro. 
twrll díl Cabro: Siu opsr^ ono> 
jfBntldo'h'"»: *n .mi- ci mes. 
plU(Hl'i1«i«' 1̂» w^ranlonea 
OBLfOACIONES. 
HMloTerritorial hipotecario de la Isla do Cuba, 
w 4iikipo;»arias al 6 p§ inwrés anaal: . . . 
fciilMilmaMnes do Süatfl Cafciliaa con el 6 pg 
. IBpg D. nrn. 
U m m DK VALORES H O T 
rí^ PlaUdel 3 pg v uno de amortización al 75} 
h 
'6)m coaaED O R E S N O T A R I O 
DI U BOLSA OFICUL. 
D.SolHrto Reinleln. 
. Im Saavedrs. 
.. I»'Manuel Alnz. 
.. kiisit Maniaca. 
.. ' i ; - , del Prado. 
.. DihoOoncalez del Valle. 
.. Gut ir Llama y Aguirre. 
.Bítnirdiao Bunios. 
..iiodréi Upe: Muñoz. 
..¡jiilio L6psz M . •••• 
Mío Matilla. 
.. Hiiail Soca 
. ÁDMO Fiares Estrada. 
.Feperioo Crespo y Remis. 
DüfBSDIliSTKS AUXILIARES. 
IdUnTleftie, D. Pairo Artidiello y D. Eduardo 
1 ML-IM dsals señores Corredores notarios que 
i piRlnitMy cambios, están también autoriza-
' ixiî Henla jupradioha Bolsa. 
c i p s i l -
i l i d c t i -
ioy, no 
i c i a es 
h a s l a n 
• l i m a , 
stezo, 
t i ó n . Q 
i g e n e u 
Í g a s -
L la n u -
l e z , la 
pre los 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
3LEQI0 DS C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
WU..*. 14á6l pg P. a. p. f. y o. 
mm...... 
iimi 
m \ » 
19J á 20 pg P. CO drv. 
í 5 á 51 pg P. 60 dtv. 
• | 5 1 á 6 p S P. 3drv. 
3J á 8} pg P. 60 djr. 
9 á 94 pg P. 5 d[T. 
5
8 p§ hta. 3 meses, 9 pg 
W . 4 
y 12 pg hta. 6, oro y p. 
JIMADO KACIONAL. 
MtCABIS. 
fcmntl d» Dcrosne yl 
\ Sktelo 1 rejnlar.... | 
Híij dórete, 
ittplar.nd-
«miu. a.|....«... .Komjna!, 
IhlNiInMrioi.ndinero 
ll!,iln.,.,._ \ 
itó itóoi i regalar, 
IsliitujmtolU 16 id. 
;hrt«.i4ii!i:4isid. 
kimi'4inlli%id,J 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CBimtÍPUGIAS DK OUAUArO. 
Polariaacion 04 á 96. Da 4J á ra. oro ar., segnn en-
vase y número. 
AZUCAU DE MIEL. 
Polarización 86 á 90 De 3} á 4 ra. oro arroba, según 
envaso y número. 
AZUCAR MABCAHAOO. 
Coman á regular refino. Polarización 86 & 90. Da 3 ) 
4 4 ra. oro arroba. 
COKCEKTBAD3. 
No hay. 
S E Ñ O R E A C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D K CAMBIOS.—D. Felipe Ruz. 
D E F R U T O S — D . Pedro Pnitt. auxlUar de corre-
dor, y D. Nicolás de Cárdenas, auxiliar de corredor. 
E s copia.—Habana 29 de abril de 1885.—El Sindico, 
M . Nuñez. 
Convoco á los señorea olasificadores y colegiales para 
la reunión que lia de efectuarse en este Coléelo á las 
doce del dia 3 de mayo entrante, con el fin de verificar 
la oUsiflcacion y reparto de la contribución correspon-
diente al afio económico de 1885 á 1886, advirtiéndoae 
?[ue los que no concurran pasarán por lo que acuerden os asistentes.—El Sindico, Jf. RTuñei. 
D E O F I C I O . 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
L a Gaceta del 14 del mes actual publica lo que sigue-. 
Gobierno General do la I s l a de Cuba. 
HACIENDA. 
Visto el expodiente instruido en la Intendencia Ge-
neral de Hacienda, con objeto de introdnoir en las T a -
rifas 3? y 4? de la contribución induatrial, algunas re-
formas que la experiencia y la equidad aconsejan, este 
Gobierno General, usando de las facultades que para el 
caso le tiene conferidas el Gobierno do S. M , ha resuel-
to que, con carácter provisional, como todas las refor-
mas ya efectuadas en el Reglamento de 15 de abril de 
1883 y Tarifas & 61 anidas, se hagan en las referidas T a -
rifas 3? y 4?, las siguientes: 
T A R I F A 3? 
Que el epígrafe número 27 se entienda redactado en la 
siguiente ?« 
Talleres de construcción ó composición de 
pianos." 
Que las cuotas sefialadas al epígrafe número 42, se 
entiendan aei: 
" E n la Habana. . . 70 pesos. 
" E n las poblaciones de If y 2* clase.. .—... 30 . . 
"Kn las demAs . 13 
Que al epígrafe número 47 se le agregue una nota con-
cebida en loa siguientes términos: 
"Las fabricas de fósforos de madera, llamados de pa-
lito, sea cualquiera la localidad en que radiquen, paga-
rán 50 pesos. 
Que se t«nga por suprimida la nota que figura á con-
tinuación del epígrafe número 49 
Que el epígrafe número 50, se entienda redactado 
como sigue: 
"A. 50 Fábrica de escobas. 
"Pagará cada ana: 
" E n la Habana $100 
" E n las demás poblaoionea $ 50 
Que con el número 60 se agregue un epígrafe redacta-
do sai: 
"Fábrica de baúles. 
"Pagará cada una; 
" B n l a Habana $ SO 
"En las poblaciones del?, 2í y 3f clase ,, 30 
" E n las demás „ 20 
¡ T A R I F A 4» 
Qno la cuota rcñaladaal epígrafe nfimero 16 en laca-
ailla 1? dtl cuadro fle profeaiones del órden Judicial ae 
entienda aer de $120, en lugar de los $150 alli expresa-
do». 
Q le ae tenga por Buprimido ol epígrafe número 18. 
Que el epigrafa número 20 se entienda redactado asi: 
"Escribanos de aotaaoinnes en los Juzgados." 
Q ue las cuotas sefia'aciaa á dicho epígrafe número 20 
eu las oaalllaa 4'? y 5? se entiendan ser de $45 eu la casi-
lla 4í y de $40 en la casUla 5í 
Qno so tanga por anclada la cuota que figura en la 
caaiila Cí del repetido epígrafe LÚmero 20. 
Que Un cuotas señaladas al epígrafe número 21 on las 
cat-illan 4" y 5f ae entiendan aer do $70 en la oaallla 4̂  y 
de $00 en la casilla 5! 
Que las cuntas señaladas al epígrafe número 23 en las 
casillas 4'.1 y 5? ae entiendan ser do $45 en la casilla 4íí 
y $iO en la ensilla 5'.1 
Q i» las cuotas seQaladaa al epígrafe número 25 en las 
casillaa 1? y 4? so entiendan ser de $45 en la casilla 1? y 
de $20 en la casilla 4? 
Qaeen las casillas 3'.', 4f y 5? del epígrafe número 20. 
ee tengan uor señaladas las xigaientes cuotas: de $50 en 
la casilla 3?, do $30 on la casilla 4? y de $20 en la caai-
11a 61 
Que se considere suprimido el epígrafe número 27. 
Kstas reformas no surtiván sus efectos slao desde el 
próx rao ejercicio do 1885-86. si bien habrán de tenerse 
deaae luego en cuenta para la formación de la matrícula 
de dicho ejercicio. 
Habana, 8 de abril de 1885.—llamón Fajardo. 
Visto el expediente Instruido en la Intendencia Gene-
ral d« Hacienda cou objeto de introducir onla Tarifa 5?, 
6 de Patentes y un la t.ibla de exenciones ile la contri-
bución industrial algunas reformas que la experienoiay 
laeauidad aconsejan, este Gobierno General,'u»audo de 
las facnltadea que para el caso le tiene conferidas el Go-
bierno de S. M , ha reauelto que. con carácter provisio-
nal como todas las reformaa ya efeotuadaa en el Regla-
mento de 15 de abril do 1883 y tarifas á él unidas, se ha-
gan on las referidas Tarifa 5? ó de Patentes y tabla de 
exenciones, las siguientei?: 
T A R I F A 59 O D E P A T E N T E S . 
(¿no el epígrafe número 4 so tenga por trasladado al 
lagar que ocupa el número 9. 
Que con el número 5 se agregue un epígrafe redacta-
do oaí: 
"Fondas eitnadas en tiendas ó barracas, on Jardines 
ó locales de recreo.'' 
Que ol epígrafe número 9 ae considere trasladado al 
lugar que ocupa el número 4. 
Que el epígrafe número X/J so entienda redactado como 
sigue: 
"Vendedores de cafó, licores, aguardientes, refrescos, 
fiambres y comidas ordinarias eu kioscos, barracas ó ca-
jones aitáados en paseos. Jardines 6 lugares de recreo, 
aunque varíen de localidad dentro de un término mu-
nicipal." 
Que los epígrafes comprendidos bajo el membrete 
"i^apecttcnios eu ambulancia" se tengan por redacta-
dos en la aignieute forma: 
''J7—Colniopins y demás de este género, y caba-
llito» llamados vulgarmente del Tio Vivo. $ 40 
' 18—Expoalcionua do fieras v animales raros.. ,, 40 
"19—Expositores de figuras de cera 6 de oual-
quiera otra materia, teatros mecánicos, 
panoramas y otras enrinsidadao , 40 
"20—FunoioTies de cuadros vivos ,,40 
' 2L—(Suprimida) 
' '22—Juegos de billar romano y demás que se le 
asemejen •- ,,40 
"23—Tiro de Pistola y demás armas do fuego.. ,,40 
"Los individuos que exploten las industrias compren-
didas en los seis opíjírafes que preceden, deberán pro-
veerse cada afio económico, en la pob'aoion en que so 
encuentren, del correspondiente oertitioado de patente 
que acredite el pago de la cuota que los está sefialada, 
con el cual, y siu otro pago al Estado, ejercerán su in-
dustr'a en cualquier punto de la Isla durante todo el 
c-x nreaado atio 1 
Qae á ci)i.t,inusrion de la precedente ñuta y bajo el 
metnbretn de ' Ventas en ambulancias" se incluyan 
otros doa epígrafes como sigue: 
"24 Vendedores de tejidos do todas clases, quinca 
lia. i.Uuteria, víveres y bebidas ó cualquiera otraclaae 
de efectos, bien se expendan todos á la vez ó solo alguno 
ó algunos de ellos, airviéndose para la conducción de 
cabnllerías ó vehícnloo especiales. 
"Pagará cada uno.. . , $ 50 
"25 VeAdedores de quincalla y prendería fina yor. 
diñaría que habitualmente expenden sus mepcanrías en 
las poblaciones del interior, conduciéndolas en cajas, ó 
ra al 1 tas ó aacoa á mano. " 
"Pagarán cada uno $ 75 
"Lns indnatria}.eH á que se contraen estos dos epígra-
fes, habrán de proveerse de un certificado igual al de que 
se trata en la nota del membrete anterior y el cual les 
servirá igualmente para ejercer la industria en cualquier 
punto de la Isla " 
Queda variada la numeración de los epígrafes de esta 
tarifa, de conformidad con las reformas en ella efectua-
das 
T A B L A D E E X E N C I O N E S . 
Qae se agregue al epígrafe 19 un párrafo redactado 
así: 
"A los médicos en todos los puntos de la Isla, por los 
servicio» gr.tuitos que prestan, el 20 por 100." 
Que se tenga por suprimido el epígrafe número 16, en 
vin ud de que á las iodnatrias que estaban en él com-
prendidas so les fija tributación en el número 105 de la 
tarifa 2? 
Que en (Moho epígrafe número 16 figure el Colegio 
Dontalde esta capital. 
E-HHS reformas no surtirán sus efectos sino desde el 
próximo ejar'iicio do 1885 á 80 ai bien habrán de tenerse 
deade luego en cuenta para la formación de la matiíoula 
de dicho ejercicio. 
líabana, 8 de abril de 1885.—Ramón Fajardo. 
Lo que se hace notorio al público con el objeto de que 
loa industriales que por virtud de las anteriores refor-
mas deben rectificar sus declaraciones para pasar á loa 
respectivos gremios, se presenten i'oa ese objeto en esta 
Administración dentro del término improiregable de 
ocho dias. 
Habana 23 de abril de 1885.—Guillermo Perinat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
P A T R O C I N A D O S . 
Hallándose al cobro los recibos del Impuesto sobre 
patrocinados dedicados al servicio doméstico en esta ca-
pital y Marianao, por las cuotas correspondieuten hasta 
fin de Junio de 1884. se avisa á los contribuyentes por 
dicho concepto para que procedan á ingresar su importe 
en la Recaudación de bienes del Estad?, entrcsuoloa de 
esta Administración; en el concepto de que podrán ve-
rificar el pago sin recargo algrino hasta el li? del próxi-
m-> Mayo, deade cuya fecha incurrirán en el dea por 
ciento y demá 1 que origine el cobro por la vía de apre-
mio, con arrearlo á instrucción. 
Habana, 20 de Abri l de 1885.—El Administrador, Gi t i -
Vermo Perinat, 3-24 
Administración General de Comnni-
caciones. 
Negociado Internacional. 
Durante el próximo mes de mayo, debe efectuarse la 
Estadística General Internacional, que se lleva á cabo 
simultáneamente cada dos años, en todas las A d -
ministraciones comprendidas en la Union Postal: en 
su consecuencia, esta General orée indispensable 
ampliar el espacio de tiempo de que diaponen los em-
Sloados de correos para la distribución de la oorrespon-enoia saliente por vía extranjera, con objeto de que 
pueda practicarse sin entorpecimiento alguno la compli-
cada série de operaciones á que dicha estadística da 
lugar. 
A l efecto, se pone en conocimiento del público que los 
días de salida de correos extranjeros, los buzones de 
esta Administración se cerrarán dos horas ántes de las 
que hasta el presente han estado rigiendo pora el recibo 
de la correspondencia, y que después de la hora anun-
ciada, toda la que entre en lo» buzones, ó se entregue 
á mano, tin excepción de persona ni de clase, quedará 
detenida hasta el siguiente correo. 
Los dias de aalida de correo para Nueva Tork y E u -
ropa, los buzones se cerrarán á las D O S en puiuo de la 
tarde, y los certificados sólo se recibirán hasta la UNA, 
¿arante loa treinta y un dias del próximo mes de mayo. 
Habana, 8 de abril de 1885.—El Administrador Gene-
nal, J o a q u í n Blanco Yaldés, 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
esta dependencia oon fecha 8 del corriente, para la pro-
visión interina de la Cátedra de Francés del Institnto de 
2? Enseñanza de Santa Clara, de órden del Exomo. é 
limo. Sr. Rector, s publica nuevamente á continuación, 
salvando el error que en aquella ae cometió. 
C O N V O C A T O R I A . 
Debiendo proveerae interinamente, por ooncarao. la 
Cátedra de Francés, vacante en el Instituto de 2» Bnso-
ñ uiza de Santa Clara, dotada con el haber anual de mil 
pesos, de órdi-n del Excmo. é limo. Sr. Rector, ae convo-
can aspirantes á la misma, para que en el término de 
treinta diaa. que espirarán á las doce del dia 13 de mayo 
próximo, presenten sus instancias documentadas en 
e-tta Secretaria, dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador 
General, en la intelitíenola de que podrán aspirar á ella 
los que teniendo 21 años cumplidos de edad, Justifiquen 
buena conducta religiosa y moral y posean los oonoed-
mientos necesarios del idioma. 
Habannv abril 18 de 1885.—El georetario general, 
Ptr, f, Qorm I» Jfw* Mí 
V O L U N T A R I O S D E L A HABANA. 
P R I I V I E B B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentado sin licencia de esta Plaza el 
voluntarlo quinto de la 3̂  Compañía de esto Batallen 
D Manuel Peña Castro, se le avisa por medio del pre-
sente anuncio, para qae en el término de quince nías, 
contados desdo su publicación, se presente en esta ofi-
cina del Detall, calle de Egido n. 2, en día y hora hábi-
les, pues de no verifloarlo, ae dará cuenta á la superio-
ridad para lo que corresponda 
Habana, 28 de Abril de 1885.—El Coronel T . C. 2? Je-
fe, PraneUco Autrán . 3-29 
T K I B C H A J W B J 8 . 
Oomandaneia v Hitar ds Marina d* la provincia d é l a 
Habana.—DON ISIDKO PIIHADILLO Y POSADILLO, C a -
Sitan de íragata da la Armada y 2? Comandante de Carina de eata provincia, etc. 
Por este tercer edicto y término de nueve días á contar 
deede el prime'- dia de la presente publicación, se eita al 
capitán que fué del vapor mercante español Ma/nuelt, 
en el año de 1878, D. Jaime Harté, para que comparezca 
en eata aegunda Comandancia á evacuar un acto de Ju 
ticia. 
Habana 29 de abril de 1885.—Jifidro Pasadillo. 
3-30 
Oomandaneia militar de marina de la pri-mncia de la 
Habana — omisión FiscaL—D. FBAKCISCO J . Tia-
CAB T CBÓQUBU, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerco y fiscal de esto 
expediente. 
Habiendo aparecido varado en las inmediaciones de 
Punta Braba, on la mañana del veinte del actual, un bo-
te pintado todo de negro, qae mide cinco varas españo-
las de eslora por dos de manga, sin fólio ni letrero algu-
no; se hace público por eate medio, para que loa que se 
conaideren con derecho á él, se presenten en eata Fisca-
lía á deducir sus dern ihos en el término de un mes. 
Habana y Abril 28 de 1885.—El Fiscal, Franoiseo J . 
7W/ir S 30 
Comandancia de marina y Onvitania del Puerto d* la 
Habana—notnlHion Fiacal.—DON MANUEL GOMZA-
LEjE v GUTIRBBRZ teniente do infantería de marina y 
fiscal de una sumaria. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
Í)regon, cito llamo y emplazo, por el término de 10 diaa, á as personas que se crean con derecho 4 las pertenencias 
del finado P. Juan Boi rogo y Adán natural de Vallado-
Ud, de estado eolte o, y vecino de esta capital, calle de 
San Joaé n. 20, para que se presenten en esta Comisión 
Fiscal á hacer constar sus derechos. 
Habana, 28 de Abrü de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel Gtnzalez. S-30 
DON ANDHÍH SBOUBA Y LLOI-IS, comandante fiscal del 2? 
Batallón de Artillería Voluntarios y del expediente 
que do órden superior se instruye en averiguación 
del paradero del Voluntario de la 6? Compañía del 
mismo cuerpo D. Antonio Martínez Cardelle, que 
se ausentó aln licencia, ilerando consigo el arma-
mento y municiones qae tiene ea respoi^aabüidad. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al refe-
rido voluntaido, pa^a que en el término de un mes, á 
contar desde os primera publicación, comparezca en 
esta Fiscalía, sita callo da Manrique n. 130. á responder 
4 loa oargna que le resultan, eu la inteligencia de que 
asi verificarlo, se le administrará Justicia, y de lo con-
trarlo, se le juzgará como rebelde y contumaz, pasándo-
le los perjuicios consiguientes. 
Habana, abril 24 do 1885.—Andrés Segura Llopis. 
Oomandaneia Mil i tar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ TGUTIEBRRZ, teniente dp infantería de 
Marina y fiscal en comisión de eata Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y tér-
mino de quince dtas, cito, llamo y emp'azo al fogonero 
de la dotación del vapor español "Veracruz" Vicente 
A rluniliz, cuyas generales ae ignoran, para que se pre-
sente en eata fiscalía á ofreo r ana descargos, por haber 
desertado de dicho buque en 13 del actual, en el concep-
to que de hacerlo se le oirá y administrará justicia 
Habana 2i de abril de 1885.—El Teniente Fiscal, 
.)/(/;. •• González. 3-S6 
Oomandaneia de war/ixj y capitanea del puerto de la 
Habana —Comisión Fiscal —D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIEURKZ teniente de InfantoriA de Marina y fis-
cal en comisión de esta uomandanci;.. 
Por la pri'Hont:< mi primura carta de edicto y pregón y 
término do 15 dias contados desde su primera pablica 
ion, cito, llamo y emplazo, al penado Klías Alemán (a) 
el Isleño erando, qne se desertó de la goleta "Ignacia 
Aleraany" en la nonhe del 18 del actual, donde so encon-
traba embar.Mido de tivspo te en oompañiade otros para 
sor conducido »J ingonin 'Socorro"; on el concepto de 
quo do venfioarlo. i-e o oirá y administrará justicia. 
Habana 25 de abril de l&M-.Rl teniente fiscal, Ma-
nuel González. 3—?G 
Omnandancia Mi' í tar de Aluri'.a de ia Pr< vir.cia de la 
Habana.—Don JUAN DK DIOS DE USEKA Y JIMÉNEZ 
DK 0L*»O, tenleutede navio, comandante de infante-
ría de marina, ayudante do la comopdanoia de ma-
rina y fiscal en coi^ision de la misma 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el término 
de diez diaa, 4 contar desdo esta teoba. á la parda Ma-
nuela Oldan, para que ae preaento en t sta FiscaUa de 
mi cargo á fin de ovaruar nn acto de Justicia. 
Habana y Abril 22 de 1885.—Juan de DU>s d* JTmtra. 
3-24 
Oommdai'cia mili tar de rr.arina de la provincia de la 
Habana.—r'omision Fiscal—D. FBANI treo J . Tía-
CAB Y CnóQUEa. teniente do navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía dol Puerto 3 lineal de esta 
sumaria. 
Por este edicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
término de treinta dias. á contar desdo la primera pu-
blicación, pai a qne el Piloto que fué de la barca argen-
tina J^nri^uí, perdida en loa Colorados y después in-
cendiada, Mr. K B. Vrillluins, natural de Siucia, mayor 
de edad, para que ae proseute en eatatlacxlia, á prestar 
ana declaraclsn en causacr'minal que instruvo. 
Habana á 17 de Abril de 1885,—El Fiscal, Francisco J . 
Tincar. 3-10 
Ayudant ía MilUnr dé M a r i i f del Distrito de Gibara.— 
DON MIGUEL SASTBK r QUICTÁLAS, 4-yqdantode Ma-
rina y Capitán de Puerto 
HaU^ndorae instruyendo sumaria contra ul i.iarlnero 
Eusebio Cecilio Lorenzo, hijo de patricio y Agueda, na-
tural do Rreflo Bajo (Canari») por burto do prendas, á 
D? Juana Enrique (a) la chica, vocina de esta villa; por 
este mi primer edicto, cito y liamo al oitado icuseblo Ce-
cilio Lorenzo, para quo en el término de tieiuta días, á 
contar deado au publicación, se presente ante las auto 
ridadea de Marina para responder á los cargos quo con-
tra él resultan, y de no verificarlo, sojuzgará en rebel-
día, con arreglo á lns Levos del Reli o 
Gibara, 11 de Abril de'1885.—El Fiscal, Ifijíiíeí Sastre. 
8 23 
Oomandaneia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DB UBEBA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio de la 
Armada, ayudante de la comandancia de esta pro-
vincia y Fiscal en comisión de la miama. 
Por eate mi primero y único edicto, cito, llamo y em-
plazo á los que ao consideren oon derecho á laa perte-
nencias del individuo Juan González Rodríguez, que 
cayó al agua, aiondo tripulante del vapor MagaUanes, 
para quo ee presenten en esta Fiscalía en el término de 
treinta días, á contar de e-<ta fecha. 
Habana 8 de Abril de 1885 — Juan delHosde Tisera. 
3-lÜ 
Oomandanr.ia militar de maH'-a de la provincia de la 
Habana —DON TRINIDAD MATEES teniente de na-
vio de la Arm ida ayudante d » esta comandancia y 
fiscal en comisión. 
Por el presento cito, llamo y emplazo á la persona qne 
hubiere encontrado una cédula peraonal del corriente 
año. expedida en Caduques, y un nombramiento de se-
gundo piloto de todos maree por la Capitanía General 
del Departamento de Cartagena el año 1850, ámbos á 
nombre de D. Jacinto Qairoíi y PJII. se sirva entregar-
los en eata Fiscalía, en concepto que transcurridos quin-
ce dias, 4 contar de esta í'oaua, sin que lo hubiese veri-
ficado, tanto el uno como el otro documento quedarán 
núlos y de ningún valor. 
Habana, Abril 15 de 1885.—TVíntítei Ma.trcs. 
3 17 
Ayudant ía de Marina de fíegla.—t). JOSÉ CANALES DE 
LA CASA sogundo piloto «yudante militar de marina 
de este distrito y iiscal de causas del mismo. 
Foresta mi primera caria de edicto y pregón, cito. Ha-
mo y emplazo 4 I ) Francisco Saló y Hernández, natu-
ral de esta do 27 años de edad, soltero. Jornalero, vecino 
de la calle del Morro n? 8, para que ene término de 
treinta dias se presente en la Cárcel pública de la Haba-
na á descargarse de la cu'pa que lo resulta en la causa 
criminal quo contra él se sigue en cata FItcalla, por he-
rida grave infer da el dia 21 del mea anterior á u . Ma^ 
miel Espino y Hernández, á bordo de la goleta Engra ia; 
cierto y aeguro de que ai asi lo hace, ae lo oirá y admi-
nistrará recta y cumplida jifsticia; y de no li icer o así, 
será declarado rebelde y coritu az, y por bastantes los 
estrados del Tribunal con quien se entenderán los de-
más trámites últeriores del proc.editniento. 
Regla, sois de abril de mil ochocientos ochenta y cin-
co.—José Canales — T para au publicación en el periódi-
co oficial DIARIO DE LA MARINA, por mandato del se-
ñor Fiscal, libro la presente —Fecha ut aupra.—El Se-
cretario da la cauaa, José Sorá.—José Oanales. 
3-7 
" Ü K K T O D E I . A H A B A N A 
ENTRADAS, 
Din 20 
Hasta la ana no habo, 
Día 28: 
Para Veracrnz y Progreso vap. amer. City of Wajhmg-
ton. cap. Bettig. 
Delawaro bca. ing. Francisco Garguilo, cap. Pal-
mer. 
Laguna del Tírmino berg. alem Bolke, cap. Arena. 
—Almería bca. eap. Obdulia, cap. Domenech. 
Día 29: 
Para Delaware gol. amer. Jane Emaon, cap. GUI. 
ROVlMlENTi i . - OB P A S A J E R O S -
S A L I E R O N 
^ara V E R A C R U Z en el vap. americano City of Was-
hington: 
Sres. D. Renó Echarte v Sra —Ramón Cabo—N. Sand-
tuck—John F e ney—P. M Feeney—.Tesé S ierra -Ja-
cobo Candad—José Villanueva—Juan Vilatar. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Puerto Padre gol. 3 Hermanas, pat. Bemaza: con 
58 pipas aguardiente, 100 caballos lefia, 1 barril, 3 calas 
cera, 14 sacos cáscaraman^le y efectos. 
De Rio Blanco, gol. Isabel'ta, pat. Torres: con 340 po-
linua. 
DeCabañaa gol. Eamoralda, pat. Juan: con 74'» sacos, 
121 cajas y 9 bocoyes azúcar. 
l)d Baracoa gol.' Gaspar, pat. Colomar: con 22 bocoyes 
azúcar y 20 bocoyes miel. 
DeGúane KOÍ. Especulación, pat. Felioó: con 80 ter-
cios t baco, 200 caballos leña 40 arrobas cera y efectos. 
De Cárdenas gol. 3 T-resas, pat. Herrera: con 140 bo-
coyes, 11 cajas azúcar y 35 pipas aguardiente. 
De Cabañas gol, 5 Hermanos, pat. Valdés: con "3 pi-
pas aguardiente. 
De Mulata gol. Dolores, pat. Planas; con 300 polines y 
200 varas maderas. 
De Conasí gol. Sabaa, pat. Colomar: coa 100 bocoyes 
mié'. 
De Carahatas gol. Clio, pat. Pa'mer: con 200 bocoyes 
miel. 
D B S F A C H A D O S D E U A B O V A J B . 
Para Carahatas gol. Clio, pat. Palmer, con efectos 
Para Marielgol. Xeabelita,pat. Torres: id. 
Para Mariel gol. Antonia Habana, pat. Zisniega: id. 
Para Cárdenas gol. Carlota, pat. Blanco, id, 
Para Baracoa gol. Anlta pat. Torres: id. 
Para Cabañas gol. 5 Hermanas, pat. Valdés: id. 
Para Mariel gol 3 Hermanas, pat. Bernaza: id. 
Para Baracoa gol Gaspar, pat. Ferrer: id. 
Para Cana sí gol. Sabas, pat. Colomar: id. 
Para Sierra Morena gol. Anita, pat. Vera: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. "W ) bca. am. A da Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María. 
Falmouth bca. rusa Hoppet, cap. Gongvist: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Génova barca esp. Pedro Gusi, cap. Pagee: por 
Todd; Hidalgo y Cp. 
Falmouth boa. noruega Fremad, cap. Sinmonsen: 
por Fraucke. hlioa y Cp. 
Colon, Puerto- Rico y escalas, vap. esp. Baldomerc 
Iglesias, cao. Ugarte: por M Calvo y Cp. 
Nueva York vap. am. Niágara, cap. Baker: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
-Nueva Orleana y escalas vap. am. Hutohlnson. ca-
pitán Baker por Lawton y H9 
-Delaware (B. TV), gol. am. M. A . Achorn, capitán 
Achorn: por L . Majarrieta. 
B U « t r E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Barcelona y C a n a r i a s vap eap. Cantilla, cap. Subi-
rach: por J . Glnerés y''?: von 242 calas, 351 sacos, 732 
barriles y 1 estuche azúcar; 198.150 tabacos torci-
dos; 1 323 calónos miel de abejas; 4.640 kilos cera 
amarilla; 110) botas, 12 barriles v 100 cajaa aguar-
diente; 1,145 cajetillas cigarros; 365 kilos picadura y 
efectos. 
-Canarias berg. esp. Laa Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Bioy C;1.: con 102 cajas azúcar; 116J pipas 
v 2 6 earrafmes aguardiente: 1,000 tabacos torcidos: 
70 galnr.es miel de abejas;3.864 piés madera; 28 cás-
eo» niel de porga y «íeotoa. 
Sevilla bca. esp. María Antonia, cap. Sanohea: por 
L . Rniz y Comp.: con 750 cajas y 100 sacos azúcar-
20 450 tabacos torcidos; 1,000 cajetillas cigarro»; 22| 
pipar, 3 garrafones y 4 cajas aguardiente; 8,000 pióg 
madera; 403 cascos miel de purga. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap. Arocena: 
por E. Martine/: con 184 cajas y 1 barril azúcar; 
12,280 tabacos; 46 000 cajotiHaa cigarros; 46 kilos pi-
cadura; I80J pipas, 1 barril y 182 garrafones aguar-
diente; 25 cascos miel de purga: t-0 kilos cera amari-
lla y efectos. 
—Canarias boa. eap. Verdad, cap. Sos villa: por A. 
Serpa: con 229 cajas azúcar; 26 tercios tabaco; 3 000 
tabacos torcidos; 11 763 cajetillas cigarros; 11J kilos 
picadura; 02 pipas y 735 garrafones aguardiente; 710 
kilos cera amarilla; 4 cascos miel purga y afectos, 
Dcdaware boa. esp Arauco, cap. Riera: por L. R a l i 
v Cí: < on 3 300 sacos azúcar. 
Barcelona bca. esp Consuelo, cap. Joven por J 
GinerésyCp.: con 8,500 sacos azúcar, 
Génova bca. española Habana, c*p. Olagolbel: por 
Todd, Hida'go v Cp 1 con 7 003 sacos azúcar. 
Delaware (W. B ) vía Matanzas, bca. ají. Ormas 
cap. Frost: por J . Conill é hijo: oon 500 sanos azúcar 
Sagua gol. ing Calabria, cap. Bdgett: por Todd, Hi-
dalgo y Cp. Fulastre. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
No habo. 
B X V R A O T O D E L A C A R G A D B 
D E S P A C H A D O S . 




Tabaco torcioe. . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos 





Idem garrafones _ . . — 
Idem cajas , , . . . 
Cera amarilla kilos 
Madera plés 
Miel de purga cascos 
Miel de abejjas galones 












I . 13» 
104 
S.43U 
I I . 864 
460 
1.393 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 2 » DB 
A B R I L . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar cajas — 
Azúcar sacos , 
Idem barriles , 
Tabaco tercios . 
Tabacos torcidos . . . 
Cigarros cajetillas 
Picadura kUoa 
Miel de purga bocoyes 
Agijardiente pipas 













L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 29 de abrü de 1885. 
250 s. arroz semilla.. 7á rs. arr. 
110[8 vino seco URI^»» 
90 10 vino mistela ^$6 inBo . 
7¡j sacos café Puerto-Rico... $13| qti. 
15 o. tocino $13J qü. 
100 cajas pimientos í - p . 
100 cajaa salea tomate i ^ao-
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O H B S D B T S A V B B I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 30 Nowport: Nueva-York. 
'O Valencia: Liverpool y escalas. 
. . 30 Caoulet: Veracru» y escalas. 
Myo. 19 Anlc to: Liverpool y epcalaa, 
5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
."> Princlnia: Nueva-York. 
0 Esk: Veracruz. 
7 Saratoea: Nueva-York. 
7 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
7 Ciudad de Cádiz: corufta y Santander. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
10 Carolina: Liverpool y Santander. 
12 City of Aleiandría: Nueva-York. 
14 Niágara: Nuova-York. 
15 Mortora: Santbomaa y escalas, 
18 Francisca: Liverpool. 
22 M. L . Villaferde: Pto.-Bioo. Colon y encalas. 
22 Vapor inglés: Sauthomaf Eto.-IÜoo y escalas. 
S A L D R A N . 
B. Iglesias: Pnerto-Ttloo. Cnlr.n 5 escalas. 
Hutohlnson: Nueva -Órloaus y e$oal4i. * 
España: Progreso y Veracruj. 
Niágara: Nuov(j-Yqrk. 
Capulot: Nueva-York. 
Principia: Veracruz y escalas. 
Antonio López: Cádiz y escalas. 
Newpnrt: Nuova-Yurk. 
Esk: St. Thomas y esoolas. 
CItv of Puebla: Nueva-York. 
Valencia: Cádiz y &, vía Nueva York. 
Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
City of Aleiandria: Veracruz y escalas. 
Saratogo: Nuova-York. 
City of •Washington; Nueva-York. 
Mortero: St. Thomas y escalas. 
Vapor inglés: Veraorai. 
M. L . Villaverdo- Pto. Rloo. Colon v nsoalas. 
Abrü 
Myo. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
P U E R T O S D E L A IST-A. E N T R A D A i . 
C I K N F U E G 0 8 . 
Dia 23; 




De Sagua goleta amer. María Bella, cap. Johnsoa. 




De Nueva York en 31 diaa barca amer. Amy A. Lere, 
cap Carver. 
Dia 2 i: 
De Bostoi en 7 días barca amer. Hattle M. Pain, capi-
tán Colllna. 
Portiand en 13 diaa goleta amar. Uranns, capitán 
Masón. 
Nueva York en 11 dias barca amer. John H. C^an-
don, cap. Piero. 
S A L I D A S . 
C A R D E N A S . 
D¡a2(: 
Para Bircelona y extranjero bere. esp. Chanito. 
Delaware goleta amer. Geo. W. Fennimore. 
Dia 25: 
Para Nueva York goleta amer Sarah Filen. 
Delaware bergantín amer J . Remii.h. 
Delaware barca aiper. José Rodríguez López. 
MATANZAS. 
Dia 23: 
Para Torre do Mar, vía de Cárdenas barca española 
Cid Campeador, cap. Lauclrica. 
Dia 27: 
Para Breakwater goleta amer. Geo. Faulane .Tr., capi-
tán Tessing. 
— N u e v a York barca amer. José E . Moró, capitán Car-
lisio. 
B U Q U E S A L.A C A R G A . 
I 3 A R A L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A Y 
L Tenerife, saldrá directamente el dia 28 del corriente 
ia barca española Gran Canaria, su capitán D. Pedro 
Arocena; admite carga y pasajeros para ámbos pantos 
Informarán sus consignatarios. Obrapía n. 13.—EN-
R I Q U K M A R T I N E Z Y t O M P . 
4918 12-17a 12-17d 
P A R A G I B A B A , 
goleta i S 1 1 2 X 0 3 V L A . N X J & S 1 L M , A . 
recibe carga por el muelle de Paula: su patrón M. Calvo. 
5297 6 25 
ARA SANTA C H U Z D E T E N E R I F E Y L A S 
P A L M A S D E G R A N CANARIA.-Saldrá para 
dichos pantos con escala en Nueva York ol dia 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A., su capitán Teje-
ra, admite carga á flote y pasajeros, quienes serán bien 
tratados como lo tiene de castumbre su capitán 
Impondrán en la calle de Obrapía número 1. 
S A L V A D O R A G Ü I A H . 
5B84 18-59 
Para ( ANARIAS. 
L a muy conocida y vetera barca española V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sos villa, saldrá a fines del presente 
mes: admite carga á fleto y pasajeros á precios modera 
dos, informando á bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su consignatario. 
ANTONIO S E R P A . 
Cn 377 25-2A h 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
VAPORES TEASATLáNTIGOS 
D E L 
MARQUESDE CAMPO 
V A P O R 
V A L E N C I A 
• Capitán S A N T A M A R I N A . 
Saldrá el 9 de mayo próximo, á las cua-
tro de la tarde, para 
C A D I Z , 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Vía New-York. 
Admite solamente pasajeros para los in-
dicados puertos. 
Informarán sus consignatarios Cuba 43. 
J . B a l c e l l s y C" 
C n. 463 15-25a—15-26cí 
Nueva línea de vapores mensuales 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
AMBERES T E S T E PUERTO 
con rápidas escalas en el 
H A V R R , S A N T A N D E R , V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
M A D R I D Capitán GANTES. 
M A G A L L A N E S . „ PÉREZ. 
A S I A „ RÁSTER. 
V A L E N C I A „ SANTAMARINA 
E l primero de cada mes saldrá de A m 
beres uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta l ínea el vapor A s i a que 
saldrá de Amberes el 1? de mayo y del 
Havre el 3. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, J . B A L C E L L S Y C» 
C 465 D y A 30—20 
Loa vapores de esta acreditada Unoo 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
City of ülezandria. 
Capitán J . W. Reynolds. 
Olty of Washington. 





Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 (te tarde y de New-YorH todos loa 
juéves á los 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
P R I N C I P I A Jaéve» Abrü I 
« ' T * o * ALBXAÍSDRIA. May? 
C A P U L E T „ u 
C l T Y O F P U E B L A 21 
C A P U L E T — — Sábado Mayo 3 
C I T Y O F P U E B L A ^ . . 9 
t i l T Y OJÍ W A S H I N G T O N ^ . 1 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea directaman 
te 4Cádle, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oonexios 
con loa vsspqrea frtnceses que salen de New-York i me-
diado de cada ¡ai», y al Havre por los vapores que salen 
todos los miéroolea. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea franoesea, vía 
Burdeos, naata Madrid, en $100 Currenoy¡ y hasta Bar-
oalona en $95 Currency deade New-York, y por loa va-
pores de la Unea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, haa-
U Madrid, Incluso precio dol ferrocarril, en 1146 Curren-
«y desde New-York. 
Comidos á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
taporea C I T V O F P U E B L A , C I T Y UP A L E J A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
den y seguridad de sos viajes, tienen excelentes comodl-
dfcdes para pasaros, así como también laa nuevas lite-
ras oclgautes, en Ifes cuálss no se eipSílinenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Laa carga* se reciben en el muelle de Caballería haata 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Rorter-
lam, Havre y Ambérea, oon oonoclmlentoa dirootoa. 
Sus oonaignatarlo», Ofloioa n? 36, 
* O O D , H I D A L A Q T O* 
I n. 11 28 A 
^ T E A S A T L A N T I C A J t r 
HABANERO V A P O R 
C A P I T A N P A 8 T R A N A . 
Este vapor preparado para pasajeros y carga y exce-
lente para trasportar ganado, saldrá para C U B A el viér-
nea 1'. de mayo á las nueve do la mañana, oon escalas en 
Nuevitas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a y Cuba . 
Atraca á todos loe muelles de au itinerario. 
Se despacha O ' R E I L L Y 10. 
6514 
E M P R E S A 
de Almacén^ de Depósito por Hacendados 
SKCHKTAKIA. 
d6 o 7 d u " i r l 0 ^ y X - ^ , r O O U , r ^ P ™ ^ 1 ^ 4 ^ 0 » -
•lividondo de dos ,V>r\^nt<' ^ ^ u ™ ^ ' " ' T T0HH,,1"1 
dea del uno p r ó x i m o , ^ ¿ l l ' . ' » • - ^ . r ^ r " " ' ^ 
sonto, podiendo los In i iffrrilliHI "' '" tó "v .; 
la Empresa, Mercaderes niíiuorí^tilLlle once , 
Uaná á laa doa do la tardo. 
Habana abril 27 do 1885.—El Secretorio, J o I T 
Fauli y Lanz. 1 n. R R-inT 
V A P O R 
Compañía de Vapores 
DB LA HALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y P U E R T 0 - R I 0 0 . 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
Haw-^orH: and Unba. 
Malí 8 team Ship Oompany. 
HABANA Y NEW-Y0EK. 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R N I O S O S V A P O R E S D B H I E R R O 
N E W P O R T , 
capitán T . & C U R T I S , 
espitan J . M iNTOtíH. 
««pitan J . B. B A K E R . 
Coa magníficas cámaras para pasteros, aaidráa de 
dichos pnertoa como algaoi 
E S K , 
capitán AMSTJtONQ. 
•Saldrá oí t do mayo 4 laá cuatro dp la tarde. 
Admite carga y pasaferos para Cherburgé, Southamp-
ton.Léndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
cífico. 
La carga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el dia 6 sin falta. 
lias facturas para el Perú deben ser certificadas per el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimiontoa el valor y el peao en kilos. 
Los conoúlmientos tienen que ser certifleadoa por el Cón-
sul-de) Uruguay. 
También admite carga para Bremen, Hamburgo y Am-
beres cón conocimientos direotoa 4 6 chelines el terció de 
tabaco, en combinación con la llegada de loa vaporea á 
Sóutharapton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A 4 S I S O 
oro y óoiiyeBOlonal sozun localidad. 
IJo se admiton bultos para Europa ni do tránsito que 
DO wngan gn libras iiotsai 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
Seneral de Correos. 
Demás pormenores inforn-
A gente. Oflnln» 1<1 taltos) 
P A R A C / 
E l vapor correo 
F . J . f 
saldrá el lúnea 4 de r á laa 6 de la tarde. 
Este vapor hará d' .ijes semanales saliendo loa lú-
nea y juéves, y de C , Hueao los aábados y miércoles, 
llevando la coiTea;- ..encía de los Estados-Unidos. 
So admiten pasf ros y carga 
r.a carga ae rer ^iiá eu el muelle de Caballería hasta 
1»,, fría la ta.vc 
ue m' n liurmjnoros Impondrán Obispo 21 altos, 
6517 4-29 S .MI-IÍ i AN É HIJO. 
Abril. 
Mayo. 
—O. R . R U T H V E N . 
H 8-29 
. / E S O . 
^ I I R A N E , 
L a carga ae recibe en el muelle de Caballería haata la 
rísper» del dia de la aalida y ae admite carga para I n -
tlaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Rotterdam, 
ttavre y Ambérea, oon oonoclmlentoa direotoa. 
L a correspondencia ae admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Sa dan boletas de viaja por loa vaporea de eata lina* 
directamenteá Liverpool, Lóndres, Southamptoi^Ha-
rra y Paria, en conexión oon laa líneas Canard, white 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlque. 
Para mAa pormenores, dirigirse 4 la casa consigna ta-
rta, Obrapía n? 26. 
Línea entre New-York y Clsnfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vaporea de hierro 
O Z I S N F I J B a Q S , 
oapitan F A I R C L O T H . 
S & M T l A O O , 
oapitan L . COLTON. 




ANTONIO L O F E E Y O.1 
£ L V A P O R 
ESPAÑA, 
capitán B . Francisco Jauregnimr. 
Saldrá para PROQRESO y V E R A C R U Z el 30 de abril 
á las doce del dia, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admito carga y pasa.leroa para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28 inclusive. 
De más pormenores impondrán ana conaignatarloa, 
M. C A L V O Y COMPí, Oficios nv <Í8. 
I n . i« , A 17 
E L V A P O B 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán D. Isidoro Dominguez. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R al 5 
de muyo llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admire pasaleroa para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico Síntander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Poorti:-Rioo, Saritander y Cádis 
Los pasaportes se entregarán a¡ recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgnata 
ríos antea de correrlas, sin cuyo requisito serán ñolas. 
Recibe carga á bordo haata el dia 2. 
Da más pormenores impondrán ana consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP». Oficloa n° 28. 
L n. 16 28 A 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis 
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico 
V A P O R E S . 
M. L. VILLA VERDE, 
capitán D. C L A U D I O P E R A L E S . 
M L D O M E R O I G L E S I A S , 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Les oanles harán un viaje mensual conduciendo la 
torrespondeTuña pública y de oficio, asi como el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
día de cada mes. 
—Nuevitas o l — 19 
- G i b a r a — 2 








Pásales por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para fleto dirigirse 4 
L U I S V. P L A C É . O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A NVíM, 
T O D D , H I D A L G O & C * 
I n 11 26 A 
IMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
RAMON DE H E R R E R A . 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el dia IV 
guioute. 
—Gibara.— 
—Santiago de Cuba. . . 
— M a y a g ú e j . . . . . — . . . 
—Puerto-Rico . 
— G u a i r a . — . . . . . . . . . . . 
—Puerto-Cabello...... 17 
—Sabanilla 31 
—Cartagena. — . . . . . . 
—Colon.— 28 
R E T O R N O . 
A Cartagena el día último 
—SabauiUa.— 
—Puerto-Cabello . . 








De Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
—Cartagena el último. 
-Sabanilla — . 1? 





—Port au Prince (Haití) 16 
—Santiago de Cuba 18 
- G i b a r a — 19 
-Nuevitas . - 20 
N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá el vapor en Puerto-Rico los 
días 13 de cada mea, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacíficí», 
conduzca el correo que sale de Barcelona el ala 26 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo qae sale de 
Paerto-Rioo el 10, la carga y pasajeros que oonduzo» 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentenas, ó sea deade 1? de mayo 
al 80 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos días anteriores al do la salida, recibirá la 
carga para esta lela y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite carga el dia déla salida. 
LESEA D E P M R E S O Y Í E B A C R l l Z . 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso 
reraoroz. 
RETORNO. 
DeVeraoroa, el dia 8 de cada mes, para Progreso 
Habana. 
De la Habana, el dia 16 de cada mea, para Santander 
N O T A S . 
Loa pasajes y carga de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compafila que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeroa y carga de Veracruz y Progreso, aegui-
r*n sin traabordo para Santander. 
Laa Islaa O ananas y de Puerto-Rico, en que hará _ 
oala el vapor que aale de la Península el dia lo de cad* 
mes, serán también servidas en ana oomonlcaolonea oon 
Progreso y Veracruz. 
De más ponnenore» impondrán ana ponslsmatarioa 
U , C A L V O V OOOfP», Ofloioa «o >98. 
I , a- i? » m 
LÍNEA DB V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O . 
D B 4,190 T O N E L A D A S . 
KHTRS 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
OOH K 8CALAS KK 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R U l U 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A Ü L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A — Tiburcio de Larraflaga, 
M E X I C O Manuel G. de la Mate. 
VKRACHÜI Agustín Guthell y O* 
LrvERTOOL ,— —.. . Baring Brotera y Cp» 
COBÜSA - Martin de Carrioyte. 
SAHTAaDHB 
HABRÍA.... ._. 
Angel d?i Vidle. 
Ofloioa n? ÚO, 
J . M. AVENDAÑO Y O* 
«w i a-V 
S A L E N 
D8 REW-YOM. 
SABADOS. 
las 3 de la tarde. 
25 
V A P O R E S . 
N I A G A R A . . . . 
NKWPORT. . . . 
2ÍSARATOGA... 
9 N I A G A R A 
10 N E W T O R T . . . 
S A L E N 
BE LA HABANA. 
JUftVEB. 




Viqjes[ semanales que empezarán á regir 
E L a D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
.Sa ldrá loe juóyaa de cada semana á laa S E I S do la 
terde dea muelle de Luz, y llegará á Cárdenaa y Sainia 
loa vléraea y á Calbarion loa aábadoa. 
R E T O R K O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á laa onoe de 
la mañana con escala en Cárdenaa, saliendo de eate 
puerto loa lúnea á laa aela de la tardo y llagará & la H a -
bana loa mártoa por la mañana 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A OÁRDBNAS. 
Vlverea y farreteria. 
Mercancías.. 
89 ota. oro. 
46 ota. oro. 
P A R A S A G U A . 
Ylreroa y ferretería—.. . — . . . 86 ota. oro. 
Mercancías 60 ota. oro. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Vlverea y ferretería 40 ota. oro. 
Mercancías 60 ota. oro. 
i w o a i " ^ . 
En combinación oon el ferrocarril do Zaza se doapa-
ohan conocimiontoa oapeolales para los paraderos de VI» 
Baa, Colorados y Planetas 
La carga para Cárdenas sólo ae recibirá el dia de la 
aalida 
Se derpachan 4 bordo 6 Informarán O'Reilly 80. 
o «i. BS7 1-A 
V A P O R A D E L A 
Saldrá de la Habana todos loa miércolea. 
á las doce del dia, y Uesrará á Sagna al 
amanecer del jaévos . Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien en 
la misma ñocha-
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos loa sábados, á 
las ocho de la mañana, y l legará á Sagua á 
laa dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domiogo saldrá para la Habana 
y l legará á las ocho de la mañana del do-















8 Abri l . . 
22 Mayo.. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
d e S i e r r a v G ó m e z . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N?S 
E S Q U I N A A JUHTIse, 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
— E l viórnes 19 de Mayo, á laa 13 del día, se rematarán 
en eata Venduta dos cajas conteniendo efectos de escri-
torio, pertenecientes á la lancha San Benito, sumergida 
en eata bahía oon carga del vapor anerioano City of 
Puebla.-Sierra y Gómez. 6t05 4-28 
— E l viérnea 1? de Mayo, á laa 12, ee rematarán on ca-
ta Venduta dos cajas conteniendo efectos de esoritorio 
peines, perteneoicntes á la lancha San Benito, sumer-
. ida eu esta bahía con carga del vapor americano City 
of Put-bla.—Sierra y Gomea. 6406 4-28 
— E l Juéves 30 del corriente, á las 12, ae remataran en 
la Plazoleta de Caballería por disporiolon del Capitán 
de la barca Inglesa Roben A. Ohapaian los fragmentos 
de la mencionada barca, traídos á eate Puerto tales co-
mo velaa, cadeuaa, motones botos, calabrotes, aparatos, 
cocina útiles de cámara y otros, todo en el estado en 
que se baUe por cuenta de quien corresponda y por lo-
tes.—Sierra y Gómez. 6467 3 28 
— E l viérnea primero de Mayo, ae rematarán en eata 
Venduta, y en lotea al m^jor poator 2 bultos contenien-
do 4 carretones do madera. Juguetes para niDos y una 
caja cou rifles de aire. Juguete para ntHoa, caretas, guan-
tes, pelotas y bate para juego de pelotas, por cuenta de 
quien corresponda, procedentes do la lancha San Beni-
to, aumergida en este puerto con parto de la carga dol 
vapor ameiioano City of Puebla.—/Síarra y Oomez. 
5527 3-29 
— E l viérnes primero da Mayo, á las 12, y en esta 
Venduta, ao remataran, en lotea y al mejor postor, 3 ca-
jas conteniendo 200 graeaas de coi dones para zapatos, 
76 gruesas de adornos di hierro páralos mismos, -5 do-
cenas de estribos de madera, 202 maletas grandes y chi-
cas, negras, do género y de imitación, y 45 saquitos fi-
nos de color amarillo, casta&o y rolo; todo por cuenta 
de quien corresponda, procedente de la lancha San Bo-
nito, snmeridda en eata bahía oon parte de la carga del 
vapor am-trioano City of Puebla.—/Sierra y Gómez, 
R E M A T E S . 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
BKOHKTAKtA. 
No habiendo tenido efecto la Jnnta general convocad» 
para el día diez del corri»nto mes, por falta do La repre-
sentación legal, el Sr. Presidente Interino ha dlapueotoi 
ao convoque nuevamente para ol dia veintoy nuevo del 
quo cursa á las doce de eu mafluna, en laa oficinas no 1* 
(Jompatlía, aitundas « n la calle do los Dosamparadoa 
entre Damas y San Ignao'o, teniendo por ohleto el auto 
dar cuenta de las opxrauiones del alio social terminada 
en SI de dlclombro último, y nombrar loa indlvlduoa qn» 
han de componer la comisión de gloaa do las cuentas del 
alio anterior. To lo lo qu i se pono en oonooimlento d» 
los señorea aocionlstas para au i.untual aalstenoia, ooa 
advertencia de que en razón á ser aegunda convooatorU* 
aa celebrará lu Junta oon el número de aehorea accio-
nistas qno concurran. 
Habana 15 de abril de 1886.—El Secretario, Semard* 
del Jtitsoo. On . 438 12 17 
Compañía Onbana de Alumbrado de Gas. 
L a Junta General convocada para td 31 dol pasado no 
pudo oelebrarae por no haber concurrido loa Srea. aocio-
nlstas en núnaro bastanto.—En su consecuenoia el Sr. 
Prealdents ha dispuesto se les olte por 2? vez y por esta 
medio para dicha Junta, señalando para au oe'obraclon 
el 20 del oori leute, á laa '3 del día, eu au nu.ra>l8, Tiv-
nlento-Roy 71¡ en «I concepto deque ae constituirá cual-
quiera que sea el número de los quo oon iurran según 
elart. 28 dnl Reglamento, y ser el ob)nto de aquella 
cumplir lo que provient-n 'oa art. 91 y" 27 d"l mlamo y 
efrctuarla oportuna rnnovauion do la mitod do laDi-
raoUva—Habana Abril 21 de 1885.—El 8uor»tario, J . 
*f. Oarboneli y Rniz. 6171 8 13 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr Presidente de esta sociedad a-
nónimu y en cumplimiento da aouerd > de la Jante D i -
rectiva, ae convoca á los sonoras acciomsua 4 lajunta 
general que ha de oelebrarae en la cana número 23 do ia 
calle de lu Amargura á laa doce del viérnea 19 del pró-
ximo mea de mayo. 
Kn oso acto so dará cuenta de las oporaolonoR de la 
Artminlatraolon do la Empresa duran te el alíode 1884, so 
someterá á ia de'iboraclon do los seflores accionistas un 
proyecto de empréstito pura terrainar ol camino y so 
pi-ocederá á la elección de doa oonailiarioa. 
Se recomienda la asiatencia por la importancia y ar-
genoi» do loa aauntoa que han do tratarse en Ja s^alon. 
Habana, abrü 14 de In85 — E l secretarlo, Antonio O, 
Horml t . 5100 i4_ifl 
mm\ HE m\am u nrn 
y Banco del Comercio. 
SECRETARÍA. 
En onmpllmiento de lo acordado por la Junta general 
da veinte y álate del mea próvtmo pasado de oonforml-
dadeon lo propuesto por la Commion de glosa de Cuen-
tos ha reauelto la Junta Directiva proceder desde pri-
mero del mea próximo al reparto de un dle?, y aoU po» 
oionto on accionea de esta Compañía, como importe do 
las utilidades de 1883 y 1884, v capital roonbrado por el 
contrato de 20 de Junio del primero de dictioa allos. 
H«bana 8 do Abril de 1885.—Arturo Axnblarb. 
O n. 402 80-0Ab 
A V I S O S . 
l A K j U N P A U T U DI .AH MK V KNOI N VilJPONKrl 
i-'delAynnUmientoen proporción deO 4 11 dolama-
nana y de 3 a 0 por la Urde. Amistad 44. 
5560 
CUERPO DE BOMBEROS 
H U M A N I D A D . 
So cita 4 todoa loa que pertenecen al expresado ouerp.» 
para qno concurran á la callo dol l'rado n Sf» íCentro de 
Dependlentea) el dia 3 del próximo moa de Mayo, á laa 
12 del mlamo dia.—Habana, Abril 20 do 1H85 — P r e s i -
dente. 01)92 4 30 
Gremio de Agentes de Gfloinas 
y Tribunales 
SI ndo de urgente neoeablad proceder al reparto da 
esta gremio, se cita á todoa ios rtrea. que ooi roauoodan & 
él, para lajunta que o<«n el objeto Indicado tendrá lugar 
el dia 19 del próximo mes de mavo, A las siete do la no-, 
che, en la callo do Han Rafael n.'40 Habana, 29 de abril 
da 1885—ElSíndUo, F n m i n Masqniaran. 
5561 2-29* 2-8Ud 
G R E M I O 
de A l m a c e n i s t a s de P e l e t e r í a . 
Se cita á los agremiados para ol dia •; do Mayo próxi-
mo, AlnaS de la tardo, en la callo do Cnba 94, p'ara ente-
rarles d eJ reparto por loa olaalficadnros y cumplir con 
lo que previenen los artíouloa 55 al 011 dol reglamento. 
Habana, Abril 24 de lH8ri.—El Síndico, Cóilos Vidal: 
5*03 4-30 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
E l dia 30 del preaento mea, á las doce de au mañana, y 
en el juzgado de primera instancia do Guadalupe y es-
cribanía du D. José Garda Tejada, se rematarán Jas ca-
aaa calle del Aguila n. 202, y otra situada en el caserío 
de la plava en Marianao. calzada Real n. 37. 
5382 l-27a 8-28d 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S I N D I C A T O 
D E A C R E E D O R E S Y A C C I O N I S T A S 
D E L 
BAM) Y ALMACENES DE SAMA CATALINA. 
Se advierte á loa aonorea tenedores de obligaciones 
hipotecarias que el pago de Intereses de laa mismas se 
verificará en Ja calle do Mercaderes número 22, de dos á 
tres de la tarde.—Habana, abril 28 de 1885.—El secreta-
rio, ffamo'i Oorcla .R-m. C 473 8-30 
Gremio de Molistas y Corseteras. 
Se rita IÍ Jua sonoras de] ffiemio para *! dia V: do JAayo 
á laa 7 de Ja nonlie, conciirrlráii a in calle dol .Sol n. &t, 
oon ob.letodo haoer el reparto de la nontr>buciou. perte-
neciente al uno económico del 85 á 80 dobieudo llevar A 
dicha junto la licouoia y matricula, según está dispues-
to por el Excmo. Sr. Director general de Hacienda, de-
biendo advertir á dichas agreniludaa que el reparto ae 
llevará á efecto con cualquiera que sea el número do las 
.na 7̂ de Abril de 1685 concurrentas.—Habana, 
6410 
V a p o r A n i t a . 
Se vende por convenir á los Intoroses do sus dueDos por 
un preolo sumamente barate, fondeado en la ensenada 
de Guasabacoa: informes Muralla 67 y au encargado á 
bordo. 5397 8 '¿ü 
V A P O R 
Y 
Capitán D. J o s í Ma VACA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
dia 6 de mayo á las cinco de la tarde para los da 
Nuevitas, 
Puerto Padre , 
G i b a r a , 
Mayarl , 
Baracoa . 
G u a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.-Sr. D. Vicente Rodrignea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torro y Cí 
Mayari —Srea. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cí 
Guantánamo.-Srea. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha por RAMON D B H E R R E R A . 
PEDKO N. '.26.—PLAZA DE LUZ. 
I n . 14 -A2i 
V A P O R 
BANCO JlillllAftTIL DE LA IIAliWA 
E N LIQUIDACION. 
Acordado el reparto do 1 por 100 en oro á cuenta del 
capital, se pone en coaoclmiento de los señores accio-
nistas para que se sirvan ocurrir por sus respectivas 
cuotas á la calle de Mercaderes 22, de 8 á 10 dé la maña-
na; advirtiendo que es necesaria Japreaontacinn del cer-
tificado ó títuloa de ana acciones.—Habana, abril 29 de 
Í885.—La comisión liquidadora. 5572 4-30 
G r e m i o de t iendas de v e n t a de 
tabacos y ciararros 
E l Juévea 30 del actual y á laa aleto do la maRana cito 
los indlvidiina de «-ato gremio para darles i-uenia del 
reparto hecho por lo* claHlflca'toros del mismo en 'a oal:o 
del Obispo 41.—Habana, abril 27 de 1883—K sindico, 
Jo»í García. 6387 3 28 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
Dispuesto por órden superior quo se establezca en to-
dos los trenes do esta Compañía clase de segunda con el 
expendio de lus botetines correspoudientes, se hace sa-
ber al público que deade el dia 12 dol entrante mayo, se 
expendo in en todas las estaciones de eata línea boleti-
nes de dirha clase, á los precios qne s.-n..Iii la Tarifa 
aprobada por la Superloiidad el 25 de abril de 1885. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
Cn. 470 4-29 
Capitán D. MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de eate puerto 
el dia 10 de mayo á laa cinco do la tarde, para loa de 
N u « v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a . 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas . 
5^* NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en 
Port-aa-Prince (Haití). 
O^a.—Laa pólizas para la carga de travesía, sftlo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J Bueno y Comp. 
Cuba —Sres. L . Ros y Comp. 
Port-aa-Prinoe.—Srea. J . B. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Srea. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Sres. Patxot, üastelló y Comp. 
Airaadilla.—Sres. Amell, Jnliá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte Hno. de Garaoena y C 
Santhomas.—"W. Brondsted y Cpí 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. 36 . Plaza de Luz. 
1 n 14 29 A 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Recaudación de contribuciones. 
E l día cuatro de mayo próximo se abrirá el cobro de la 
contribución directa del cunrto trimestre del vigente 
ejercicio económico, por ios conceptos de fincas urbanas 
y rtuticaa y subeidio Industrial, en el término municipal 
de esta ciudad. 
Los contribuyentes podrán hacer el pago de una cuo-
tas, sin recargo alguno, hasta el dia dos inclusive del 
inmediato mea de junio, en la oficina de Recaudación de 
esto establecimiento, todos los dias hábiles de diez de 
la mañana á tres déla torde; pasado dicho día Incurrí 
rán los morosos en el recargo de doa por ciento; se pro-
cederá á la notüioaoion á loa deudorea y pagarán otro 
doa por ciento de recargo por el primer grado de apre 
mió todos los que hayan sido notificados. 
Lo que se anuncia para general oonooimlento. 
Habana 27 de abril de 1885 — E l Subgobemador 
Moyana. I n . 17 8-29 
Gremio de Panaderías, 
Loa indlvlduoa que componen esto gremio so lea avisa 
por esto medio con el fin de notiflearica quo el domingo B 
de mayo, al medio dia en punto ae les euteri-.rá del r e -
parto delacontribuciou para el próximo ejercicio y avi-
sarles que cualqniera que sea el número que haya de 
cnonrrentoa se efectuará el reparto, eu el aalon do la 
Loma de viveros, Bnjiitillon 5. Habana, abril 29 do 1885. 
— E l Sindico 1?, Joaquín Vvdina. 
5510 4-39 
- E l Slndl-
4-28 
R E M A T E DE UNA V E G A , 
Para el día 11 de mayo próximo venidero, á laa doce 
de su mafiana, i-e ha aénalado por ol Sr. Jnuz de 1í I n s -
tancia de Guanabacoa ol remate de la vega S A N T A 
I H A B R L DK L A PKIHf K R A . sltua'la á nn cuarto do 
legua dd pueblo de San Juan y >1anln< z, por el precio 
de $33,479-93 oro, 4 que ha quedado reducida su toaa-
olon. Dicha finca se compone de 18J caballerías do tierra, 
de ellas dedicadas al cultivo del tabaco y lasrcstat tea 
_ potrero: tiene buenas fábricas, algún ganado, monte y 
aguadas fértiles. Para más pormenores dirigirse á la E s -
oriba lía de Luis J . Marín, en Guanabooca, ó á Compa.-
nario n. 89, en esta ciudad. 
53(18 4-26 
CUPONES D E L A Y U N T A M I E N T O . 
Para el pago de los A R B I T R I O » M U N I C I P A L E S 
que á continuación se exnreean se racilltan áloe oontii-
buventea en acalle de O B R A P I A N. 14, bai"H —Mar-
ca de carruajes, carretas v oarrotoues.—Pura lioenoias 
de teda clase de establecimiento.-Vara fabricar y repa-
raoionesde edifi ios.—Para cai>al'oa de lujo.—Para Se-
llo» Muulclpalea, y cualquier otra olaae do arbitrioa que 
aatlsfaconal Exorno Ayuntamiei to. Obrapía n. 14, ba 
f.340 10-20 
Consulado de Italia 
EN LA HABANA. 
Necesitando el bergantín italiano Secando tre Fan-
civllit BU capitán M. F , Oueto, aurto on ol puerto do 
Matanzaa con destino á ano de la Gran Bretaña con car-
gamento de madera. 1» cantidad do mi l pesas om del cuño 
eepaiíA, á lagrueaa, sobre el casco, quilla y cargamento, 
soroolben proposiciones on pliegos oi-rradoa en este Con-
solado, calle de BornaKa números 35 j 37, altos, hasta 
laa doce del día dos del próximo mes de mayo 
Habana, abril 24 de 1885.—M. R í d r i g w z Box. 
5322 8-25 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
V a p o r 
ARGONAUTA 
1,000 TONELADAS.—Capitán V I L L A M I L . 
E l próximo sábado, 2 de mayo, á las 5 de la tarde sal-
drá eate buque para 
Nuevi tas , 
G i b a r a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
Recibe carga por el muelle de Loe el viérnea 19 y el 
sábado 2, 
Los oonoclmlentoa de carga y los billetea da pasaje, 
se despachan en la oaaa oonalgnataria 
SAN I G N A C I O 
6601 4-28a 4-29d 
Compañía anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien á, Sti-Spíritus. 
Habiendo terminado su informe la oomislon glosadora 
nombrada en lajunta general de 30 de njarzo último, 
para el exámen y comprobación de las cuentas presenta-
das del ano social finalizado en 31 de diciembre de 1884̂  
la Jnnta Directiva en sesión d-i esta fecha ha acordado 
convocar á Junta general ordinaria, para dar lectura á 
dicho informe y diacutir y acordar les particulares que 
contenga setta ándoae para dicho acto las doce del dia 
primero del entrante mes de maí o en i^s oficinas de ia 
Empresa calle de la Amargura número 13. 
Habana 15 de abril de 1885.—El secretario, Joaquín 
Smtsa Armentcros. C 469 3-29 
C O M P A Ñ I A 
anónima de Ferrocarriles de Caibarien 
& Sanoti Spiritus. 
Han sufrido extravio los recibos provisionales de diez 
pesos cada uno correspondientes á los dividendos pasi-
vos números 1 á 8 y á las dos acciones 969 y 970, oon que 
se suscribió á este Compañía el Sr. D. José Antonio A l -
bornos. Los que se consideren con derecho al importo 
representado por los mismos, pueden hacerlo valer en 
las oficinas de esta Empresa, situadas Amargura n. 13, 
ó en la Administración del Camino en Caibarien dentro 
del preciso término de ocho dias contados desde la fe-
cha, en concepto de que vencido ese plazo sin presen-
tarse redamaciones on contrario, se entenderán nulos, 
sin ningún valor ni efecto los citaidos recibos, proveyén-
dosele á los herederos de Alhemas del credencial que 
tienen solicitado en reemplazo de aquellos. 
Habana, 20 de abril de 1885.—El Secretario, Joaqu ín 
Sousa Armenteros. Cn. 447 8-22 
G r e m i o de f a r m a c é u t i c o s . 
E l síndico que suscribe tiene el guato do convocará 
todos los aefiorea farmacéutlcoa, estable idos en esta 
ciudad, con botica sin droguería, á la reunión que ten-
drá lugar en la calle do Aguiar 100, el dia 30 del corrien-
te, á laa siete en punte do la noche, para el exámen del 
reparto de la contribución, hecho por los señores clasi-
ficadores.—Habana 21 do abril do 1?85.—Dr. Antonit» 
González 5260 0-21 
K R Í J E W S K I & m m 
INGENIEROS C O N T R A T I S T A S 
de toda clase de maquinarla y materia!ea 
de loa Estados Unidos 6 Europa, para inge-
nios, ferrocarrllea, etc. 
AGÜIAR N. 
l a G a s a B l a n c a . 
CORREO 
A p a r t a d o 3 9 0 — H a b a n a . 
f>n. 43¡ ^ 17Ab 
A V I S O . 
Po no convenir á mis intereses me separo de la Direc-
olon do la "Quinta del Rey," desdo ol día do U fecha. Jo 
que me conviene hacer púolioo.—Habana 31 do ouvrsn de 
1885.—Dr. M . Banoo y León. 
«18t w i * 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
S I T U A C I O N D B E S T A C O M P A Ñ Í A E N 31 D E M A R Z O D E 1885. 
M O T I V O . 
Accionistas de la nueva emisión — --
Tesrerla.— , 
f Administración.. . - ¥ 
I Banco Industrial, cuentadopósito. . . 
I Caja de Ahorroa, Idem 
1 Banco Espaüol de la Isla de Cuba, Idem 
| Pletos por cobrar 
I Facturas por clasificar.. 
¡ Varios deudorea — 
(.Cuentas de cambios... 





PaoriEDADK» . í Construcción de la línea.—. ( Cuenta de patrocinados..... 
$2.283.699 
75 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
capi tán U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados 4 laa diez de la no-
che y llegará á San Cayetano loa Domlngoa, y 4 Malas 
Aguas los Lúnea. 
Regresará á Bahía Honda los Mártes, y de eate puer-
to para la Habana, los Miéroolea al amanecer. 
Recibe carga loa Viérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándoae saa fletes á bordo 
•1 entregarse firmados loa conocimientos. 
También ae pagan & bordo loa pasajos. 
Lo despacha eu eonalguatftrio. «eroad 12,—Ocame de T * ^ _ , 
1=». I I IK 
í Ramal proyecto? dePalmiraála Agüicap 
GASTOS \ Depósito de abaatecimiento 












5.8a4 41j'$ 41.070 84 
3.030,6141 
t$2.283.774 
0 30 | 
1471361 $ 116.070 
$ 32.527 3SJ 
1 
$ 3.030 61i 
147 665 
t$2.515.166i71i|$ 35.706 l l j 
C A P I T A L 
FONDO D E R E S E R V A 
DÉBITOS VARIOS. 
Dividendos activos atrasados. 
Idem ídem último n9 34 
Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado.. 
Varios acreedores 








_ _ , cIntereses por cobrar.. . . —1$ 1» 
GASAMCIA8 T PÉRDIDAS. } ^odaotoaíV- 223 
$ 14.180 
— 985 









S. B .í O.—Habana 
í2.S16.166i7H$ 35.708.115 
a l 8 í 5 . - F l Contador, Evar i iU de JdtMsíe.-Ytó B n » - ^ Prealdante. FiT* 
H A B A N A . \ 
MIÉRCOLES 29 D E ABRIXi D E 1885. 
De la Península, f 
L a suspens ión temporal d e l a a sesiones de 
Córtes con motivo de las festivifflades de la 
Semana Santa, ha sido causa d » que se cal-
mase un tanto la a g i t a c i ó n p o l í t i c a que en 
nuestra querida patria, como ©n todas par-
tes, mantienen viva y acalorada las luchas 
de l a tribuna, y así es que erd l a ú l t i m a de-
cena hasta l a s a u a » ^ ^ C p o r - c o r r e o llega 
do am*e>»yOT ™0°°¿S¡l&Ton. otros sucesos 
d i g n ^ J f e ^ S B a r l a a t e n c i ó n que l a sua-
""fíension del Ayuntamiento de Madrid y un 
asunto relacionado con e l ó r d e n p ú b l i c o , de 
que nos h a r é m o s cargo m á s adelante. L a 
suspens ión del Ayuntamiento de la capital 
de l a M o n a r q u í a era ciertamente ocasiona 
da á l l a m a r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a y á sobre-
excitar l a p a s i ó n po l í t i ca , que de todo se a 
provecha en cualquiera circunstancia. Sin 
embargo, l a e n e r g í a y act ividad desplega 
da por e l nuevo Alcalde Sr. Bosch y F u s t a -
gueras, que defede los primeros momentos 
h a realizado grandes economías , y la res 
potabilidad generalmente reconocida de los 
concejales nombrados, ha quitado mucha 
parte de sus pretextos á las oposiciones, de 
manera que lo que resul tará de esta grave 
cues t ión será un debate acalorado en el 
Parlamento, puesto que la mayor ía fasio-
nista de la Municipalidad disuelta pensaba 
llevar a l l í sus quejas, como asunto de par 
t i do . 
E l o t ro suceso á que hemos aludido arri-
ba es l a inicua conjura felizmente descu-
bierta por las Autoridades contra la vida 
de S. M . , y que según se decía , deb ía He 
varse á cabo en l a tarde del j u é v e s santo. 
Se hicieron varias prisiones, que no exce 
dieron de cinco, habiendo sido puestos en 
libertad dos de los presos, y sometidos al 
competente proceso los restantes. L l e v a 
do el asunto á los tribunales, no podrá es 
timarse la exactitud y gravedad del caso 
mióntras que aquellos no lo aclaren. De 
todos modos, segun d e c í a m o s hace poco y 
cuando el te légrafo nos comunicó semejan 
te noticia, es lisonjero y tranquiliza-
dor el que la vigilancia del Gobierno haya 
descubierto y frustrado tan horrible trama, 
y de ello deben felicitarse cuantos se inte-
resan por la prosperidad y el buen nombre 
de la patria. 
L o mismo podemos decir de otras inten-
tonas, también frustradas, contra el órden 
públ ico, comunicadas d e s p u é s por el pro-
pio conducto del te légrafo , y de que eran 
s íntomas el levantamiento de algunos ca-
rriles de la v ía férrea de Zaragoza á Ma-
drid, cuyos autores fueron descubiertos y 
presos. Todo ello prueba que los delega-
dos de la autoridad redoblan su vigilancia 
y no se dejan sorprender por los constantes 
enemigos de l a paz públ ica . Prueba tam-
b i é n que hay revolucionarios tan tenaces 
como impenitentes, que no escarmientan, 
n i aprenden en el desv ío que la gran mayo-
r í a de l a nac ión siente por toda clase de 
aventuras y por la ape lac ión á la fuerza 
cuando es tán abiertas todas las v ías al pro-
greso y á la ámpl ia y pacíf ica lucha de los 
partidos por medio de la prensa, la tribuna 
y d e m á s instituciones propias de los pue-
blos libres. Y la verdad es que esta acti-
tud b ien marcada del pa í s y el desden con 
que mira todo intento revolucionario, es 
una segura garant ía de órden y sirve de 
gran ayuda a l diligente celo de un gobier-
no vigilante y precavido. 
E n suma, los criminales intentos á que 
nos hemos referido, léjos de producir nin 
gun género de alarma ni sobresalto, deben 
de tranquilizar al án imo m á s impresiona-
ble. Si han existido propósi tos temera-
rios de alterar el órden en la P e n í n s u l a , los 
perturbadores no han logrado realizarlos, 
por haberlos frustrado la vigilancia del Go 
bierno, que bajo este^aspecto demuestra po-
seer el apoyo y la confianza de la nac ión. 
L a paz públ ica ni se h a alterado ni hasta 
hoy se ha visto sér iamente amenazada en 
i a Península . Podemos asegurarlo de una 
manera terminante, y si damos tales segu-
ridades es porque en estos dias han c i r c u 
lado en la Habana los rumores m á s alar-
mantes, tan faltos de fundamento como 
muchos otros que m á s de una vez hemos 
tenido ocasión de desmentir. L o repeti-
mos: por fortuna, no se ha alterado el ór-
den en n ingún punto de la Pen ínsu la , ni 
existen motivos racionales para temer que 
se altere por efecto de ese trabajo ímprobo 
de unos cuantos, que divorciados de la opi-
nión del país , intentan una y otra vez a l -
terarlo, y no retroceden ante sus repetidos 
fracasos. 
Reunión en Güines. 
E f e c t u ó s e ayer tarde en esta importante 
vi l la de la provincia de la Habana una 
reunión electoral, presidida por nuestro 
amigo y compañero el Sr. D . J o s é F . 
Vergez, Secretario de la Junta Central del 
partido de Union Constitucional, que al 
efecto se tras ladó á Güines . E s p e r á b a n l e en 
el paradero del ferrocarril l a J u n t a D i r e c -
t iva del Comi té local y gran n ú m e r o de 
amigos. 
A pesar de lo que con poco piadosa inten-
c ión pub l i có E l Triunfo en uno de sus ú l t i -
mos números , reinó la mayor cordialidad en 
l a junta, armonizando todas las opiniones y 
consiguiendo u n á n i m e acuerdo en cuantos 
asuntos se trataron, incluso la candidatura 
de concejales y la persona que debe ocupar 
el primer sitio en la terna que h a de elevar 
se á l a Pr imera Autoridad para la e lecc ión 
de Alcalde. E s t a será nuestro distinguido 
amigo el acaudalado hacendado de aquella 
localidad Sr. D . Pascual Goicoechea, que 
d e s e m p e ñ a actualmente dicho cargo y que 
tanto celo demuestra en favor de los inte-
reses materiales y morales de Güines . 
L a candidatura acordada por unanimi 
dad se compone de los siguientes señores 
D . Pascual Goicoechea Peiret, D . Benito 
Bayer Coll , D . J o s é de Val le Collera, D 
Eugenio Torresagasti Uribe, D . Bernardo 
García , D . J u a n T o m á s D ú o , D . Antonio 
Sent í Prats , D . J o s é L a v i n Cano, D . Celes 
tino Selgas Alvarez y D . Gregorio Agesta 
Barberena. 
Mucho nos complace el acuerdo de n ú e s 
tros amigos pol í t icos de Güines , y la exce 
lente armonía que reinó en la expresada 
junta, deb iéndose tan satisfactorio resultado 
al buen sentido de nuestros correligionarios 
de aquella localidad, á los que felicitamos 
calurosamente. 
Vapor-correo. 
E l vapor-correo Ciudad de Santander, 
que sal ió de este puerto el 15 del actual, 
l l egó sin novedad á la Coruña hoy miérco-
les 29, al amanecer, desembarcando el pa-
saje Inmediatamente. 
Metálico. 
Por el vapor americano Gity of WasMng 
ion, han recibido de Nueva Y o r k los Sres. 
J . Conill ó hijo la suma de $100,000 en me-
tál ico. T a m b i é n por el vapor-correo nacio-
nal Antonio López, recibieron los Sres. L u -
ciano Rulz y Comp. la suma de $8,000 en 
metál ico . 
F O I J I Í E T I N . 24 
E L NIÑO D E L A B O L A 
N O V E L A P O R 
D. PEDRO A. DE ALARC0N. 
(CONTINÚA.) 
—Pues entónoes ¡agárrate, y si-
gúeme! (contes tó su antiguo padrino.)—Pe-
ro cállate ahora . . . A q u í no se puede 
hablar —¡Señores! ¡adelante con la 
Procesión! 
Y , al decir esto, el Párroco alargaba á 
Manuel un pico de su capa pluvial , de cu-
ya fimbria se cog ió maquinalmente aquel 
pobre enfermo tan necesitado de verdadero 
cariño. 
Y la Proces ión se puso en marcha; y, en 
pos de ella, D . Tr in idad Muley, cantando 
estentóreamente y mirando de reojo á Ma-
nuel para para que no se soltase; y, en pos 
de la rescatada oveja (frase de D . Trajano) , 
un gentío inmenso que gritaba: 
—¡Viva el Niño Jesús! 
de Negocios Extranjeros dol s u l t á n al mi-
nistro plenipotenciario de S. M . : 
" T á n g e r 24 de marzo de 1 8 8 5 . — ( F ó r m u -
l a de i n t r o d u c c i ó n ) . — H e m o s recibido vues-
tra nota de 21 de marzo sobre lo sucedido 
en Alhucemas, y en el acto la hemos eleva-
do original á S. M . el su l tán , á quien hemos 
t a m b i é n expuesto cuanto nos h a b é i s ma-
nifestado verbalmente, y seguros estamos 
de que S. M . lo sent i rá m u c h í s i m o y d a r á 
las ó r d e n e s para satisfacer á E s p a ñ a . Como 
quiera, sin embargo, que las noticias que 
h a recibido el Excmo. Sr . ministro de E s -
tado son oficiales, segun dec í s en vuestra 
nota, debo aseguraros, como ministro inte-
rino de Negocios Extranjeros , en nombre 
de S. M . el su l tán , que el saludo al pabe-
l lón español se hará , bien en T á n g e r , don-
de existe la representac ión española , ó sea 
en Alhucemas, segun sea la voluntad del 
gobierno español , y que el castigo de los 
malhechores será el que merecen para que 
sirva de escarmiento.—Y por la amistad y 
la paz .—A 7 Dehumadi primero año 1802— 
—Firmado.—Mohammed B e n E l Arb i E l 
Torres ampáre le A l a h . — E s t á conforme.— 
E l primer i n t é r p r e t e . — F i r m a d o . — A . R i -
naldy." 
V I I . A Sid el Hache Moahammed|ElTo-
rres, ministro interino de Negocios E x t r a n -
jeros del sul tán: 
'Tánger 24 de 1885 .—(Fórmula de in -
t r o d u c c i ó n ) . — He recibido vuestra nota 
contestando á la que os remit í el 21 con 
motivo del atentado cometido en Alhuce-
las casas es lastimoso. Hay 3,400 entre 
ruinosas y destruidas. Con los fondos do la 
Industria de M á l a g a , la comis ión respectiva 
e s t á arreglando las que exigen pequeñas 
reparaciones, de suerte que á cargo de la 
suscricion nacional e s tarán las que se ha-
l lan en peor estado y no bajarán de 2,000. 
E s lastimoso ver lo que acontece en esa 
poblac ión, ayer r ica y hoy pobre. L a in-
mensa mayor ía de sus vecinos ten ía buena 
fortuna y renta producidas por la Industria 
de la pasa. 
Hoy, d e s p u é s de haber desolado los cam-
pos la filoxera y destruido las casas los te-
rremotos, los m á s ricos son los m á s pobres, 
y la clase media de la sociedad resulta en-
contrarse en mucha peor s i tuación que la 
jornalera, porque és ta tiene donde Ir á tra-
bajar y la clase media, con m á s necesida-
des, con m á s atenciones que cumplir, y 
obligada á vender por casi nada lo que tie-
ne ó á pedir á prés tamo para pagar jornales 
y contribuciones, pasa por un trance digno 
de la especial solicitud del gobierno. 
Suscricion p ú b l i c a promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andalusa , p a r a 
socorrer á las victimas de los terremotos; 
Ore Billetes 
E l asunto de Allmcemas. 
L a Gaceta de Madrid correspondiente 
al 5 del presente mes, inserta los documen 
tos que reproducimos á cont inuación, los 
cuales explican el curso del deplorable atro 
pello de las tribus del Riff, de que fueron 
objeto algunos compatriotas nuestros en las 
cercanías del P e ñ ó n de Alhucemas. L a en 
tereza y discreción del gabinete que presi 
de el Sr. Cánovas del Castillo, ha resuelto 
este asunto de una manera satisfactoria 
para la honra nacional, mereciendo por ello 
el aplauso públ ico . H é aquí los expresados 
documentos: 
MINISTEBIODE ESTADO.—Sección poUti 
c a . — R e c l a m a c i ó n del Gobierno de S. M 
consecuencia del atropello cometido por los 
moros de Beniburriaga contra las Autorl 
dades de la plaza de Alhucemas el 0 
marzo del corriente año. 
I . Telegrama. Málaga , 15 marzo 1885 
— E l General Gobernador al Ministro de 
Guerra: 
"Me dice Oficial A . M. , Sobrecargo 
vapor Numancia que acaba de llegar, que 
en Alhucemas moros han maltratado Go 
bernador. Intérprete , Ayudante plaza y dos 
marineros, resultando herido de arma blan 
ca en las manos el Ayudante y contusos de 
piedra y palos los restantes. L a plaza les 
hizo fuego de cañón y fusil, y ellos de 
pingarda contra el bote de la ronda donde 
iban los citados con el objeto de parlamen 
tar reclamando otro bote robado por moros 
de Bedlburr íaga , que son los agresores. 
I I . Telegrama. Madrid, 18 de marzo 
1885.—El Ministro de Estado al Ministro de 
E s p a ñ a en Tánger : 
"Gobierno de S. M . ha recibido noticias 
oficiales de que en Alhucemas moros de 
Beniburriaga han maltratado Gobernador 
de la plaza, Ayudante, In térpre te y dos 
marineros, resultando herido el Ayudante 
y contusos de piedra y palos los restantes. 
E l Gobierno, que ha visto con tanta sor-
presa como disgusto lo ocurrido, exige en 
vista de aquella agres ión injustificada el 
castigo de los culpables, una Indemnización 
proporcionada a l daño inferido y el saludo 
al Pabe l lón nacional, ultrajado en la perso-
na de la Autoridad superior de Alhucemas. 
H á g a l o V . E , así presente á ese Ministro de 
Negocios Extranjeros." 
I I I . Telegrama. T á n g e r , 21 de marzo 
18B5.—Madrid 22 — E l Ministro de E s p a ñ a 
al Ministro de Estado: 
"Hace pocas horas que he recibido tele-
grama cifrado de V . E . comunicando el a-
tentado cometido en Alhucemas. Por co 
rreo recibirá V . E . copia de la Nota que 
dirijo a l Sr. Ministro de Negocios E x t r a n -
jeros." 
I V . A Sid el Hache Mohamed E l To 
rres, Ministro de Negocios Estranjeros de 
S. M . el Sultán: 
"Tánger , 21 de marzo de 1885 .—(Pór 
muía de Introducción. )—Acabo de recibir 
uu telegrama de mi Gobierno por el que se 
me parriclpa que ha recibido noticias ofl 
cíales de quo í n Alhucemas los moros de 
Baniburrlaga han maltratado al Goberna-
dor de la plaza, al Ayudanta del Goberna 
dor, á su lu tórpre te y á dos marinares, re 
saltando herido el Ayudante y cotuaos de 
piedra y palos los d e m á s . 
E l Excmo. Sr. Ministro de Estado añade 
que el Gobierno ha visto con tanta sorpre-
sa como disgusto io ofiujrridp, y exige en 
vista de tan grande é Injusti í icada agres ión 
el inmediato castigo de todos los culpable/j, 
una Indemnización proporcionada al d a ñ o 
Inferido y ei salado al Pabe l lón español , 
ultrajado en la persots del Gobernador su-
perior de Alhucemas. 
A l hacerlo así presente de órdfeü £ 6 mi 
Gobierno, os recomiendo envié i s hoy mismo 
con esta Nota yn correo expreso á S. M . 
Cherlflana, á fin de que penetrada de la 
gravedad del asunto y en SÍ; deseo maní 
fiesto de mantener las m á s ín t imas relacio-
nes entre á m b a s Naciones, disponga todo lo 
conveniente para d a r la m á s pronta satis 
facción á E s p a ñ a , editando así que vuelvan 
á reproducirse hechos do .e.sta índo le que 
Irremediablemente alterarían \& pa? entre 
ámbos pueblos con evidente perjuicio d é l o s 
Intereses recíprocos. 
Urge, como comprendaré is , que se proce-
da desde luego al castigo de loa culpables 
y al saludo al Pabe l lón español . 
Respecto á la indemnizac ión , mi Gobier-
no determinará lo que proceda, esperando 
yo sus instrucciones, que os eomunicaró o 
portunamente.—Y la paz .—Firmado.—Jo-
sé Dlosdado." 
V . Telenrama. Gibraltar, 25 de marzo 
de 1885.—kadrid 25 — E l Cónsul de E s p a -
ña a l Ministro de Estado: 
'•'El ministro de S. M. en T á n g e r me man-
da con urgencia un pliego para V . E . , 
que acabo de echar al correo, y el siguieuto i 
telegrama cifrado, que copio á la letra de 
la mitmta que me Incluye con su oficio: 
" A l Excmo. Sr. Mlnstro de Estado.— 
M a d r i d . — E l ministro de S. M.—Urgente.— 
T á n g e r 24 marzo 1885.—Por correo recibi-
rá V . E . copia de la nota de este ministro 
de Negocios Extranjeros del su l tán , por la 
que en nombre de é s t e asegura será salu 
dado el pabe l lón español y saludados ejem-
plarmente los de Beniburriaga. P a s ó hoy 
otra nota, reservando á V , E . fijar indem-
nización." 
V I . T r a d u c c i ó n . — E l ministro interino 
P a r a conocimiento de mi gobierno y de 
la nac ión tan justamente indignada portan 
incalificable atentado, trasmito por t e l é 
grafo la sustancia de vuestra nota. Mi go-
bierno determinará el lugar y dia para el 
saludo al p a b e l l ó n español . 
Respecto al castigo de los culpables, doy 
la seguridad de que S. M. Cherefiana, en 
su reconocido deseo de corresponder á las 
repetidas pruebas del apoyo tan decidido 
como desinteresado que ha dado el rey mi 
augusto soberano á los intereses marro-
quíes , no consent irá que el castigo de los 
que han comprometido la paz entre á m b o s 
pueblos se difiera m á s al lá del t érmino ab-
solutamente necesario para que se verifi-
que. 
Mi gobierno espera y exige a d e m á s que 
una fuerte contr ibuc ión se imponga á la 
tribu de Beniburriaga que ha cometido el 
atentado y la que por consiguiente necesi-
ta este correctivo para que en el porvenir 
no se reproduzcan hechos semejantes que 
romperían la paz y l a buena armonía entre 
á m b a s naciones. D icha contribución ha de 
entregarse á mi gobierno para la apl icación 
que juzgue oportuna.—Y la paz—Firmado 
J o s é Dlosdado." 
V I I I . TWe^mwa.—Madrid 30 de marzo 
de 1885.—El ministro de Estado al minis 
tro de E s p a ñ a en Tánger: 
" E l gobierno de S. M . desea y encarga á 
V . E , que el saludo al pabe l lón español ten-
ga lugar en Tánger , con toda la solemnidad 
posible, el miércoles , sábado ó domingo 
próximo." 
I X - Telegrama.—M.&áT\di 31 de marzo 
de 1885.—El ministro de Estado al minis-
tro de E s p a ñ a en Tánger : 
"No habiendo devuelto moros de Alhu 
cemas, á pesar de la rec lamación, el bote 
robado, reclame de ese gobierno la devolu 
clon Inmediatamente." 
X . Telegrama.—TéxígQX Io do abril de 
1 8 8 5 — E l ministro de E s p a ñ a al ministro 
de Estado: 
"Recibí esta m a ñ a n a telegrama cifrado 
del 30; ministro de Negocios Extranjeros y 
gobernador interino do T á n g e r se persona 
ron en esta legac ión , presentando escusas 
el primero en nombre de S. M . Cherlflana 
é Inmediatamente se Izó al pabe l lón espa 
ñol , que fué saludado por la bater ía de 
T á n g e r con 21 cañonazos . Queda, pues 
cumplida esta parte de las demandas." 
—¿Qué diablos es eso?-preguntaban en 
tanto muchas personas desde los balcones 
más distantes. 
—¿Qué ha de ser? (respondían desde la 
calle algunas voces . )—¡Que Manuel Vene-
gas iba á matar á la Dolorosa, cuando de 
pronto ha caido de rodillas debajo de las 
andas del Niño Jesús , y luego ha echado á 
andar detrás de la P r o c e s i ó n ! . . . . ¡Mírenlo 
ustedes! ¡Allí va, cogido de la capa de 
oro de D . Trinidad Muley! 
—¡Mentira! mo h a pasado así! (exclama-
ban los d isc ípulos da Vitriolo y los ca tecú-
menos que ya t e n í a n en aquel barrio.) L o 
que ha sucedido es que la Dolorosa ce ha 
echado á llorar a l ver á su antiguo adora-
dor; que a l Padre C u r a ha dicho á és te cua-
tro frescas, por no haberle querido recibir 
hoy, y que, de resultas de lo uno y de lo 
otro, nuestro perdona-vidas sa ha ido de-
trás de su antiguo amo, como un doctrino, 
como an borrego, como el ú l t imo acól i to de 
la P a r r o q u i a . . . . . . . — ¡ E s t o s son los valien-
tes! ¡Mucho ruido, y l u e g o . . . . l a nada on-
da entre dos platos! 
—¡Conque ha llorado la Dolovom! (dec ía 
la parte neutra del Coro:) ¡Mala señal pa-
ra Antonio A r r e g u ü — L o s primeros amores 
son los que privan.—¡Veréis como todo 
esto concluye por donda debió empezar: por 
entenderse los dos enamorados y por irse 
Antonio Arregui á la Rioja!—¡Lást ima de 
Fábrica! ¡Hacía un paño tan bueno y tan 
barato! 
E n tal momento, es decir, cuando la Pro-
cesión estaba ya en la calle de Santa L u p a -
rla, y Soledad y su madre se hab ían mar-
chado por excusadas callejuelas, y todo pa-
recía terminado por aquella tarde, notóse 
gran ag i tac ión en lo hondo de l a calle de 
Santa María. 
—¡Antonio Arregui ha llegado! ¡Antonio 
Arregui viene! ¡Antonio Arregui e s t á ahí! 
—Miradlo. - - . . . ¡ Aquel es! Y ¡qué cara 
trae!—decían en voz m á s ó m é n o s baja mu-
chas personas, sefiaiaado á un hombre de 
buena presencia, que avanzaba muy de pri-
sa por en medio de la calle; con la fa? des-
compuesta por la indignación, seguido da 
algunos pilluelos, y fijos los ojos eu la casa 
En el Centro de Víveres. 
L a reunión de comerciantes de v íveres 
al pormenor convocada para el 2 del p r ó j i -
mo mayo, ha sido aplazada para el 7 del 
propio mes, segun la comunicac ión que nos 
dirige el Sr. Administrador Principal de 
Hacienda, que á cont inuación insertamos. 
A D M I N I S T B A C I O l f P f i l N C I E A L DE 
HACIENDA. 
Subsidio Industr ia l . 
E n la necesidad de suspender la consti-
tución del gremio de Bodegas que h a b í a 
sido convocado para el sábado 2 de mayo 
próx imo venidero, he acordado que el cita-
do acto quede aplazado para el j u é v e s 7 de 
mayo, en el Centro de Víveres , Baratillo 
número 5, á las doce del día. 
L o que se hace notorio al públ ico para 
general conocimiento. 
Habana, 29 de abril de VSñb.—Guillermo 
Perinat. 
Centro de Dependientes. 
Nuestro amigo el eeñor don Francis-
co Gonzá lez y Alvarez, celoso presidente 
de esta Asoc iac ión , trabaja con decidido 
empeño para lograr su mayor desarrollo é 
importancia, y sua esfuerzos se ven corona-
dos del mejor éx i to . Segun cartas de Ma 
drld que ha recibido el Sr. González , por el 
Ministerio de Fomento se ha concedido al 
Centro de Dependientes una Biblioteca 
Popular de las que poeée dicho Ministerio. 
T a m b i é n nos consta que el Excmo. Sr. Go-
bernador Gejiaral, in teresándose por la be-
néfica ó Instructiva Aeopiacion, teniendo 
en cuenta sus laudables fines y en m deseo 
de que pueda corresponder dignamente á 
la importancia que representa su crecido 
númera d.a asociados, no sólo recomendó 
con mucho e m p e ñ o a l g>r. Ministro de U l -
tramar la conces ión de que ilevaiaos becho 
mér i to , sino qne ha dispuesto que ee des-
tinen al Centro de Dependientes algu-
nos libros da \OB que per iódicamente se re-
ciben en el Gobierno bteaaraj como resul-
tado de las suecriciones adquiridas «¿di car-
go al presupuesto de estas provincias. L a 
Asoc iac ión agradece como es debido esta 
noble conducta da n a s j t r a Primera Auto-
ridad. 
Bsnefloenoia andaluza. 
Á pesar del precario estado eu que se 
hallan actualmente Turquía y Egipto, el 
ministro de E s p a ñ a en Constantlnopla ha 
enviado ya una segunda letra de 10,000 
francos para auxilio de las catástrofes de 
Andaluc ía , y espera poder hacer otra tercer 
remesa de igual suma con lo que dón las 
ofrendas de Stambul, Smyrna y Salónica. 
Del Cairo confía obtener unos 4,000 francos, 
y otra suma igual ó mayor de Alejandría , 
Beyrout, Aleppo y Jerusalem, aparte de 
algunas nzodestas ofrendas de Trípol i y 
Phil lpópoll . 
Los delegados do la provincia de Málaga , 
Sres. B e l m á s y Abadía , para la reparación 
de los males causados por los terremotos, 
siguen llevando á cabo sus trabajos con la 
mayor actividad. 
Actualmente se hallan en Velez-Malaga, 
donde el estado d.O «a inmensa mayor ía de 
Suma anterior..$37,223-57i 80.248-08 
U n a señora caritativa. 2-12i 
Sumas ...$37.225-70 80,248-08 
Los oficiales excedentes. 
A bordo del vapor-correo Veracrue, que 
sal ió de este puerto el sábado últ imo, ee 
embarcaron los siguientes jefes y oficiales, 
que pasan á continuar sus servicios en el 
ejército de la Península: 
ESTADO MATOE GENERAL.—Comandan 
te, D . Leopoldo Barrios Carrion. 
INFANTERÍA.—Comandante, D . Antenor 
Duelo Betancourt; capitanes, D . Melchor 
Salas Marzal , D . Francisco Duque Molina, 
D . Julio Aurrich Berrusa, D . Juan Bray 
Abales y D . J o s é Mart ínez Muñoz; tenien-
tes, D . Faustino F a n j u l Fernandez, D . Juan 
J iménez Sebastian, D . J e s ú s de Luque 
Alcaide, D , Victoriano Aguada Monedero, 
D . Serafín Vera del Pozo y D . Arturo Her 
nandez Bermeosolo. 
CABALLERÍA —Teniente coronel, D . Pe 
dro González Muñoz; comandantes, don 
Francisco Hernández de L e ó n y D . J o s é de 
Sierra Fernandez; capi tán , D . Francisco 
Bermes de Urrutia, y tenientes D . Pedro 
Moreno Gutiérrez y D . Ignacio Murillo Re 
yes. 
GUARDIA CIVIL—Teniente , D . Manuel 
Díaz Plnee. 
SANIDAD MILITAR.—Médico mayor, don 
Vicente Mart ínez Trujil lo. 
CLERO CASTRENSE.—Capel lán, D. Juan 
Rivera Serra. 
donde Soledad y la s e ñ á María J o s é í a ha-
bían pasado la tarde. 
Y entóneos fué de ver la maes tr ía con que 
el públ ico se reparte los papeles y funciona 
en tales casos sin p r é v i o acuerdo .—Mlén-
tras que unas paraban a l furioso rlojano y 
le referían e x a c t í s i m a m e n t e todo lo ocurri-
do, adv ir t i éndole que su mujer y sa madre 
pol í t ica se h a b í a n marchado ilesas,' y r o g á n -
dole con cierta sorna que fuera prudente y 
se encerrase en su c a s a , . . otros echa-
ban calla arriba, á fin de alcanzar á Manuel 
Venegas y ponerle al tanto d e j a novedad, 
con ánimo, sin duda, de acabar t a m b i é n pi-
d iéndole que se dejase de trapisondas y a-
vitara un desagradable encuentro con el 
irritadíaimo esposo de su adorada prenda . . 
Dichosamente, no fa l tó un alma caritati-
va mejor aconsejada, que corriara m á s que 
estos úl t imos y dijese oportunamente cuatro 
palabras al o ído á D . Tr in idad Muley. 
—¡Corred, muchachos! (gritó ep tónces el( 
Cura á los portadores de las andas.) ¡Va-
mos, vamos! que e s t á o s c u r e e i a n d í ) . . . . . -— 
'Más de prisa aún, perezosos!—¡Basta por 
hoy de Proces ión!—¡Y t ú , Manuel mió , no 
te sueltes! —¡Esta diantre de capa pesa 
mil arrobas, y t ú e s tás ayudándojue á lle-
varla! 
Tomó, pues, la Proces ión un paso como 
de faga Los de las andas, arengados In-
cesantemente por D . Trinidad, atrepellaban 
por todo, sin respeto alguno al órden de la 
comitiva; los del palio corrían de trás de las 
andas, midiendo el suelo con las varas á 
grandes trancos, y sacerdotes, seises, bajo-
nistas, cofrades, públ ico y escolta, formaban 
un barullo indescriptible. 
Del nuevo gabinete francés. 
E l corresponsal en París de un Ilustrado 
diarlo europeo, emite el siguiente razonado 
juicio respecto de la s ignif icación del nuevo 
ministerio francés, que, como es sabido, pre-
side Mr. Brlsson, presidente que era de la 
Cámara de diputados. Dice así: 
E l gabinete representa un nuevo paso 
hác la el radicalismo. Su jefe ha pro 
curado eliminar de él á todos loa Individuos 
del úl t imo ministerio, así como también i 
todos los gambetistas y oportunistas agru 
pados boj o el nombre de la Union republi-
cana, y eu su lugar ha Ido á buscar sus co-
laboradores en otros dos grupos mucho más 
avanzados, presentándose de este modo 
con el apoyo de M. Clemenceau y las slm 
pat ías de la extrema Izquierda. F a l t a sa 
ber ahora el estas durarán mucho tiempo. 
M. Freycinet despmpeñará la cartera de 
Negocios Extranjeros y á til corresponderá 
el delicado encargo de negociar con la Chl 
na. E l general Campenon, que dimit ió el 
cargo de ministro de la Guerra para no a-
soclarse hasta el fin á una aventura cuyos 
peligros h a b í a seña lado , vuelve á recobrar 
el puesto que hab ía ocupado. E n cuanto á 
los d e m á s ministros, son muy poco conocí 
dos y por lo mismo escusó hacer de ellos 
mención especial. 
E n realidad, M . Brlsson será unanespecle 
de presidente sin cartera, porque si bien se 
ha encargado de los ministerios de Instruc-
ción públ ica, de Cultos y de Bellas Artes 
ha sido asociándose dos subsecretarios de 
Estado, que son los que los desempeñarán 
de una manera efectiva. 
E n cuanto á ideas religiosas, M Brisaon 
es un sectario que ha manifestado siempre 
ser partidario de la separación completa 
entre la Iglesia y el ^Estado. E n su con 
secuencia, puede desde luego pronostl 
carse ¡que no jhará el menor esfuerzo para 
evitar un rompimiento entre el gobierno i 
el clero y sobra todo con Roma. Una prue 
ba de ello es que, según se dice, ha tomado 
por primer aubaecrotarlo de Estado á M 
Julio Roche, el enemigo declarado de las 
Instituciones cató l icas ó iracundo promo 
vedor de todas las supresiones realizadas 
desde bace algunos años en el presupuesto 
de Cultos. Esto, como desdo luego se com 
prende, nos promete dias muy tristes para 
la Iglesia. 
F a l t a ahora resolver quién sust i tuirá á 
M Brlsson en la presidencia de la Cámara 
de los diputados. Segun se afirma, este 
cargo se c o n f e ú r á á M . Floquet, que no ha 
recibido ninguna cartera, ó al ex ministro 
de las t ucolon públ ica M. Fallieres; pero 
el primero es el que tiene m á s probabilida-
des á su favor, á causa de la repugnancia 
que siente la mayoría á servirse denirguno 
de loa individuos que formaban parte del 
ministerio derribado. 
Do una carta de Lóndres , fechad© á prin-
cipios del mes actual, reproducimos las s i -
guientes noticias, que carecen de Interés y 
que pref eutan el estado actual de la Gran 
Bre taña y sus diversas tóompjjoaclones po 
líticag: 
Malas noticias llegaron á Lóndres en la 
Última semana de todos los puntos del ho 
rizonte. Los telegramas y cartas de Sua 
kim, ampliando loa pormenores de las re-
cientes acciones entre las fuerzas deOsman 
Digna y las tropas de !a Reina, ponen más 
de manifiesto la poca pi evialon con que 
obraron ios gonefales que dirigieron aqne 
lias operaciotes. p i ataque imprevisto de 
los in t ióp idos eudaneses costó á les Ingle 
sos muchos oficiales, servidores y bestias 
de carga. Quedaron muertos, heridos ó 
Inutilizados por a lgún tiempo 250 comba-
tientes de todos rangos y grados, europeos 
y asiát icos , y 700 camellos A eso paeo, 
án te s de llegar á Barber el cuerpo exped í 
cionario habrá dejado do existir. Que pe-
recieran mucho mayor número da árabes , 
mulatos y negros, no compensa las bajas 
experimentadas en laa filas del ejército ba-
jo las órdenes-de d r Gerald Graham Los 
partidarios del Mahdí parecen aumentar 
cada dia, y pelean cada vez con tanto más 
denodado arroja cuanta mayor oportunidsd 
tienen de percibir y apreciar los efectos 
mortíferos de la arti l lería y carabinas r a -
yadas de sus contrarios. Los centenares 
do cadáveres esparcidos en el terreno don-
de las recientes refriegas ocurrieron, com-
binándose con el calor excesivo de aquellas 
latitudes, han creado una atmósfera pesti-
lencial, que muchos temen sea causa de 
enfermedades y epidemias que pongan fue-
ra de combate muchos m á s soldados ingle-
ses que las lanzas y espadas de sus enemi-
gos. 
SI no se adoptan oportunamente las pre-
cauciones de todas clases que la prudencia 
aconseja, el s u d a n é s muerto puede llegar á 
convertirse en adversario aún m á s formida-
ble que cuando disfrutaba de completa 
salud. L a s nuevas del África meridional 
son t a m b i é n poco satisfactorias. E l coronel 
Warren, cuya conducta merec ió aquí la 
aprobación universal por la acertada ener-
g í a con que procedió en el d e s e m p e ñ o de 
su delicada comis ión, se ha visto contraria-
do por el gobierno del Cabo, apoyado por 
el comisario de la Gran B r e t a ñ a en aquellas 
comarcas. Habiendo recibido sus faculta-
des directamente de los gobernantes de la 
metrópol i , y no cons iderándose bajo su j u -
risdicción, ha apelado á la dec i s ión del 
ministro de las Colonias. Desgraciadamen-
te desde que el conde de Derby fué coloca 
do al frente del ministerio de las Colonias, 
ha obrado tan desacertadamente, como el 
presidente del gabinete en cuanto se rela-
ciona con los asuntos internacionales. Son 
tal para cual, y sería difícil no adjudicarles 
la palma de los despropós i tos cometidos. 
A l examinar con alguna d e t e n c i ó n los tor-
pes manejos de mlster Gladstone y lord 
Derby, su colega predilecto, casi se Inclina 
uno á pensar que el primero se afana por fa-
cilitar la alianza de las principales potencias 
continentales contra su isla natal, y el segun-
do se afana con no m é n o s Insensato fervor 
por hacer cuanto de sí dependa para indu-
cir á las colonias inglesas á separarse de la 
Gran Bretaña . No hay, por lo tanto, mo-
tivo para sorprenderse de que los Ingleses 
miren con particular desagrado que slr 
Charles Warren y slr Hercules Robinson 
acudan al desatinado lord Derby para que 
decida la desavenencia suscitada entre los 
dos m á s altos representantes de la Reina 
Victoria en aquellas apartadas regiones 
Casi puede darse por seguro que el actual 
ministro de las Colonias dará la razón al 
que recomiende la po l í t i ca á toda luz y á 
todas luces, por activa y pasiva, m á s per-
judicial á los colonistas br i tánicos y á las 
tribus amigas ó aliadas. L legan a l mismo 
tiempo rumores de aquella parte del globo 
que dan lugar á sospechar que los Boers 
se hallan dispuestos á emplear los medios 
que conduzcan m á s directamente á contra-
riar ó dilatar la adopc ión de las medidas 
acordadas por los ministros de la Reina. 
L a muerte repentina de slr Harry P a r -
kes, ministro plenipotenciario de la G r a n 
B r e t a ñ a cerca de la córte de P e k í n , debe 
también calificarse de acontecimiento des-
graciado para este país . E n las actuales 
circunstancias, con la c a m p a ñ a atolondra-
damente emprendida por la vecina repú-
blica en el extremo Oriente y las complica-
ciones comerciales y d ip lomát icas que se 
puede originar cuando m é n o s se piense, la 
Inesperada desaparic ión de aquel hábi l di 
p lomátlco , m á s competente que n ingún 
otro do sus compatriotas para entenderse 
con los gobernantes del Celeste Imperio, 
es un contratiempo terrible para el Reino 
Unido. Será difícil, muy difícil hallar por 
el momento quien ocupe su puesto vacante 
y sepa d e s e m p e ñ a r con el mismo acierto y 
tanto tan delicadas funciones en el As ia 
oriental. 
Tampoco deben calificarse de r isueñas 
para los naturales de estas Islas las notl 
das recibidas de allende el A t l á n t i c o . L u i s 
Riel ha intentado una nueva insurrección 
en Manitoba, derrotando en un primer en-
cuentro á las fuerzas de pol ic ía que se opu-
sieron á sus designios. E l Estado ó pro-
vincia donde el movimiento es ta l ló perte 
ce á la confederación formada, pocos años 
ha, por el Canadá y las colonias Inglesas 
de la A m é r i c a septentrional. L o s ú l t imos 
telegramas anuncian que el gobierno su-
perior hab ía determinado despachar los 
refuerzos necesarios para hacer respetar 
allí su autoridad, y que L u i s Rie l habla re 
nunclado á la d irecc ión de la revuelta. L a 
primera noticia es m á s probable; la segun-
da parócome muy dudosa. 
Todos estos acontecimientos, m á s ó m é 
nos infaustos, y la discusión y v o t a c i ó n á 
que dló lugar en la Cámara de los comu 
nes el convenio relatlvb á la Hacienda del 
Egipto, en que hicieron tan triste papel los 
ministros que tomaron la palabra y los di 
putados de la mayor ía .que lo aprobaron, 
no inspiran á la hora presente el in terés 
que las negociaciones anglo-rusas, las cua 
les han entrado en su per íodo candente, 
donde ya casi se percibe el olor de la pól 
vora y el estampido del cañón . ' 
Hablan todos ó los m á s én el sentido de 
que cada día que pasa sin llegar á so luc ión 
pacífica, ni preludio de tal cosa, dificulta 
el feliz éx i to de las v ías y gestiones dlplo 
mát lcas . E l oráculo de las pasadas eda 
des declaró que el ' impérió del As ia perte-
necer ía al que supiera darse m a ñ a para 
desatar el nudo gordiano. Mas, el Ilustre 
hijo de Fdipo de Macedonia y el aprpve 
chado disc ípulo de Aris tóte les , m á s sabio 
que el oráculo, dec idió cortar el famoso nu-
do y probar al mundo antiguo lo quo proba 
blemente el mundo antiguo sabía tan bien 
como el moderno, que el imperio de As ia 
pertenecería do hecho y derecho al que 
mejor m a ñ a supiera darso para cortar con 
el tilo de su espada cuantas dificultades 
encontrase en su camino. 
. y • » 
—So ha ccDr edido anticipo de cesant ía 
por ferino al oficial 5? Vista de la Adua 
ua d<! Nu»vl tas . D. Mariano Mar, y se ha 
nombrado en su lugar á D , Gabriel Rodri 
guez Heimlda. 
— E n un» casa del ..'oblado de San Miguel 
del Padrón se declaró fuego porhaberaa de 
jado candela en el fogón de la cocina. L a 
casa fué destruida por completo, sin que ha 
ya quo lamentar desgracias personales 
— H a sido electo losopctor Interino de los 
ServicioB Sanitarias Municipales, el señor 
concejal D Pedro Maseda, por haberse con 
cedido licencia al Sr Cabrera, propietario 
d é l a plaza 
—Por el Gobierno Civi l de la Provincia 
sa ha desestimado la instancia presentada 
por varios accionistas de la Compañía del 
Ferrocarril do {. aibarien á Sanct i -Spír i tu? , 
solicitando ia nulidad de la Junta general 
celebrada el 30 da marzo últ imo. 
—Se han concedido laa bajas del alférez 
del batxl.loD de Bomberos de Guanabacoa 
D. Laureano Cabrera Machado y la de loa 
tenientes dol batallón municipal de eeta ciu 
dad, D Antonio Quintana Cárdenas y don 
José María Rodríguez 
— P n r la Sobinapeccion del arma de C a 
bal ie i ía ha sido aprobado el balanco de en 
trega de ia primera llave de la caja del re 
giruíonto dol P i íac ipe , hecha por el tenien 
te coronel don Pedro González Muñoz, y el 
de la tegueda verificada por el comandan 
to don José de Sierra, con motivo de sua 
bajaa de dicho cuerpo. 
- S H ha concedido anturlzacion para el 
cambio de aimamento qde usa la ¡Tuerza de 
Artillaría que guarnece está plaza1 
—Han t-ido aácendidoa ep el Instituto de 
Voluntariof': á t,oniente? D . i í a n u e l Muñiz 
F^rnriudez; para el regimiento Cabal ler ía 
de Cárdenas: á capitán ayudante del cuar-
to eecoadron, D- Crisólogo Va ldés Poza?; 
á teniente segundo ayudante, D . Santiago 
Valdóa Gonzaleiz, y á alféreces, D . José 
Carodeagua Nelra y D. Eustaquio Balan 
zátegui; para la compañía del W a j a j : á te-
niente, D. Eacobedo Rúa, y á alférez don 
Miguel Felipe Antunez; para el regimiento 
Caballería de eeta ciudad: á alféreces, don 
Francisco El igió Valdós, D. Francisco Rulz 
J iménez y D. P ió Joee Barrera Vidal; para 
el tercer batal lón Cazadores de eata ciudad: 
á capitán, D, Ramón Alvarez Martínez, y 
—Pero, ¿qué ocurre?—preguntaban los 
muñidores , efigrimlendo sus pért igas 
—jNada-! ¡nada! ¡Ade lante !—respondía 
D . Trinidad Muley, ochando los bofes. 
Y , no muy seguro aún de que bastase á 
su propósito aquella gloriosa huida, l lamó 
al septuagenario Capitán, que marchaba 
detrás de él representando al Ejérci to , le 
refirió al oido lo que pasaba en la otra calle, 
y terminíi dici.óndole á media voz: 
—¡En últ imo extraigo, ¡tire usted de la 
espada! Pero no pagua ustad m á s que 
de plano. 
Por fortuna, Manuel iba tan ensimismado 
y abatido, que no reparaba en ninguna de 
aquellas cosgs y se dejaba llevar por el P a -
dre de almas como i+n ciego por el que ve. 
—¿Saben ustedes la novedad?—e?olamó 
en esto un discípulo de Vitriolo, que llega-
ba á escape en aquel momento y había con-
seguido acercarse á Manuel Venegas. 
—¡Calla, ó ta estrangulo!—rugió sorda-
mente el Capitán, echándole jpano al pes-
cuezo y arrojándolo de aquel sitio. 
Y , pretextando luego que no podía andar 
tau de prisa, se cogió del brazo izquierdo 
de Manuel, sin perder de vista al feroz dis-
cípulo de Vitriolo. 
Quedó, pues, nuestro héroe incomunicado 
oon el público; y, de este modo, llevado á 
remolque por el virtuosísimo Cura y remol-
cando él al honradíaimo Capitán, penetró 
al fin en la Capilla de Santa Lupar ia , don-
de, por pronta providencia, lo encerró don 
Trinidad Muley con llave y cerrojo en un 
reducido despacho dependiente de la Sa-
orleíía 
Hizolo á tiempo.—Un minuto después lle-
gaba Antonio Arregui, seguido de muchas 
personas, al pórtico de la Capilla, en de-
manda de Manuel Venegas 
Pero se encontró con el revestido sacer-
dote, que ya aguardaba descuidado, y que 
le dijo majestuosamente: 
¡Alto, Sr. D . Antonio!—¡Mi hijo es tá en 
"o! —Usted acaba de hacer, con 
venir aquí, todo lo que cumple á un hombre 
de honor y vergüenza .—Márchese tranquilo 
á su casa, adonde yo iré á buscarle mañana , 
si Dios quiere. 
Y , vo lv iéndose luégo á la multitud, aña 
dió con destemplado acento: 
—Ustedes . . - - . ;á sus negocios! ¡á cuidar 
de sus hijos, que harto lo necesitan; y dejen 
en paz á los desgracladoei 
Antonio Arregui besó la mano al cura sin 
contentar palabra, y se marchó tranquila-
mente. 
Los grupos se retiraron t a m b i é n poco á 
peco, elogiando en voz alta á D . Trinidad 
Muley y pensando al propio tiempo en el 
Baile de Rifa de la siguiente tarde, cama el 
jugador que ha perdido piensa en el des-
quite. 
Y pronto no quedó m á s que el recuerdo 
de la Inolvidable Proces ión de aquel dia, 
como de fulgente sol que h a b í a iluminado 
las engalanadas y ya entenebrecidas calles 
sólo quedaba un vago crepúsculo en los re-
m' tos celajes de Poniente. 
I I I . 
ÚLTIMO V U E L O p E tTN P A B p E P E B D I C E S . 
No pocos sudores cos tó á D . Tr in idad 
Muley deshacerse de otras muchas perso-
nas que hablan entrado en la Capil la y en 
}a Sacrist ía en pos de á m b o s Niños de la 
á teniente D . J o s é María Pérez ; y para el 
escuadrón de Alvarez: á c a p i t á n ayudante, 
D . Baltasar Gonzá lez Gonzá lez ; á tenien-
tes, D . Francisco Trespalacios Vi l lar , don 
Antonio Pérez Torres y D . J o s é L á z a r o 
Rulz y Chavez, y á a l féreces , D . Narciso 
L i m a Rulz , D . J o s é Chavez R o d r í g u e z y 
D . J o s é R a m ó n D í a z D í a z . 
—No so confirma hasta ahora la noticia 
dada por un diarlo gallego de que los reyes 
de E s p a ñ a , Portugal, B é l g i c a y otros E s t a -
dos catól icos , concurrirán á las fiestas que 
so verif icarán en Santiago durante el mes 
da julio para conmamerar el descubrimiento 
de los restos del A p ó s t o l . 
—Confirmada la sentencia dictada por los 
tribunales inferiores, acaba de establecer el 
Tr ibunal Supremo una jurisprudencia acer-
tad í s ima ó Interesante por d e m á s para los 
autores y propietarios de obras de arte y 
literarias en E s p a ñ a , fallando un recurso de 
casac ión en favor de D . Antonio Romero 
A n d í a , autor, editor y propietario de una 
gramát i ca musical, y condenando a l propio 
tiempo á D . Jorge B a ñ o Conceiro, de la 
Coruña, que introdujo y v e n d i ó ejemplares 
de aquella obra, impresos en Hamburgo, 
contraviniendo así l a ley de propiedad inte-
lectual y las ordenanzas da aduanas. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme, al alférez de Voluntarios D . R a -
fael Cruz. 
—Se ha dispuesto la baja en el Instituto 
da Voluntarios del alférez D . J u a n Ponce 
de L e ó n , c o n c e d i é n d o s e l a al comandante 
D . J o s é de los Santos Armas , quien queda-
rá en su cuerpo como excedente, y l a sepa-
ración del Instituto al teniente D . Juan 
O veso Carriles y alférez D . L e ó n Hernani 
Aizpinza. 
—Por la Sublnspeccion de Infanter ía se 
ha ordenado la incorporación á sus respec-
tivos cuerpos, de los oficiales que se hallen 
con destinos fuera de ellos. 
— H a n sido aprobadas las cuentas de ca-
j a del segundo bata l lón del regimiento de 
la Habana correspondientes al ejercicio de 
1875 á 76. y se autoriza para el ajuste de 
las de 187G á 77. 
— L a inaugurac ión de la e x p o s i c i ó n da 
Amberes se ha fijado definitivamente para 
el 2 de mayo. SS . M M . el Rey y l a Re ina 
de B é l g i c a as i s t irán a l acto. Todas las na-
ciones trabajan en sus instalaciones y el 
gran pórt ico de honor, que t e n d r á 65 me-
tros de altura, l l evará esta inscr ipción: " A 
todos, la ciudad de Amberes." 
— L a junta de comercio de Hong-Kong 
ha reiterado con insistencia algobierno in-
g l é s la co locac ión de un cable entre aque-
l la plaza y Singapore. 
Es te activo y directo medio de comuni-
c a c i ó n proporc ionará grandes facilidades á 
las relacionas de E s p a ñ a y Fi l ipinas. 
— L a Gaceta D i p l o m á t i c a ha recibido no 
tlclas autorizadas da Lisboa, anunciando 
que el canciller aloman Blsmark, trabaja 
activa y muy secretamente para realizar el 
matrimenio de la princesa Victoria, hi ja 
segunda del pr ínc ipe heredero de Alemania 
con el pr ínc ipe heredero de Portugal. 
—Se ha circulado en este ejérci to la Real 
órden de 27 de noviembre ú l t imo, referen 
te á estancias causadas en los hospitales 
por loa oficiales procesados, a p l i c á n d o s e 
para el caso que se consu l tó y promovió 
aquella, la Real órden de 27 de agosto de 
1875. 
—Por la Capi tanía General se ha dispues 
to que por las Comandancias Generales de 
Cuba, las Vil las y P u e r t o - P r í n c i p e se pro-
ceda á la revis ión do las causas en que, de 
acuerdo con su auditor, hayan intervenido, 
y que los individuos procedentes de la 
Guardia Civi l , sentenciados á presidio, que 
deban volver al ejército , causen al ta en la 
Brigada Disciplinarla. 
— E l Vlórnes Santo m á s de 40,000 mujo 
res ca tó l i cas de L y o n hicieron una imponen 
te mani fes tac ión contra la medida adopta-
da por aquella municipalidad de quitar las 
cruces de los cementerios. 
L a comitiva part ió en perfecto órden de 
la plaza de San Juan y m a r c h ó directamen 
te a l cementerio de Loyasse, subiendo la 
cuesta del Camino Nuevo. 
E n la vasta Necrópo l i s oró cada una de 
las man feataciones sobre el terreno en que 
se alzaba la cruz monumental, quitada el 
vlérnea anterior. 
L a mani f e s tac ión del Vlórnes Santo h a 
causado una impres ión tan grande y tan 
profunda como la del lúnes anterior á la 
que as i s t ían 10,000 hombres. 
—The Post menciona un informe da los 
ingenieros de Sajonia, consignando que las 
minas de carbón de Chemnltz, Postchappel 
y Zwiskan, que actualmente suministran 
80 millones de quintales, e s tarán completa-
mente agotadas dentro de cincuenta años 
— E l vicealmirante Sr. Pezuela, a d e m á s 
de la vlce-presldencia de la Junta Superior 
Consultiva do la Armada, c o n s e r v a r á la 
presidencia de la del Código penal para la 
marina. 
—Segun L a Correspondencia, es probable 
que en el año próx imo se abra la Escue la 
Naval. 
— L e ó m o s en L a Correspondencia de E s 
p a n a del d ía J : 
" A las diez en punto se ha verificado hoy 
en el real Palacio, sala de tapices y armas, 
el enlace de la Srta Da Caridad de Madan 
y Uriondo con el Sr. D . Pedro de Borbon y 
Borbon, duque de Durcal , hijo segundo de 
SS A A los infantas D. Sebastian y d o ñ a 
Cristina, apadrinados por SS. M M . 
E i jefe superior de Palacio, señor m a r q u é s 
de Aleañices , y la camarera mayor, señora 
duquesa de Medina de las Torres, en ca 
rruaja de gala, fueron á buecar á los novios 
á sus respectivas casas. 
L a bulla señorita, hoy duquesa de D u r 
cal, vest ía un precioso traje blanco con 
mageificos encajes. 
D. Pedro de Borbon v e s t í a el uniforme 
da maestrante de Sevilla, con la banda de 
Cárloa I I I y otras extranjeras. 
Bendijo la unión el señi.r patriarca de las 
Indias asistiendo como testigos los señores 
duques de Baena y de Maqueda, teniente 
Keneral D. Ignacio del Castillo, marqueses 
di; Aleañices , de laa Almenas, de Monaste 
rio y N á g e r a y D . Felipe do Ariatizíibal. 
Concurrieron también al acto la duque-
sas de Baena, la marquesa de las Almenas, 
la condesa de Superunda, marquesas de 
Calderón y de Nágera , señora da Uriondo, 
y les señores comandante general de Ala-
barderos conde del Serrallo, jefe del cuarto 
militar general Blanco, conde del Pilar, 
marqueaoH de Villa taautique y de Velada y 
Sres. Pignatelli y Rodondo. 
SS MM h i n fegülado á la novia un pro 
eioao aderezo do perlaa y brillantes. 
L ' s ¡eoleu derposados sa ldrán esta tarde 
para Sevilla, con objeto do saludar á S M. 
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CORREO E X T R A N J E R O . 
Lóndres , 19 de a b r i l . — D e s p u é s de los a-
contecimientos de la ú l t ima quincena, es di-
fícil formar juicio del proceder del pueblo, 
de los periódicos y los ministros ingleses. 
Bola, y que aún p e r m a n e c í a n allí dos horas 
después de terminada la Proces ión . 
Por una parte, los socios de l a Herman-
dad celebraban en la Sacr i s t ía la siempre 
borrascosa Junta en que anualmente eligen 
aquella noche y en aquel sitio (tomando 
bizcochos y unas cepitas de rosoli) nue-
vo Mayordomo ó Hermano Mayor'; y , 
por otro lado, centenares de valientes algo 
bebidos por cuenta propia, se arremolina-
ban en la Iglesia, e m p e ñ a d o s en hablar al 
hijo de D . Rodrigo, á fin de ver qué efecto 
le producían las noticias (que deseaban 
darle) del registro de Antonio Arregui y de 
su hombrada de haber avanzado hasta allí 
en busca de sat i s facc ión y desagravio 
Pero el buen Padre de almas se m e v i ó de 
tal modo; fué y vino tanto de ia Iglesia á 
la Sacrist ía y de la Sacr i s t ía á la Iglesia; 
tuvo tan felices ocurrencias en la Junta , y 
suplicó en tan sentidos t érminos á la otra 
gente "que se apiadase, siquiera por aque-
lla noche, del pobre Manuel Venegas, en 
vez de aumentar sus acerbos disgustos," 
que al cabo logró, cerca y a de las ocho, 
verse libre de los Cofrades y del ú l t imo ca-
lamocano, bravucón y cócora — P ú s o s e 
entonces los hábi tos de calle; d ió Sacr i s tán , 
en voz muy baja, algunas ó r d e n e s que p a -
recían impor tant í s imas ; apre tó la cara 
cuanto pudo, como para tener aire de muy 
enfadado, y pasó á poner en l ibertad á su 
prl-ionero. 
¡Cosa rara, ó que por lo miénos no se a-
guardsba D. Trinidad!—Manuel estaba es-
cribien-iü pac í f i camente ep un bufetilloque 
allí servía pa-a apuntar nacimientos, des-
posorios y d e f u n c i o n e s . — H a l l á b a s e muy 
tranquilo (tal ves demasiado), y en aquel 
L a opinión p ú b l i c a , que pedia á gritos l a 
guerra, ha dado vuelta como una veleta y 
pide ahora la paz, manea como un cordero. 
Los ministros se han apresurado á cedet 
sobre todos los puntos que s u p o n í a n á n t e s 
que deban ser defendidas á todo trance. 
L o s ó r g a n o s de Mr . Gladstone a ú n niegan 
que Pendjeh h a y a sido cedido á l a Rus ia . 
Nadie cróe , sin embargo, esta d e c l a r a c i ó n . 
E l m a r q u é s de Sal isbury contestando á 
una e x p o s i c i ó n de 7,000 conservadores de 
Galles h a dicho que l a instabil idad de la po-
l í t ica del Gabinete d a r á por resultado que 
todas las empresas sean desastrosas. L a s 
palabras da Inglaterra, h a dicho, tienen 
poca autoridad, y sus protestas no t e n d r á n 
peso mióntras los hombres que h a n cometi-
do tan graves faltas permanezcan en al po-
der. 
L a l iga l lamada Des Primeveres d ió ayer 
un banquete en Sa int J a m e s H U I . As i s -
tieron seiscientos invitados, entre ellos m u -
chos miembros da la C á m a r a de les Lores 
y de la de los Comunes. L o r d R . C h u r -
chl l l br indó por la l iga y t r i b u t ó un testi-
monio de homenaje á l a memoria de lord 
Beaconsfleld. " S i no censeguimos, h a d i -
cho, desbaratar los proyectos hostiles da l a 
Rusia , nuestra d o m i n a c i ó n an l a I n d i a rec i -
birá un gclpa marta!. L a decrepitud que 
ha perdido la India y l a Mongolia, se apo-
derará de Inglaterra y el aniquilamiento de 
nuestro poder sólo s e r á c u e s t i ó n de tiempo." 
L ó n d r e s , 20 de a b r i l . — L a respuesta de 
Mr. Giers, ministro danegecios extranjeras 
de Rus ia , á las explicaciones pedidas por el 
conde Granvi l le acerca de l a conducta d e l 
general Komaroff que a t a c ó á los afghanes 
sobre el rio K o u s h k h a sido examinada hoy 
en el consejo de gabinete. Mr . Giers dice 
que los despachos del general Komaroff, de 
los cuales ee han expedido copias al go-
bierno i n g l é s , explican suficientemente el 
incidente de Pendjeh y que por consiguien-
te es inút i l suministrar otras aclaraciones. 
A su turno, Mr . Giers se queja del n ú m e -
ro excesivo da hombres que forman l a es-
colta del general Lumsden . E s t e despliegue 
de soldados ingleses en el tarritario afghan, 
la parada militar de Rawalpindi y el len-
guaje provocativo del conde Dufferln han 
envalentonado á los afghanes, dice Mr. da 
Giers, y han ocasionado el ataque da les 
rusos y les han hecho creer que p o d r í a n 
contar con el apoyo de Inglaterra. Mr . 
Giers no manifiesta el menor pesar por l a 
conducta del general Komaroff, y dice ade-
m á s que este hubiera faltado á su deber si 
no hubiese atacado á los afghanes. 
Se asegura de una manera casi oficial 
que el gobierno ruso se muestra m á s exi-
gente en l a c u e s t i ó n de l í m i t e s de las fron-
teras del Afghanistan; que no c e d e r á en 
una pulgada y que no t ra tará de evirar la 
guerra. U n agregado a l ministerio de ne-
gocios extranjeros, h a declarado que des-
p u é s del s á b a d o pasado, la s i tuac ión se h a 
complicado y que a l parecer l a guerra es 
inevitable. L a s autoridades rusas, h a di-
cho, envalentonadas por los sucesos de 
Pendjeh exigen nuevas concesiones que pro-
vocarán l a guerra, ó d a r á n por resultado, 
si se conserva l a paz, que Inglaterra que-
d a r á completamente humillada á los ojos 
de E u r o p a . 
Desde el s á b a d o el conde Granvi l le y Mr. 
de Giers e s t á n cambiando telegramas con-
tinuamente. L a s relaciones entre Inglate-
r r a y Rusia se ponen cada vez m á s tirantes 
y las probabilidades de llegar á un arreglo 
pacífico disminuyen cada dia. 
E l conde Dufferln, virrey de la India , en 
un manifiesto dirigido á l a a s o c i a c i ó n indí -
gena h a recordado á los p r í n c i p e s y á los 
pueblos de la Ind ia que tienen ofrecido su 
concurso á Inglaterra en el caso de guerra 
con la Rusia . Inglaterra, ha dicho, s a b r á 
aprovecharse de este concurso,"si l lega el 
caso. 
E n virtud de la opos ic ión que le hacen 
sus súbdi tos , el E m i r e s t á poco dispuesto á 
autorizar la entrada de las tropas inglesas 
en el territorio del Afghanistan, porque é s -
to se crée pudiera provocar una insurrec -
clon. 
E l E m i r quiere ceder Pendjeh á la Rusia , 
si é s t a sa ebliga á evacuar los desfiladeros 
de Zulflcar, que domina el camino de H e -
rat. E l partido de la guerra en R u s i a es 
opuesto á la e v a c u a c i ó n de dichos desfila-
deros de Zulflcar y de aquí procede la difi-
cultad. Se créa que los partidarios de Mr . 
Giers e s t á n dispuestos á sostener esta po-
l í t ica , porque se figuran que el gobierno 
Inglés cederá . 
E l gobierno ruso ha comprado once v a -
pores de velocidad, que se a r m a r á n en car-
so. E l Times dice que el gabierno h a sa-
bido que las capitanes da todos los buques 
ingleses, que e s t á n hoy en el Danubio y en 
el Mar Negro se preparan para salir á fin 
de no verse detenidos en el caso de cerrar-
se los Dardanelos. Esto es el resultado del 
aumento de precio de los fietes. 
Se discute p ú b l i c a m e n t e en R u s i a el pro-
yecto de c o n t i n u a c i ó n del ferrocarril de 
A r k a b a d á Sarakhs, Herat , K a n d a h a r y el 
rio Indo. Dicen en los c írcu los militares 
que cuando la v í a e s t é terminada hasta 
Saraks, que t a r d a r á tres años , la Rus ia a-
tacará á la India. 
E l libro azul hace ascender l a fuerza 
efectiva del e jérc i to regular Ing lés á 188 
mil hombres; la de las reservas á 47,000 
hombres, la de las milicias á 125,000 hom-
brea y la de los voluntarios á 215,000 hom 
bres. 
E l gobierno h a fletado el vapor L u s i t a -
n ia , de la C o m p a ñ í a del Pací f ico , de 2.420 
toneladas da porte. 
Lóndres , 21 de abri l .—Se corre que el Go 
bierno ha decidido renovar la protesta de 
Inglaterra contra la conducta del general 
K o m a r o ñ ' e u Pendjeh E a t a reso luc ión se 
ha tomado desunes de haber recibido los 
partes del general Lumsden que e s t á n en 
contradlcion flagrante con las explicaciones 
de! general Komaroft'. U n a copla de la 
respuesta del general L u m s d e n se ha remi-
tido á cada uno de los miembros del P a r l a -
mento. Se dice que este despacho difiere 
poco del ¡.rimer parte enviado por el gene-
ral Lumsden sobre el combate dol Pendjeh. 
E l gabinete se reun irá hoy para discutir 
aún la cues t ión del Afghanistan. 
Mr. Gladstone ha dicho que el gobierno 
no ha recibido ni de la T u r q u í a ni de las de 
más potencias, ninguna|comunicacloa á pro-
pósito de la Interdicc ión de la entrada de 
los Dardanelos. 
Mr. Gladatone ha pedido qae !a diaeu 
fcion de los créd i tos sea fijada para el próxl 
inti l ónes . E i créd i to especial de 32.500,000 
peeoa quedará sfectado a l e jérc i to y á la 
formación de un cuerpo en !a Ind ia que ee 
c o m p o n d r á de tropas inglesas l lamadas del 
Sondan 
E n otra parte se ha dicho que de los 55 
millones de posos podidos por el gobierno 
i r g óa como créd i to extraordinario de gue 
rra, 22 m ü l o n e j saráa dn-t iaalos á los 
gastos de la c a m p a ñ a del Soudan y 321 mi 
Monea á otr'-s preparativos miütares . ' 
E ! c.i nd« Morely, anbeecretario de eata 
d<> t n el ministerio de la guerra, ha anun 
eiado á la C á m a r a do los Lores qne loa mi-
'Itares pertanoclentes á la reeetva del ejór 
cito han sido avisados qua pueden de un 
momento á otro ser llamados para al serví 
eio activo 
Correspondencia derfDiario déla Marina" 
Nueva Yorh; 23 de abril . 
L a creciente gravedad de la s i tuac ión po 
lí lea de E u r o p a c a u s ó anteayer otra exci 
tacioa en este morcado, y volvieron á subir 
loa precios de las harinas y cereales. L a 
probabilidad de una guerra entre Inglate 
rra y Rus ia se hace cada d í a m á s evidente, 
y, los especuladores de este p a í s e s t á n vl-
gllande con ojo avizor el menor cambio en 
la veleta, para lanzarse á grandes opera 
d o ñ e a así que el viento sea de guerra. 
Instante firmaba un largo papel que habla 
escrito. Cerrólo con toda calma, sin darse 
por entendido da la entrada del Sacerdote, 
como quien haca una cosa tan buena que 
la releva da vanas cor te s ías ; g u a r d ó s e l o en 
el bolsillo, u n i é n d o l o á otros que t e n í a en 
él, y e n t ó n o e s , y só lo e n t ó n e o s , fijó los ojos 
en el estupefacto y taciturno D . T r i n i d a d . 
Este a p r e t ó m á s y m á s el rostro, al ver 
que aquella mirada no expresaba arrepen-
timiento y mansedumbre, sino mero cariño, 
desnudo de a legr ía , y l a calma de inaltera 
bles resoluciones Pero, como ni áun así 
consiguitsa intimidar á Manuel, ve lv ió le la 
espalda de nn modo brusco, y se puso á 
examinar el techo, donde maldito lo que 
h a b í a que pudiera l lamarle la a tenc ión . 
E l j ó v e n sonrió dulcemente, y sa ade lantó 
h á c l a su protector oon los brazos abiertos. 
— ¡ D é j a m e ! — e x c l a m ó el voluminoso Cura, 
mudando de sitio. 
Pero Manuel cons igu ió alcanzarlo; abra 
zóle por secciones, no sé si con filial ó con 
paternal confianza, y a l fin le dijo, en son 
de blanda rép l i ca , como siguiendo la con-
versac ión iniciada cuando se encontraron: 
— T a m b i é n yo t e n í a deseo de hablar con 
usted, y, en prueba de ello, pensaba ir esta 
noche á su casa. 
— ¡ A buena hora!—refunfuñó el Cura . 
—Quer ía , entra otras cosas (prosiguió el 
j ó v e n , con aquella apacible ingenuidad de 
n iño que h a c í a olvidar sus arrebatos de fie-
ra) , entregarle á usted un papel que escribí 
hoy al medio dia y que ahora mismo acabo 
de reformar.—En el bolsillo lo llevaba esta 
tarde, y en é l lo h a b r í a encontrado la Jus 
tlola, si mi destino hubiera sido morir en la 
calle de Santa Marta de l»Ca"beza. 
Creo que el anuncio de un rompiffliií 
Eer ia acogido con f r e n é t i c o júbi lopM 
cristiana comunidad, que sólo vería er: 
guerra europea la aurora de tiempos • 
bonancibles y prósperos para eata EepM 
ca. Hoy por hoy la p a r a l i z a c i ó n delMil 
godos es tal, que sólo se ven ta» 
caras largasy cejl-j untas y sólo tam 
quejas y lamentos. Rara ave BB m m 
el que puede decir que gana d i n B r o j K 
se considera feliz el que saca de s w 
dos bastante para c u b r i r sas gasto!, ] 
De política Interior p o c o puedo m 
ustedes, desde que el Senado cenó ¡IB i 
sienes. L a nueva a d m i n i s t r a c i ó n áíí 
toda su atención y sus esfuerzos á m 
zar por el buen c a m i n o l a rutimiij 
servicio de los d i v e r s o s ramos díll 
bierno. 
Seguramente se habrán ido apacp| 
los ánimos de los demócratas contnSf 
á medida que se han resignado al m 
rég imen establecido por Mr. CWB 
pues ya ha cesado el fulgor de los nüf 
pagos y el estampido de los í 
dicaban la tormenta en el 
democracia. 
E l nuevo Presidente es 
ablandan súplicas ni ruegos cnandoluli 
mado una resolución. Dicen que i m 
Presidente, Mr. Hendrlcks, haactíM 
rías veces á él en demanda de e m p l e í i 
sns amigos, y que Mr. Cleveland ia s 
sado complacerle en muchos casoi, n 
demás, parece que Mr. Hendricb ie| 
influir de tal modo por susparienteiyí 
gos, que hasta los periódicos lo acml 
haberse convertido en procurador í « 
digo de empleos. 
L a primera recepción pública díliil 
Blanca, pospuesta hace algunos 
motivo de la gravedad del Qmim 
ee verificó anteanoche de una maMní 
liante en el sentido democrátiMif 
palabra. SI los concurrentes nootól 
galas, pues se trataba de una m t 
públ ica , en cambio, la Mansión delfti 
dente estaba profusamente engalmií 
arbustos, plantas y ñores indígeiiiií 
ticas, que adornaban las escalen!,» 
rredores y los salones, además di l i | 
a tra ían numerosa concurrencia alimf 
doro. 
Junto con el Presidente, hacianlai 
res de la casa, la señorita Clerelal 
mana de aquel, la señora 7 las m 
Secretario Bayard, y las esposasdtaí 
cretarios de la Guerra y de Marina. ¡K 
los cronistas y corresponsales qne ti í 
l a recepc ión más concurrida decaí 
han dado an la capital, y qne » 
mente fueron á estrecharla mmm 
sidente de cuatro á seis mil peml 
esas, muy pocas iban en traje de m 
L a fiesta era pública, e l Preaideitill 
era ta y democrático el traje de la dol 
t ica concurrencia. Y nada digo diluí 
tro ó seis mil estrujones democráSal 
recibir ía la mano derecha del Praül 
Suerte que Mr. Cleveland es un n 
da una naturaleza robusta y de DUH 
tueion tan fuerte y vigorosa comolil 
puablo ha confiado á su guardia, i 
Y , sin embargo, d i c e n qua esja 
sentir los efectos de la atmósfrail 
qua hace insaluble la situación díll 
B lanca por las miasmáticas mm 
de las pantanosas orillas del Potou 
Secretario particular, el c o r o n e l í a 
ha sucumbido á la ?naíanoytalT8ll 
exceso de trabajo, y se d i c e qneSi 
veland empieza á sentir, por priMij 
en su vida, el cansancio y e l malsu 
bidos no tanto á su constante labn 
como á la Insalubridad de los air6(li| 
hington. É n algunas oficinas del m 
y especialmente en el Observatorio 1 
á los empleados que trabajan de al 
los suministra á puñados la qulnkl 
A pesar de esto, ha resuelto Mr,| 
land no salir de la capital durante i 
rano, y el úoico cambio de airaí 
propone tener será una temporaii 
asilo de soldados InválidosllamadoSI 
Home, lugar pintoresco, situado a i 
la capital, donde hay una cómoda| 
de recreo quo ha servido de sitloiiJ 
no á los Presidentes Lincoln, Hayui 
thur. 
E s sumamente curioso el meioi 
o! coronel Hom, director de un« 
del Sud, ha dirigido al PresideiBl 
land, pidiendo la rehabilitación poli 
Mr. Jefierson Davis, el cual, aegmíj 
clonarlo, "está sufriendo el ostiaciJ 
puesto por haber tomado parte u 
mada rebel ión de hace veinte m 
gran sentimiento y dolor de millareii 
dúdanos del Sud, que con gusto «i 
r ían con ól todas sus penas ysál 
tos." I 
¿Y saben ustedes en qué méritvl 
el memorialista su petición á faTori 
Davls? Pues óiganlo ustedes; "L»l 
des servicios militares yclrilesqal 
prestado á la Patria, hoy felizmentejl 
con todos sus vecinos, apelan tádíi 
á la nación para ese acto de nin 
dad, por asaz largo tiempo diferidii 
pero que no será en vano. Cuales «1 
servicios, no necesito decirlo, ft 
parte de la historia y usted los« 
Aludo á ellos únicamente paradedri 
Eigue. L a gente del Sud hacepoj 
eo en usted su confianza é tizo taa 
fuerzas de su voto. Lo que quial 
d r con esto es que si usted coi 
que yo pido, toda esa gente sel 
tará como un solo hombre y OÍ a 
su bendic ión . No £é al Mr. Daiíl 
quo un amigo dé este paso en ¡ira 
L o único que sé es que yo lo desq 
en virtud del derecho que me aasi 
do. A usted le toca, Sr. 
el acto fiaal de demencia que p 
el ú l t imo vestigio que queda di 
punibles de la llamada rebelión,yli 
gloria á vuestra administración pu 
leite de los futuros historiados 
esto fin, como es debido, rogaré si 
mente " 
No siempre suelen los juradosp 
ciar falloa justos y laudables. Pra 
hci filiado en el caso de la MW 
brero, que falleció á consecnenái 
rrnmbamicino cb ocho casaspi 
ban fabricando en la calle 62,oii 
rosa excepción de la regla. Elfjlk| 
pronunciado hace responsable! i 
ma-írto; an sólo al propietaria Mr,M 
sick, sino t-ambieu al maestroaM 
los do 5 Inspectores del Ayautui| 
cargados de hacer cumplirlí!«É 
referentes á la fabricaciüDdecaí 
cuatro han &ido arrestados y pií 
cárcel , y se lea procesará, por tai 
primero y como fíOitoresóci 
otros. 
E l jurado censura ademéséjüj 
Oopartamento ó Jauta ' 
negligencia de sus em 
d a quo so reforme ese & 
dolo bjjo ¡a direCcm de un 
responsable de sua actos al' 
la ciudad Como se ve, todaeiaiii 
administrativas que 
p-^H tienden marcadamente 
zaciou de IfS poderes y atribáí 
ciales 
i u n u i r. blemente- la Junta de Eíjá 
be haber estado dormitando, 
despertarla el ruido de ochocaíaí' 
badas por la mala constraccpilíli 
redes, so ha puerto á inspección 
otraa que se estaban fabrioando 
encontrado tan haladles ó inq 
ha ordenado que sa derriban 1 
¡Así so edifica en esta ciudad JIÍI 
como torres de Babel esos edilelili 
ó doce pisos! ¡Qué catacliamoi 
aquí terremotos como los de"" 
nada! 
Pero yo no ee en qué -
pueblo siempre tiene qne 
goberna 
ne. Ho; 
á la J u n 
informe 
dad S a n 













































































































—¡Morir! (contestó ásperamenMi 
nidad, ein dejar de mirarí 
piezas con tus palabrotas, á fin de i 
me! ¡Mejor harías en explicamopn 
me has recibido esta mañsnal-íi 
güanza! ¡Yerme desairado por ti dá 
público!—Pues ¡ y lo qnel 
pobre Polonia?—¡Des veces aegÉiil 
gresado á casa llorando tuaí 
—Perdóneme usted, señor Cora.... 
pendió Manuel con sumatriat 
estado mal muy mal. . . . - ! 
no ho sido dueño de mí mismo. 
—¿Y ya? ¿lo eres?—preguntó D, TÉ 
poniéndose de perfil y mirándoleÍJ:! 
lo ojo, como las aves. 
Manuel inclinó la cabeza, y no 1 
—¡Quedamos enterados! (replica 
margara el Sacerdote). ¡Vámonoaía 
suponiendo que quieras venir áatu 




-SaUliémos por la puerta del (M 
rio, á fia de que no nos ves nadie,-! 
Trinidad, romplondo la marcha, 
Su antiguo pupilo lo eigntó COIME 
tómata. 
Y pronto se hallaron en UMSfi 
corralón cubierto de altas hierbas, e;w 
cuales blanqueaban muchos hneaosíip 
de la luna. 
Manuel se quedó parado 1 
que! estercolero de la vida, I 
rArriólo con el infierno de sul 
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que 61 mismo eligo y so impo-
í), iloy endilga el Herald una catilinaria 
lia Junta do Sanidad, con motivo do un 
que acaba de redactar una Socie-
WSanitaria respecto á las condiciones de 
los barrios más populares de esta 
letrópoli. Asusta y horroriza el leer a l -
¡mosde loa detalles de ese informe, refe-
ntMá la miaeria, suciedad y corrupción 
ara! y material en que viven millares de 
el corazón de la tercera capital del 
En algunas "ciudades" de esa ba-
«to viven centenares de personas haci-
sii)en lóbregas y hediondas habitacio-
lUigando á haber casos de estar insta-
Üiaenun solo aposento, que sirve de co-
j , toraodor y dormitorio, nada mónos 
jíntorce personas, de diferentes sexos y 
Uei. Horripila el pensar los estragos 
alaría en esos distritos una epidemia, y 
ir.nc so toman tantas precauciones para 
IpÉ la importación del cólera, se hace 
Unitivo el tomar medidas para limpiar 
pfectar osos barrios populosos. 
Eiponto á Bellas Artes, si mucho se ha 
máo la afición en este país , no han 
tota ahora muy brillantes los resal 
I El Congreso no ha tenido á bien 
Éjar el derecho proteccionista de 30 por 
Biiobre el valor de los objetos de arte 
B del extranjero, creyendo sin 
protegidos por esa medida, los 
¡¿americanos podrían medrar y pro 
¿mejores obras, ¡Cómo si pudieran 
Itraree las manifestaciones del arte con 
ndiictoa de la industria! 
jttraproducente ha sido el efecto de esa 
lición, puesto que ese excesivo dere 
jl coartado en cierto modo la importa 
llicaadros meritorios, privando á los 
tuamerlcanos de la ventaja de estu 
modelos, que mucho lo necesi 





0 do la 
actfpclra f̂08 ^8Í míam03> con su f"alta de ex 
1 Proel- Tildo uusto y de modelos, sólo pro 





















io la Casa 1 
^naciones -
omac. Su ¡| 
Lamont, • 
•'o/. & m f 
Mr. Cíe 
esta primavera en las dos 
| Üdms de la Academia de Dibujo 
jWacion de Artistas Americanos 
talen sor acontecimientos ruidosos 
ios aficionados á las artes; pero la 
«que poco hay en ellas que admi 
aclio que se presta á la crít ica y 
íilTidloulo. 
mta que algunos lienzos son en ex 
«pretensiosos. L a Asoc iac ión de A r -
«lierlcanos ha dado mayor impor 
jpMta vez á su exposición con el anun 
iiipie cnatro ciudades, á saber: Nueva 
ÍBoíton, Filadelfla y Louisville, ha-
ikiio dos mil quinientos pesos cada 
lii calidad de premios para los cuatro 
nllenzoa que se presentasen, los cua 
•ilitrlbulrán por suerte entre dichas 
||H,Gon destino á sus Museos 
ticosV(me pw11'81011 ó jurado, compuesto de un 
osidente. '¿mo ^ caballeros, profanos en el 
hombron - i P^tura, ha hecho ya la e lecc ión 
ia constl- i:-3tro l'enzos, resultando premiados 
la que el ^ marlnas 7 una compos ic ión 
4 iiii"El Viático", inferior bajo todos 
toá otros cuadros que se han pre -
Una de las marinas es un lienzo 
i unos cuatro metros de largo por 
), que representa unas rompien-
riela la luna. Ni un buque; ni 
:nlun ave: ni un objeto cual 
eis metros cuadrados de agua ^ 
esto á pintar el mar "de t a m a ñ o 
mo a "VM a > no hay más que un paso, 
ostar de-J'líexP08Íciorie8 l16 citado con 
orioeidad '̂"andenionte con la colección par 
3 de Wai' i'!l6̂ r• Seney que se expuso el mea 
gobierno ¿ • 89 veI1(iió á públ ica s u b a s t á á 
¡o Naval :i('e' corriente, s egún mani fes té en 
noches* ^ Habíanse reunido en dicha co-
tia Jiílgnnasjoyas del arte moderno, y 
r eleve-ííeiie'la llenz0'l116 f^ora insignifl-
tó el ve-1 Lav0ata at;raJ0 un Sran g e n t í o y 
os quese i:ilt'ia comPetencla enl;re los com 
rada en el 5, Duró t,:m noches y produjo 
o £oZ(2íefl ̂  Pe8ar ê â crisis económica que 
corea dM¡'1'rave8an^0' '̂08 cuadros que ob 
^ quinta : p í o s más altos faeron; la obra 
/ ^ . j vora. náe Jales Bretón, "Una noche en 
iv0g y ^r.,;iadeFinÍ8terre" que se r e m a t ó en 
y •''^¿"L» llegada al baile", de Defreg-
. . «r ia l ane';;iOI:'iOO; dos paisajes de Rousseau, 
p o r i ó á c ! : ^ y o t r o e n *10»000; la "Vír-
a^e ¿ w S l o e Angeles'',_do Bonguereau, en 
1)OljtioaÍ0. rn cafó español", de Domingo, en 
un ol petl- •:icna(lr0 Munckaczy, en $G,250; 
:icjAMQ Imlíliede Fontainebleau", por Diaz , 
on jaUall; ana vaca, de Van Marcke, en 
años con ;en'"ual cantl^a(i otro cuadro de 
xosdecitt.-' í 
o compattfp e8t;l semaua la Compama de 
;,ufrirnien. ::aicaííe/»m de M ú s i c a , y hación-
r̂petencla allí en frente, en I r t ñ n g 
rtúeica de las eaferas'', como la 
es decir, un torneo de bi 
más famosos jugadores. Pero 
merecen y tendrán capí tu lo 
K . LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
ritos fam 
vor de Mi 
'Los gr 
quo 61 




3 sean esafeixivERSARio.—Hoy, 29 de abril , 
Formafl:ino que volaron los polvorines de 
os conoWrqie y San JOEÓ, situados frente al 
ioc ir loquea! fondo de la bahía; y al recordar 
e poco Pwmtable snceso consagramos un re-
> Eontir BU» ifictuoEo á las v íct imas de tan ho-
(iniero dáatiiatrofe. ¡Descansen en paz! 
concede ItrioMILITAK.—Piiblicamoa íl con-
go levanáel progama de la interesante y 
(.,; on vi anivelada que tendrá efecto en dicho 
)avi8 dea^mañana, juóvcs: 
favor suyfriiaparte.—Io Sinfonía do Oniller-
.0560, y (WfeEoíslni, por la banda del Aposta-
,&iate, lo pl. 
Lente, haMltartaclon sobre L a mujer, por el 
nodo borra-¡an Vega. 
1" 1 t't"Ctoi . vf,nví( M. García, por hi Srta. 
• i'|;I1;I'I"(1|.iiap â, acompañada al piano, vio-
w para defMp3r i03 sre8 López Crespo (D. 
lores. Y triaC<imv a y López Crespo (D. J . ) 
iró ^vaA\%m%Beatrici di Tcnda, Bellini, 
ji*r de la Torre, acompañado al 
os pronuityelSr. D. A. López Crespo. 
Pero ol qu¡maleo, motivos de Los Hugonotes, 
uorto del quinteto do la Sociedad de 
acia dol d ^ arreglo del maestro Ancker-
qno so est^ 
os una hoilijfljtei^ Ceruelos, al piano por el 
fallo que \ 
1 oa do Comidió de 15 minutos. 
Ir. nad(lo%jjpartei_io Sonfonía de MÍ(7«OW, 
albafill y upor la banda del Apostadero. 
amlonto *flPiieilaoriginal, recitada por su au-
! ' ;i:i/a!;,D, Sergio García Echevarría, 
casas. IMk Mía Gonfidente, N. Robandi, 
meatos en lid,, ])»Angela Peña, acompañada 
inmioidio ft^isr. D. A. López Crespo. 
a[)lic(,vi ,1 lov-jj^jQ^Q motivos (jgj Barbero 
íldiejecntado con el cañi-flauta, por 
m su fallo J'jHcla Camba acompañado al piano 
ñcioe, por IÍJD, Ai López Crespo. 
• '•'"''^^-.ImiíSpintorescas, aire de baile, 
.do, P'>nl6Varregi0 para ei ¿0bie quinteto, 
: ;I"J r.:fado pianista J . Jiménez.—6 
O1'L Ü«,^OR T I lémma, melodía del maestro 
• i ima-i 
110011 0,1 e í í Iwtatía de aires nacionales, Cerue-
i, lu conirall^poj 6l autor> 
juciones olí-la velada dará principio á iaa 
"1l i i-AES.—Hornos recibido E l 
puesto «pie í j ^ ^ ^ i>f0greso Comercial 
isas derna^j, , ^ ja Asociación de Madres 
tu (lo iaa Vfyufoia¡sia de Cuba, cuyas páginas 
onar 'QUOüi^ jiyerg08 trabajos propios de su 
1" Y líl8 aasipectlva. 
' ; 'l11 i :OXDEDEPENDTEN-IES.—El pró-
n on .M ;i(;tc;;:i[iJo tendrá efecto en el expresado 
1 : ! i•0!:''!;iaf|1D(!ion'á l'6116̂ 010 del pianista 
ncios de o»!!,! !) j08g Kajz foguera. Vóaso 
,0 si hublor.ma; 
• 1 ' 1'rl1 ^ :1a al piano, por el beneficiado. 
• f- J límete lirlco-filosóflco, en un acto, 
iste*!1'" r-.7erio aobre un pensamiento do 
1 0 (le 'TiEarr, por D. Narciso Serra, música 
ü '••./•r.ü. C. Ondrid, titulado E l últ i-
• 1). Tri': 
3ho). i V a t-nr¿reacia al beneficiado, la señorita 
i de aturdir : 
le por qué DÉ 
al—|Qu6 vor.--; 
tí dol ante df U 
i bocho con 1» 
emidaa l i a reí; 
esor D. 
de Gregoria y el 
José Marín Varona 
'Jota Aragonesa," del 
ejecutada al piano por 
Beñorlta Pilar Fernandez, que 
\ ha eido en el Centro G a -
"La Juanita," por ,toza). lii>y hi : 
11 mu r.bnRik 
aJotenordela ópera L a F a v o -
'> D . ' i 'r inUlaáKtl jóven aScionado D. Kicardo 
olo con un flOi i , 
El peloso jngaete cómico lírico en 
no roíipondló^mproaay verso, letra de D. Josó 
i ;: '.'íjaD,música del maestro D. Be-
IÍOH A ca8a..J&to|dsiiominado E l estilo es el hom-
v A sabi'i :il sf 
y A (loRonoja|lii!li«p al beneficiado, la aplaudida 
'".'Jiiipie cómica Da Matilde Vigo de 
el j ó , ! .luí n,¡(ha hecho cargo del papel de 
'iIilMredltatio 6 inteligente maestro 
dol (JomiMit.e-KíD, Ramón Navarro dirigirá esta 
y créditos activos y pasivos. Son socios ge 
rentes los Sres. D . Felipe Rodríguez, D 
Ezequiel de Aldecoa y D. Macario Serrano, 
y comanditarios los Sres. D . Gaspar R. Ro-
dríguez y D. Valent ín A. Carbajosa. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—La aplau-
dida zarzuela Los mosqueteros grises, que 
tanto gusta á los habituales concurrentes 
al teatro de Torrecillas, será representada 
por sótima vez mañana, juóves, en funciones 
de tanda, á las ocho, las nueve y las diez 
Pronto será puesta en escena la obra titu 
lada L a s grandes figuras. 
NUEVO L I C E O . — L a s anunciadas discu 
sienes en dicho instituto comenzarán por la 
Sección de Literatura, presentando el Dr, 
D . Josó María Céspedes el siguiente tema 
¿Las poetisas son mejores que los poetas? 
A las discusiones sólo podrán asistir los 
señores socios con sus familias, así como los 
periodistas y demás personas que tengan 
invitación. 
L a entrada á los salones es por la puerta 
que da á la calle de Zulueta, y se nos dice 
que el bello sexo frecuentará estas lides de 
la inteligencia. 
TEATRO DE CERVANTES.—A las ocho 
A g u a y cuernos, á las nueve L a D i v a y á 
las diez Hecho un San Lázaro , con baile al 
final de cada una, se anuncian para m a ñ a 
na, juóves , en dicho coliseo, á las ocho, las 
nueve y las diez de la noche. 
RECTiriCACiON.—No en la calle de San 
Ignacio, como equivocadamente ha apareci-
do en nuestro número anterior, sino en la 
de los Oficios número 5, es donde se halla 
establecida la agencia de E l Oriente de A s 
túr ias . Véase el anuncio respectivo. 
PARA DOS VIUDAS.—Hemos recibido la 
siguiente carta, acompañada de la cantidad 
expresada en ella: 
"Sr.¡Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: ruego á usted que en el dia 
de mañana , 30, disponga la distribución 
de los adjuntos diez pesos billetes, entre 
dos viudas. Agradece el favor y B . S. M. , 
Un suscritor." 
E n cumplimiento de los deseos del do-
nante designamos los diez pesos, por partes 
iguales, á D I Elena Pera, viuda de Carea-
ga, y Dn Dolores López , viuda de Rodrí-
guez. 
REVISTA CONTEMPORÁNEA.—Ha tra ído 
el últ imo vapor-correo de la Pen ínsu la el 
número 224 de la Eevis ta Contemxyoránea, 
cuyo agente en esta ciudad es Don Miguel 
Aiorda, dueño de la librería L a Enciclope 
dia, O'Reilly 90 .—En la misma se ha reci-
bido una nueva remesa del Diccionario de 
la Academia Española , ú l t ima edición, y el 
nuevo libro de Pérez Galdós , titulado L o 
prohibido. 
E s I N S U F R I B L E . — Y a es insoportable lo 
que pasa en los portales de la casa situada 
en la calle de Villegas esquina á Teniente-
Roy. Los portales mencionados se hallan 
constantemente invadidos por un crecido 
número de individuos cuyo único oficio es 
armar escándalos , nrofirlendo las palabras 
m á s incultas, cuando se hallan inspirados 
por a lgún espír i tu malo, sin que hasta la 
fecha se haya tenido piedad de los vecinos, 
qui tándoles de sus puertas semejantes reu-
niones, que se efectúan á todas horas del 
dia y á veces hasta media noche. 
NOTABLE OBRA.—Lo es en todos concep-
tos la titulada "De la educación intelec-
tual, moral y física," por Spencer, traduc-
ción de García del Mazo, anotada, corregi-
da y aumentada con arreglo á la inglesa de 
1883, cuya segunda edición acaba de publi-
carse en Madrid, donde se halla de venta 
en la l ibrería de D . Victoriano Suarez, J a -
cometrezo 72. 
F o r m a un v o l ú m e n de 320 pág inas , en el 
que se hallan contenidos todos los más sa-
nos principios que los jefes de familia de-
ben tener siempre presentes para que la e-
ducacion de la juventud sea en todas las 
esferas del saber humano no sólo perfecta, 
si que t ambié n úti l y agradable. 
Con dificultad podrá encontrarse otra 
obra cuya difusión en la sociedad y en la 
familia sea tan interesante bajo el triple 
aspecto de la higiene, la moral y la conve-
niencia particular del individuo. 
Por esta razón y sin necesidad de exten-
dernos en elogios cuya justicia sólo pudiera 
ser debidamente apreciada con la lectura 
de dicha obra, recomendamos és ta con in-
terés á nuestros favorecedores, quienes po 
drán encontrarla en la l ibrería del Sr. V i l l a , 
calle del Obispo n0 GO. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — L a función de 
mañana , juéves , es de moda y trabajarán 
en ella unidas las dos compañías america-
nas. E l pabe l lón es tará vistosamente enga-
lanado, y habrá como de costumbre regalo 
de lindos houquets para las señoras y seño 
ritas concurrentes. E l v lórnes tendrá efecto 
el beneficio de los hércules alemanes. 
VACUNA.—Se adminis trará m a ñ a n a , juó-
ves, en las a lca ldías siguientes: E n la del 
Cristo, de 1 á 2, por el D r . Palma. E n la de} 
Monserrate, de 12 á 1, por el Dr . Aróste 
gui. E n la de Peña lver , de 1 á 2, por el 
D r . Reol. E n la de Marte, de 1 á 2, por el 
L d o . Hoyos. E n la de Chavez, de 12 á 1, 
por el Ldo. P. Sánchez . E n la de San Is i -
dro, de 8 á 9, por el Ldo . M. Sánchez . 
DONATIVO.—Uo caballero que oculta su 
nombre nos ha entregado seis pesos en bi-
lletes, para que sean distribuidos en soco-
rros do á dos entre los pobres ciegos muy 
necesitados D . Vicente Gómez , D ° L u i s a 
Va ldós y D ? Josefa Robledo. Mil gracias al 
caritativo donante en nombre de los favo 
recidos. 
OTRO DONATIVO — L a Sra. Da Dolores 
Roldan de D o m í n g u e z ha recibido, para el 
colegio de n iñas pobres de San Vicente de 
Paul, situado en el Cerro, dos sacos y tres 
barriles de almidón que el Sr. Alcalde Mu 
nicipal de Güira de Melena, Dr . D . Pablo 
Trujil lo, le ba remitido como donativo de 
os señores hacendados do ea* localidad D . 
Juan González Camapho, D. Perfecto Pérez 
Caraba!lo, D Tornea R-idrigaez López , D. 
Florencio Torre» y D . Mar.u»1) Rodríguez. 
E a nombre do la Sra. do Dominguez damos 
las gracias al D r . Truji l lo y á los referidos 
donantes. Dichos sacos y barriles han sido 
ya entregados á laSuperiora del expresado 
colegio. 
POLICÍA.—Dos individuos tuvieron una 
reyerta, de la que sal ió uno de ellos con dos 
lesiones graves en la cabeza y el pecho. H a 
sido detenido el agresor. 
E n una casa de h u é s p e d e s de la calle 
de Teniente Rey penetraron durante la no 
che varios cacos, l l evándose un reloj de pía 
ta y algunas prendas de vestir de la perte 
nencia de dos de los h u é s p e d e s . 
E l delegado del tercer distrito, aux i -
liado por un vigilante gubernativo, detuvo 
al autor del asesinato cometido el dia 20 del 
actual, en la persona de un j ó v e n , frente al 
Gafé Central. E l detenido es un indiv ídeo 
de p é s i m o s antecedentes. 
— E n la de l egac ión del quinto distrito se 
presentó un pardo, manifestando que en la 
noche del s á b a d o ú l t imo h a b í a sido herido 
en un brazo por el proyectil de un arma de 
suego, que fué disparada á Un individuo 
que e m p r e n d i ó la fuga, en la calle de Co 
rrales entre la del Aguila y la de los A n -
ea, en cuyo sitio y en la propia noche fué 
detenido per dos parejas de Orden P ú b l i c o 
un individuo, por haber disparado nú arma 
de fuego. E l Juzgado Municipal de J e s ú s 
María conoce en t i asunto. 
Por causa de haberse inflamado una 
l á m p a r a de gasolina en una casa de Puen-
tes Grandes, rec ibió quemaduras de pro -
óst ico reservado un vecino de aquel pue-
blo, que acudió á apagarla. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
NUEVA mmm GÉNEROS. 
S A S T R E R I A 
DK 
PAVONI y CAJIGAS, 
sncesores de Rodriguez, 
A G Ü I A R 84, H A B A N A . 
Habiendo recibido por el V A P O R L E O -
N O R A llegado de Liverpool un nuevo y va-
riado surtido de g é n e r o s U L T I M A N O V E -
D A D para la presente es tac ión , tenemos el 
honor de anunciarlo á nuestros favorecedo-
res y al púb l i co . 
Cont inúa nuestra rebaja de precios. 
a d í e , —di 
ta. 
fi COMO 111 
i n a eapí'C 
A d 6 l 
tal v e / 0 O m p | 
Ulitbrá halle, 
tomiíiDicos.-Por conducto de don 
tfcWi, dueño de la librería de la 
iMMly número 3C, hemos recibido 
iWmie E¡ Cía, de Madrid, y el 
w Wtóíj Jims y las Novedades, 
itai-fork, de cuyos periódicos es 
•UuK&or. Mil gracias. 
ÍCEIBMCAKIIL,—Según circular 
•aütibido, ha quedado dieaolta la 
'nuen esta plaza con el título de 
•pMyCVformándoee una nueva, 
Utmrazoasocial, para la conti-
fimmgocloB, m pertenencias 
TRATADO 
Ramón Alonso, único 
mportador de los céle-
ores trajes americanos, 
For $10 un flus de ca° 
simir superior y de l a -
la pura. Se hacen por 
nedida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre* 
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 


























E L O R I E N T E 
D E A S T U R I A S 
Revista semanal de intereses morales, ma-
teriales, noticias y anuncios. 
Se publica en L L A N E S los sábados. 
Agente en la Habana: 
C á r l o s G a r c í a C u é , Oficios n. 5. 
r)509 0-29 
CIRCUIO MILITAR 
Sección de Recreo y Adorno. 
Aprobado por la Junta Directiva, á propuesta de esta 
Sección, ol próximo .juóves 30 & las ocho de La noche ten-
drá efecto una VFLADA LITEHAIIIA Y MUSÍ CAÍ,, exclusiva-
mente para los socios. 
Siendo indispensable la presentación de billete & la 
entrada, esta Secretaria, de 7 á 10 de U maHana y de 4 á 
5 de la tarde los facilitará & los seüores socios de núme-
ro quo lo soliciten, por constar los cuerpos que han cu-
bierto sus cuotas, y á los señores socios transeúntes, al 
exhibir el recibo del mes. 
Habana 24 de abril de 1885.—El Secretarlo, AQUSTIN 
B. Al.MEYDA. 0 462 P 4-20 
LOTERÍA m m m DE ESPAIA, 
106, OBISPO 106, 
( asa Importadora de billetes de la 
L O T E R I A DE MADRID 
L i s t a de los números premiados vendidos 
por esta casa en el sorteo que se verificó en 
Madrid el día 27 de abril de 1885. 
l'í Serie. Premios. 2a Serie. Premios. 
N U M E R O S . P E S E T A S 
G.301 . . . . 
4 .198 . . . . 
6 .305 . . . . 
17 .097. . . . 
19 .355 . . . . 
20 .201 . . . . 
20 .210. . . . 
20 .218 . . . . 
22 .395 . . . . 
23 .424 . . . . 



































Los premios se pagan telegráficamente el 
dia def sorteo. 
Hay billetes para el sorteo 7 de mayo. 
O B I S P O 106 
Cn. 466 P 4-28 
LOTERIA ^ MADRID. 
GALIANO 59. 















E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 7 de Mayo, consta de 898 premios, sien-
do el mayor de 50,000 pesos oro. Galiano 59 
f l - n . 467 P 2-29 
CIRIIOLO ¡ÍILITAB DE LA HABANA. 
SECRETARÍA. 
E l dia 3 do Mayo próximo venidero, se celebrará Jun-
ta General ordinaria á las 12 del dia y con arreglo al ar-
ticulo 31 del Reglamento deosta Sociedad. 
Con esta ocasión la Junta Directiva dará cuenta A la 
General de los trabajos llevados á cabo por la misma 
desde primero de aQo á la feoh a, costándose entre ellos 
la extinción de la deuda del Circulo. 
A l mismo tiempo so propondrá la rebaja do la cuota 
social, por cuyos motivos se ruega á los Sres. Sócios la 
puntual asistencia. 
Habana, 21 do Abril de 1885.—El Saorotarlo. J u a i 
Escribano. Cn. 454 P 8-23 
C R O N I C A H E L I O I O S A . 
D I A 30 D E A H R I I J . 
Santa Catalina de Seoa, virgen, y San Indalecio, obis-
po y m&rtir. 
Santa Catalina de Sena, virgen.—La bienaventurada 
virgen Santa Catalina de Sena, esposa regalada de Je-
sncristo é hita dol glorioso (padre Santo Domingo, y es-
peja de todas las religiosas que militan debajo de su ban-
aera: naoió en la ciudad de Sana, dé la cual tomó el nom-
bre. Vivió treinta v tres afios coa la santidad de vida, 
edificación, admiración y fruto do la santa Iglesia. E n 
cendida del amor de su espooo Jesucristo, y deseosa de 
verse con 61, so enfermó, y recibió los santos sacramen-
tos con singular devoción y afecto, y llamando á sus hi-
jas y compaDeras, las exhortó á traspasar todo su amor 
en Cristo y entregarles de veras su corazón, sin que 
ninguna cosa do la tierra las embarazase. Entregó su 
alma al Sofioi'. el dja 29 do abril del año 1380. 
F I E S T A S E L VIIÍRNEH. 
Minas Solemnes.—"En Nuestra Seilora do la Merced la 
del Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á 
las 8̂ ; y en las demás iglesias Iss de costumbre. 
Mes de Mayo en la iglesia de San Felipe, 
E l dia 30 del presence mes darán principio en esta 
iglesia las llores dtdi. adas á la Virgen del Amor Her-
moso A la hora y en la forma do costumbre; esperando 
de la (liedad y amor á la II ina de los Angeles, que asis-
tirln á estos cultos tributarb s ou su honor, no solo los 
fieles en general, sino también los asociados en particu-
lar, y que contribuirán con su pequeJlo óbo o para cos-
tear dichos cultos, cooperando de este modo á los es-
fuerzos que hace el Presidente de dicha iglesia para su 
mayor brille y esplendor.-Kl Presidente de la Congre-
gación. 
NOTA.—Los asociados que no hayan recibido la pa-
peleta correspondiente, se servirán recogerla en la so-
oriRMaí d» la ielesia. 5410 4-'28 
P T O R E S D R M A Y O 
( n la iglesia del Santo Ánge l Custodio 
E l jnéves 30 del corriente, al oscurecer, dará princi-
pio el ejercicio de h.» F L O R E S D E M A Y O , y o..nti-
nnará ios dias siguientes á la misma hora, en la forma 
siguiente: 
Se rezará el Santo Roñarlo, cantando con música y ór-
gano la primera Ave-Maria de cada misterio. 
Seguirá la Letanía Lauretana canta la. 
A continuación se rezará el ejercicio correspondiente 
á cada dia, terminando con el ofrecimiento de flores por 
coros de niñas, y una despedida á la Virgen Santísima. 
Los juéves y los domingos habiá sermón que predi-
carán, alternando, los PP. Muntadas, Pió y Vidal, ¿o 
las Escuelas Pias de Gnanabacoa. £1 juéves, dia30, pre-
dicará el Sr. Cura-Párroco. 
E l domingo 31 de mayo, á las siete, será la comunión 
geueral. A las ocho misa solemne con sermón que pre-
dicará el P. Vidal. 
Por la tarde, á las seis y media, tendrá lugar el último 
ejercicio, concluyendo con la procesión déla imágen de 
Maria Santísima por el interior del templo.—El Párro-
co, Lino Horcada. " 
ííOT.4.—No contando páralos crecidos gastos que 6' -
tos cultos exigen, con otros recursos que los que propor-
cione la caridad de los fieles, se invita á estos á contri-
buir con lo que tuviesen á bien, pndiendo entregarlo al 
Sr. Pári'oco ó á cualquiera do las coruisionea nombradas 
á este objeto. 5454 4-28 
D. Enrique Monaster y Montero 
H A K A l> I . K i: I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 
de mañana, á las oobo, los que SUS-TÍ 
ben, hijos, bermanr». hermano políti 
co y amigos, suplican á las pereonas 
de su «mis tad se eirvan encomendar 
tu alma á Dios y concurrir á la casa 
mortuoria. Rayo n? 10, para acom 
pañar el cadáver al cementerio de 
Colon, donde se despide el duelo 
Habana, abril 29 de 188; 
Enrique y Fernando Monaster - Josó Monas 
ter—Francisco Liaros—José A. Ramírez—Ra-
món Cabrera. 
Cn 474 
Ü i l f i l l i U 
g-g-: E-g-: B-g1: 
i i i i t n > < i i g< 
O R D E N D E LA. P L A Z A D E L JO D E A B R I L 
D E 1885. 
Servicio para el 30. 
Jefe de dia.—El Comandante del 2? Batallón de Vo-
luntarios D. Tomás de Goyrl. 
Visita do Hospital.-Comandancia Occidental de Ar-
tillería de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—2? Batallón de Volun-
tarlos. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeniaros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. ArtiUeria de Etéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—XI 8? 
de la Plaza, D. Gracioiliano Baez, 
Imaginaria en Idem.-El 3? de la misma, D. Manuel 
Fernandez. 
E l Coronel Sareento Mayor. Rteano. 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del Dumo DB LA MARINA. 
Muy aetlor mío: 
Procedente del cuartón del Perico, jurisdicción de Co-
lon, llegué á la Habana padeciendo extraordinariamen-
te de la boca hacia dos meses, y el 7 del corriente me 
presenté al Dr. Villarraza con el propósito de que se en-
cargara de curarme. 
Examinado prolijamente y contestadas las preguntas 
que me hizo dicho sefior, me manifestó que tenia necro-
sada una parte de la mandíbula inferior y que era nece-
sario operarme. Consentí, y la operación se llevó á cabo 
con tanta felicidad que, A la fecha, me encuentro oom -
pletamente restablecido y dando gracias al cielo por ha-
berme puesto en manos do un profesor inteligente. Debo 
advertir qne durante la operación, el Dr. me extrajo de 
la mandíbula una multitud de pedazos de huesos. 
V creyendo quo la uoticla de mi operación pueda ser 
útil á cualquiera otra persona que se encuentre en el 
mismo OASO qne yo me encontré, lo publico y aprovecho 
la ocasión para dar al qneri io Sr. villarraza el testimo-
nio de mi gratitud por el bien inapreciable que he reci-
bido de sus manos. 
Sin otro particular, queda de V. s. s. q. b. s. m., 
JoiS Oovet. 
Abril 29 de 1885.-Calzada Nueva número 11.—Regla, 
5597 1-30 
F O R 6 M E S E S . 
Se dá dinero con garantía de alhajas de 
oro, plata, brillantes y otros objetos de va-
lor; las operaciones se hacen con la mayor 
reserva; el Interés que se cobraos el mínimo: 
hay un gran surtido en prendería, que se 
vende al peso de oro. 
L A P E R L A , Compostela n" 50, entre 
Obispo y Obrapía, de Santos López. 
5587 ^ 10-30 
TELEGRAMA 
A LOS FUMADORES. 
L A C A R M E N 
desde Io de mayo Lo-
tería j Cupones. 
AL PUBLICO. 
Recomendamos á las familias la mante-
quilla hecha en el país, de leche pura y tan 
buena 6 mejor que la Importada. No duda-
mos en aseverar que pueden usarla en lu-
gar de otras que no dan ni puede dar nunca 
el resultado que la nuestra. Unico depósito 
de esta mantequilla esqulsita es en L A 
G A L L E T E R I A D E S A N T O DOMINGO, 
O B I S P O 22, donde se vende molido 
el mejor C A F É á 6 0 cts. libra. 
G A L L E T E R I A DE 
SANTO DOMINGO, 
O B I S P O N U M E R O 2 2 . 
Cn. 438 ^ 1316 
Centro de Reoreo de Guanabacoa. 
Aprobado el Reglamento por la Autoridad Superior 
civil de la provincia, la Junta Directiva interina, en se-
sión celebrada en 1A noche de ayer viérnes 24 del co-
rriente, acordó citar á loa seSores socios & Junta gene-
ral para el domingo 3 del próximo mes de mayo, á las 
siete de la noche en el local Antes salón de Las Xluslo-
nos, con el fin de nombrar la Directiva en propiedad y 
tratar do otros particulares; advirtiendo que el art 30 
del Reglamento previene que lo que acuerden los con-
currentes, tendrá debido efecto y oumplimlento.—Oua-
nabacoa 25 de abril de IS^ñ —Bl secretario, SHBABTIAJT 
LorF,/. MORA. 53G9 8-26 
C O L L A i u m m í 
Debiendo rescindirse el contrato hecho 
con ol actual arrendatario del Café y Res-
taurant establecido en esta Sociedad, la 
Directiva ha acordado sacar á subasta di-
cho servicio Por lo tanto, los que quieran 
tomar parte á ella podrán presentar sus 
proposiciones en pliego cerrado que ee abri-
rá á las ocho de la mañana del dia 2 del 
próximo mes de mayo. Dichos pliegos ha-
brán de sujetarse al de condiciones que ef-tá 
de manifiesto en esta Secretaría. 
Habana, 25 de a b ú l de 1885 — E l Secre 
tari... Cn. 464 6 25a 5 26d 
dNÜNCXOS. 
Q Ü I V D N D I A Z Y S E V I I . A , 
abogado. Agolar 33 entro Tt-jadilloy Chacón. 
So hace cargo do negocios en que conozca 6 deba co-
nocer, ol ¡unRudo (Xo San Antonio de los Balios. 
5524 15-20 
mm mum nun. 
Estadio. 
5433 
-Amargura número 21 —Ue doce 4 tres. 
4-3» 
DR. GARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E I i A 103, 
entre Teniente Rey y Riela—7 y media 4 fl y media ma-
ü a n a - l & 3 tarde. 5280 20 3SAb 
E L DR. DUEÑAS 
ha trasladado su domicilio á la cp.sa de enfrente. Campa-
nario 132. 5045 13-21 
D R . J 
(lousnl'itH de 
4847 
R . M O N T A L V O . 
neo i uua.—Virtudes número 18. 
18-18 
CHAGTJACEDA. 
DENTISTA DK CAMARA DE 8. M. E l , RBY D. ALFONSO XII . 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U T A R N. 110. 
Cn. 420 27-14Ab 
NICOLAS DE I H O V A m M 
A B O C A D O . 
Cuba 39, altos.—De doce i cuatro. 
MARIA MORALES Y CALAMORRO, 
PROFESORA E N P A R T O S . 
Consulta & las señoras que padecen afecedones propias 
& la profesión á | 4 B.—6 id. A domicilio:—Jeaua Harta 
Gratis de dlee i onn* 
\ Ab 
número 88. 
S n. :mf> 
OCULISTA T ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Veinte aflos de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la si lilis, sin propinar 
mercurio; de la estrnohei de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo dnl ojo, de la matriss y do cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á dleí y 
de dos & cnatro,—Animas n. 1, entre Prado y Zulueta. 
2743 26-3M 
C . D A L M A U 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe & las seilora i enfermas embarazadas que de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los dias, San lázaro 221 
3222 15-28 
DR. ROJAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ESPECIALISTA EN LAB ENFERMEDADES DE l A UCCA 
Profesor de dioica Médica y Qairrtrgioa-Dental del 
Hospital Civil. Se ha trasladado & la calle de Lampari-
lla n. 74, altos. Plaza del Cristo. Consultas y operacio-
nes de 8 á 3 de la tarde. Para los pobres do 3 á 5. 
5138 3«-28Ab 
NICOLAS AZGARATE. 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte número 1, esquina á Egido. De* 
pacho: desle las nneve. 5104 26 23A 
I ' í N A I ? Í J Í M T ' E 7 , 
Ha tnisia'lado su domicilio & la calle de Luz n. 86.-
Consultas de 12 á 3, calle del Camp>uiarlo 131 
4731 104-14Ab 
DR. üRASTUS WILSON. 
MÉDICO-CIRUJANO — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
SNTKK TKNIENTB-REY Y DKAaONR8 
Hace tan sólo trabajos do superior calidad, pero & prc. 
oios sumamente módicos, mientras duren loa tiempos 
anormales quo está, atravesando esta isla. 
C n; S-W 27-31Mr. 
3 3 x " . G r j A J E t . G r j & . N ' T A . . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz oléotiloa 
L A M PA S U L L A 1 ? . lloras do consultas, de 11 61 
Especialidad: Matriz, vías urinarias Laringe y slfl-
,ÍH(i»a C n . 870 1 Ab 
A P L A T E R I A , JOYERIA, R E L O J E R I A , P E R F U M E R I A 
y «-rtloxxlow ele Tetn. tetm±eifm 
La casa de los REGALOS. 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
MATIAS F . MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 453 93-13 B 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de In Compa-
ñ í a Hispano Americana de Gas. 
TELÉFONO N? 19. 
92-13 S 
C O B A 60. 
U u. 75 
T A B O A O E L A , 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Hace todos los trabajos relativos á su 
profesión, por los procedimientos más mo 
demos. 
Llama respetuosamente la atención del pú-
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PRECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
''Gran Central," frente al Parque Central. 
6099 8 21 
Enseñanzas. 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
FUNDADO T DIKIOIDO POR LA 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M. Vi l lergas . 
OoxKxx^ostelet lOO. 
Este Colegio ofrece á los padns do familia sólida y es-
merada educación para sus hijas, garantizada por un 
buen sistema de enseñanza, escogido personal do profe-
sores y cinco anos de existencia. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. 
So facilita el reglamento del Colegio y so remite i, cual-
quier punto de la Isla. 5557 4-30 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de If y 2f enseñanza (Ciencias). Da clases en 
colegios, á domicilio y en su casa. 
C O N C O R D I A « 3 . 
3537 13-2ñAb 
A L E X A N D R E AVELINE, 
Profesor Mercantil. 
HABANA N9 7 6 1 Parque de San Juan de Dios. 
P a r t i d a doble . -Cuentas . -Letra 
ENSEÑANZA S U P E R I O R G A R A N T I Z A D A . 
5400 4-28 UNA P R O F E S O R A D E L O N D R E S CON C E R -tiflcaclones da clases & domicilio y en casa, {& precios 
módicos), do idiomas, música, literatura española y bor-
dados, ensefia su Idioma en pocos meses y corrige con 
buen éxito la mala pronunciación adquirida. Otra ífran-
cesa) desean colocarse. Dirigirse á la pelnqueria E l Si-
glo. O'Reilly 61. 5342 4-26 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F E A N C á S . 
Se ofrece i los padres de familia y á las directoras da 
colegio, para la enseñanza de loa referidos idiomas. D l -
reocTou: calla de los Dolores número 14, en los Quemad»! 
de Marianao y también informaran fln la Admlnistr»-
Aio» dnl DTARTO T>. T.* WARTIÍA Q W 
E L PROGRESO. 
COLEGIO DE Ia Y 2" ENSEÑANZA, 
Incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercipupilos, y 
externos. Las clases de Idiomas y demás aslguaturns 
de adorno se dan gratuitamente. 
GALLE DE LA HABANA N" 88. 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén do música de Anselmo López.—Obrapla 23. 
6374 16-24 Ab 
UNA P R O F E S O R A CON T I T U L O , D E G A R A N -táda moralidad, se ofrece para dar clases particula-
res ó en colegio», tanto de Instrucción como de horda-
dos. San Rafael 11 ini'ormaián, botica La Cosmopolitana. 
5287 4-25 
G U I T A R R A . 
Leoolones por el profesor D Josó P. Mungol: alma-
cenes de música de D. Anselmo López, Obrapla 23 y 
Sres Esperez y H? Obispo 127. 4800 15-15A 
Libros é Impresos. 
GALERIA L I T E R A R I A 
O bis lio S 2 
Libros recibidos por ol último correo. 
Dio< ionario do la Academia, nueva diolon, Cóligo de 
Comercio, Maria, por Joge Izac; L a Dama de las Came-
lias, edición de lujo; Pequeños Poemas y poesías de 
Campoamor; La Prostituta, La Pálida y L a Buscona; 
Rpigramns Pican. Pican, Vivitos y Coleando, Acabadl-
tos de <;oger; Oulndillos Rehusados; Mostacilla y P l -
mlintai L a Qrfclade Dios; Zarzuelas, Los Matadores, 
Loa Pan-ios d i Villnfrita, Fatinltza Mazzantlnl, Toros 
en Pait». Como está la Sociedad. 
La Religión al A'canc.e do todos, 12 Cuartos en Ca-
misa y otrainlioilad do novedados, que verán en nues-
tra vidriera. Cn. 472 4 30 
IMPORTANTE. 
En la impienta do La Oaceta se aw-ba do publicar el 
nuevo Reglamento general y tarifa para la imposición, 
administración y cobranza de la contribución industrial, 
cen ;asmodi l loaoiont í8 acordada) cu virtud delaauio-
rizaoiou concedida al Excmo. Sr. Gobernador ü c eral. 
pesos billetes ejemplar 5548 4-30 
FRESENIÜS 
Tratado de análisis química. Concluida la pubiieicion 
de esta interesante obra, se halla á la venta completa en 
la llbreita L A H I S T O R I A , Obispo 46. 
* T Í ' ^ T T ' D T T T A Diccionario de Admlnls-
/ V 1 U l > L L J I J / V traolon. 8e araba de pu-
blicar el apéndice de 1884, y se vende en la librería L A 
H I w T O H M , Obispo 48. 
Cn. 471 4 29 J 4 30.1 
M A P A S . M A P A S , M A P A S 
DE L A I S L A D E CUIJA. 
Bh-n arab.do.», impresos con esmoro, iluminados, f'o-
rrados/t im' ari'ludoH, barnizados, con la nueva diviMon 
de provinoia», otu . etc.; bien detallado y ejecutado cop 
la pieci-a ^xa^titud, que puede bien compararsé con 
mia'qnier otto. I ) * venti a $2 oro en L a Enciclopedia, 
Ltb.eiia d* M. Aiorda, O'Reilly 90. 
^ Un. 4fiK 4 29 
A IOS SEÑORES SACERDOTES 
6 personas religiosas. 
U n a m a g n í f l e a obra. 
VID^ DE NTR0. SEÑOR JESD CRISTO, 
ilns'rada con magi/i Icos grabados: se vende con mucha 
equidad en l«calk) del Obispo n. 101. 
Cn 44« 8-91 
THIERS. 
Historia Hela revolnolon francesa 12 ts. con láminas 
grabadas en aoei o 1̂,2; Lós Cien tratáclos. instrucción 
para el pu^h|'','s- «"i 4? gruesos con mucho» grabados 
f"; Historia de Mfjíf'o 3 ts. pasta $3; Los Mohioanos de 
P»ri , i'i'ürtf-mine uovi-la por Dumas8 tomos 3 pesos; 
Vinje* 11»sajados a Lus cinco partes del mundo por los 
viajéro-i mis Oé.f bre-i 2 ta. ¿n l í con muchas láms. y re-
tratos $f>; Agrimt-nsui a legal de la isla de Cuba 11. en 
4? con lama. $1; Los misterios de París por E . Sue 6 ts. 
*'; Hl Cemen^irio déla Msgdalena 4 t». con láms $2— 
Viajes del jóyen Anaoars s á la Grrecia 3 ta. en 49 ifc4— 
Historia de líapoleon y'del e.iérclto grande 4 %s. $3¡ L a 
Santfl Biblia 1 t. con láms. $1; Los novios por Manzoni 
4 ts. $2: Cnentoo de Salón por Guerrero 6 ts. $4; D. Qni 
lote ^ 4 9 mayor con láminas $4; Obras completas de 
Quintana 11. '4? $3; E l flacre n. 13 por Montepin 3 ts. $1 
60 ote.; Diccionario de la lengua castellana el más com-
pleto de los publicados hasta el dia I t . grueso $4: Los 
misterios de Lóndres 8 ts. $t. Los precios en billetes. — 
Hay ademto otras muchas obras á precios casi regalados 
Pídase el Catálogo que se da grátis. Salud 23. 
54̂ 9 4-28 
Suscr i c ion á l e c t u r a 
á domicilio de novelas, se pagan $2 al mes y 4 en fondo 
que se evuelven al borrarse. O-Reilly 30. 
6463 4 28 
E s t e r e ó s c o p o con vistas. 
Un magnifico estereóscopo de pió con vistes de gran 
efecto de muchos países. Obispo 101, ontre Aguacate 
y Villegas. Cu. 444 8-21 
&rtes y Oficios. 
Modista. 
Su hacen vestidos de olán á <¡0. los de seda de $12 á 25, 
corta y entalla por un peso. H abana 122 entro Teniente 
Rey y Amargura. 6580 4-80 
ANUNCIO. 
E l taller do lavado L a Princesa, se ha trasladado de la 
calle de Estrella n.O ala de Barcelona n. 22, entre Agui-
la y Galiano 
E l dnoflo de este antiguo y aoroditedo establecí .cien-
to, se ofrece al público en general y á sus amigos en 
particular, á dar el esmorado trato que esta casa tiene 
montado. 
E n precios no t iene r i v a l . 
5403 G-20 
N A V A J A S F I N A S 
L E G I T I M A S D E R O D G E R S A SONS, 
VACIADAS A LA AMEHTCANA. 
Estas navajas no se necesitan vaciar nunca, solo se p» 
san por un buen asentador. Tijeras finas y cuchillas ó 
corta plumas temblón do R O D G E R S . Asentadores do 
P A T BU T on piedra metálica para las navajas de barba. 
Este clase de asentadores es lo mejor que se conoce para 
ese objeto.—Cubiertos finos de metal blanco Cuchillos 
de acero todo, plateados, muy sólidos, lo más fuerte que 
se conoce en cuchillos de mesa —Cubiertos con cabo de 
hueso blanco bu«no, á precios baratos.— Objetos de 
loza y cristeles.—OBISPO 115, casi esquina á Ville-
gas, Habana. 5487 5-29 
A6UIAR 67. 
So despachan comidas & domicilio á 20 pesos billetes. 
6402 T 8-28 
A V I S O . - T E N 1 E N D O N O T I C I A S D E ÍIUÍTAL^ gunoa colegas propalan la noticia que la agencia do 
mudadas E L VAPOR, situada Bernaza esquina á Te-
niente-Rey cobra precios exorbitantes, debo hacer cons-
tar como administrador de la misma, que dicha casa, sin 
embargo de la superioridad en el servicio, cobra lo mis-
mo qne otro cualquiera sin tener en cuenta que puede 
rodar diez carros propiedad de la misma, que reporta 
gran ventaja para la lamilla larga. Lo que pong 
noolmiento de mis amigos en pi "' 
general.—Habanay abril 25 de 
ian. 5161 
pongo en co-
noolm\onto_de mis amigos en particular V del público en 
1885.—Ceferino R. Mo-4-20 
N U E V A F A B R I C A 
D E B R A G U E R O S Y A P A R A T O S ORTOPlSoiCOS, 
de todos los modelos, hijo la dirección del inteligente 
ortopedista 1UR. T O U S S A I N T , discípulo do M R S . 
C H A R R I E K E y M A T H I E U , de París, ya ventro-
samente conocido y recomendado por los sehores médi-
cos de este capital. 
También se hace cargo de fabricar, componer, nique-
lar y pulir á nuevo, tona clase de instrumentos de ciru-
gía, ciencias físicas, etc. etc. 
Q A L I A N O e s q u i n a á S A L U D , 
FRENTE X LA PLAZA DEL VAPOB. 
A. Ribis. 
, 6003 is-io 
i ' ianos. 
Gran taller de oomposiolones de F . Bellot, Vlllogas 79 
entro Obrapla y Lamparilla. Afinaciones $6 B. También 
se compran pianos de uso. 608 1 8-21 
E L REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma onalqnler reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia on relol 
por$l. ^ r J 
Su Excelencia D. José María Valvorde, Presidente 
do la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir qne 61 
colocó en sn cronómetro de bolsillo el alio pasado, fun-
ciona con perfección, y qne está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará sn remontoir cn ningún reloj 
sin ántes exhibírselo & BU dueño. 
Gratificará con una onra en oro á cualquier persona 
qne le proporolone pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios espafioles haya fabrloado, vendido 6 usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda & relojes en imita-
ción de el descrito en el Real Privilegio 6 patente de in-
vonoion n. 3,731, concedido á Mr. George Newton por 
8. M. D. Alfonso XII en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
E n ol palacio del Marqués de Villalba, a! lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursn-
Htins. esquina do calle DragooeH. Puerta de Tierra, Ha-
H»>i» B̂ OO 18 17M 
Trenes de Letrinas. 
E l 2ií 
•i (•••i ÍI» iiaijiif.ía de letrinas JIOSU:- i numidoroB 
X) » - p a s t e deainfeotente á 8 reales pipa y se dor-
ouente el 10 p § . ítetHhv ¿nfoaes <»• !mi pantos: f i r ó t e n -
Píib» ¡ i maivur» VMogf. BoroM» 1% «fc-
irattui t VLTUIIH Oalmna y tai., hodgga .•ÍIJIMU rt« la 
RíiiHi mucjuti - R*' - ' ! « « nl ROOT«C 5 Coba v T c ^ . d i -
lln,'oarlxinorta < driprio vive. Zanja 110.—Anauletv.Oon-
r.ii.\M. KHV 5ú2:! B 29 
116 
i&JUS 1 REÍ. PAU¿ L I M P I E N Di; L E T R I N A S , 
VO'/júfl V S U M I D E R O r v - A 8 Ktí. PIPA 
S E D E S C U E N T A E L 15 P O R lOO. 
Deslnfectentü deodoilisdor nmerloano grátis. 
Este sistema es el que más ven tejas ofrece al público 
en el anco, prontitud on el trabajo y economía on lospra-
oloa dn djuste; recibe órdenes café L a Viotorla, calle de 
Paul» y Damas, Atraiarv Empotlrado bodoci 
v Habana—Genioti <: Oonsuladu-Anilstatr : 
Sá ¡i ralla 
—Ohrap: 
V'.tindf.s - ("'oncordis T Man NIouÜ! 
y Vr»i7>Mirn nRinte» 4 Han .To»A 5472 
QilflMUM 
4-28 
B L E X F R E S O . 
Gran tren para la limpieza do letrinas, pozos y sumi-
deros, situado Soledad 36, esquina á desús Peregrino. 
T E L E F O N O 1059. V I L A . 
A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
También se reciben órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
anlla v Obispo, bodegas. Tejauillo y Villegas, café, 
oncorclia y Lealtad, bodega. Salud If Sombrerería L a 
Barate. Mañriqne y Virtudes bodega y Belascoain 121, 
donde vive su dueño A- GO Y A . 
Se da la paste desinfectante grátis. 
5228 8-23 
Lü, C O M P E T E N C I A . 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato quo ninguno de su chisu; á diez peños carreta con 
tres pipotes que hacen sois pipas con na cinco por cien-
to de descuente, recibe órdenes en los puntes siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto do frute; Unz y STillegas, bndega; 
calzada del M..11 i-v frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; Galiano y San Joaé, Agencia de Mudadas n. 92. 
Su dn^Ilo vivo Jesús Peregrino n. 72.—Pablo Diaz y 
Valdivieso. 
Se d> irratis el liquido desinféctente americano. 
SO'KÍ 10-21 
>1 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
sular, cocinera á la eepafiola y á la crloPa, es muy 
aseada y sabe cumplir bien con sus obligaciones, tiene 
uiea responda por su conducta: informarán factoría 
11. f538 4-30 
Barberos . 
Salón de Vega, Bernaza 72, se solicitan dos oflciales 
de barbero. 5689 4 80 
J j - n TRrfles 
de la Granja 1 fe $3 Htetoila do los tres Napo'eoces con 
grabados 2 te. 57 Las Hadas del mar, lindos ene tes 2 
M Ums. $1'. O-HelUy «O. 5461 4 £8 
L A B i B L I A . . 
La sagrada biblia, traducida al espatlol con notes de 
los Santos Pudres v expositores, por Scio, R tomos lámi 
ñas fól'n$20. O'Roiliy 30 libreila 
6370 1-26 
W E B S T E R 
Diccionario de la leu jua inglesa 1 tomo en inglés con 
3 000 erahados tSbilletes. LlbreiteLa Universidad O' 
R«illy 30. 5378 i-W 
Q u e m a r o n <le l ibros 
Se realizan una partida do libro» de todas clnses: pída-
se catálogo. Librería h\ Universidad Q Reilly n. 30 
¡-,377 gign 
A M 
D E BAHAMOND^S 
entre Obrapía y Lamparilla. 
J O Y E R I A d e b r i l l a n t e s , oro y p l a t a s i n i g u a l , y l a s v e a d © á p r e c i o s 
d e o c a s i ó n . I - J . i 
T E N E M O S p r e n d e d o r e s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s , 
p u l s o s d e c i n t i l l o y; h e r r a d u r a , d e b t í l i a n t e s y z a f i r o s , c o s a s r i q u í s i m a s y 
d i g n a s d e v e r s e . - j . i ^ 
R E L O J E S de r e p e t i c i o n e s á c u a r t o s y n i ^ t o * . c r o n ó m e t r o s c a l e n d a 
r i o s y á n c o r a s de t o d a s c l a s e s . 29e p l a t a , é . $ l G E , B . y d e n i q a e l , á Sg 8 B . B 
B A S T O N E S d e c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c e n r i c o s p u ñ o s d e oro y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o reg io . 
L E N T E S y e s p e j u e l o s d e oro, p l a t a , c a r e y y a c e r o , c o m p l e t o s u r t i d o 
M I T E B L B S : e n j u e g o s d e s a l a y c o m e d o r , á e s c o g e r , d a p a l i s a n a r o 
r o b l e , m e p l e y c a o b a . H a y t a m b i é n c a n a s t i l l e r o s , e s c a p a r a t e s do l u n a s 
m e s a s c o r r e d e r a s y e s p e j o s c o l o s a l e s . „ , —, . „ , 
P I A N O S y P I A N I N O S d e B r a r d , P i e y c l , B o i s s e l o t , J e a m p e s t , P l a n a s 
y d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . A T _ _ . „ T _ „ T 
T o d o s e d a á p r e c i o do c o m p l e t a R E A L I Z A C I O N . 
N O T A . — H a c e m o s p r e n d a s d e n o v e d a d p o r t e n e r g r a n s u x t i d o d e brx 
l i a n t e s y z a f i r o s s u e l t o s . ^ , „ „ „ Q „ c - - - ^ » - . ^ . - . -
C o m p r a m o s oro , p l a t a y b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n g r a n d e s y pe 
q u e n a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u « n a d i e . 
So alquilan pianos. Telefono n. 298 
0n. m m ] -
Solicitudes. 
S E S O L I C I T A 
una morena manejadora para una nlfta de diez y sois 
meses. Jesús Maria20, entre Cuba y San Ignacio. 
5575 4-30 
NA S E S O R A PENIÍÍSDI .AR D E S E A C O L , 0 -
carse de criandera á leche entera, titne personas que 
respondan de ella, es cariüosa con los niños; cnlle de la 
Habana 37 darán razón. 6552 4-30 
fr 
TN A S I A T I C A , GENK11AL. C O C I N E R O A I , A 
J francesa, inglesa y española, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento: darán razón Prado 109. 
6550 4-30 
E n Mar ianao 




ra solicite colocación en el mismo poblado: 
mero 23. 5453 
a t -
D f.HKA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado do mano: sabe sn obligación: Informa-
rán Prado esquina & Colon, bodega. 
5198 4-29 
CIGARREROS A LA GALLE. 
Se necesiten Salnd 38. 
5474 4 29 
UNA SEÑORA P E N I N S C ! A R D E S E A UNA Co-locación en casa particular para orlada de mano ó 
manejaT un nlíio; Inteligi-nto para ámbas cosas: tleno 
personas oiuo abonen por ella. Taula n. 100 
5510 4-29 
UN J O V E N « iüE l ' O S K E T K N I i O U U I A D E E K bros por partida doblo, aritmética morcantll y bue-
na letra, «losen colocarse do 2/ tenedor do libros, auxi-
liar do carpeta, onorlbiente ó cosa análoga: retorcuclas á 
satisfacción. En la misma se venden unas barras v una 
palanqueta, peso do 4 arrobas. Calzada do .T^sus del 
Monto n. 8C0. 5491 4-29 
^ J E S O ' I C I T A UNA C U I A D A P A R A TOIÍOS 
CJlos qunhnceres do una casa do po :a familia; no tiene 
que hacer mandados ni cuidar muchachos. Industria 
nftmoro 31 0504 4 23 
SE S O L I C I T A UNA C U I A D A D E C O t , O U P A R A el servicio do una corta familia, que tenga poroona 
quo abone por su conducta, pagándolo $20 billetes raen 
anales. Informarán O' uoordla n. 6. 
5503 4-20 
«A P R O T E C T O R A 
Desean colooai . . . , ; . , 
hotel y casa part,0,oooJ?orfl?' codnoros, airvlentoa «1« 
porteas y to.1oc,«'«í'iJ0W,,ír«» yjarones, ooohww. 
ko*. Amargura [,mto """««'ten, pidan y serán eorri-. 
4 20 
S u i n ™ " N ¡ » c R T t,1¿'AOA D K MANO P K . ' 
on el servicio v 8opa™i¡'"J™.H0» « intmlgento 
general lavandera de l«^trCao^no,}S^utm5¿e,1 
^ • —' i 4-35 
UNA J O V E N P E N I N S Ü ^ A U a ^ r ^ — -da desea colocarso para ncrtRmUUr « ^ . . . .W - A'' 
6 criada do mano. Informarán M»tii>a »?5?i*»*f«» 
su conducta. 5282 
R0 RaranUift 
4-M 
So desea arrondar uua ílnca on los nlreí^Wo» rt6 ̂  quizar y que tenga terrenos propios p»5ftb>. slotnbta 
do tabaco. Calzada del Corro n 640, «le 11 áTTÍü-la tar-
de. 5005 8 21 
Compras. 
S B D K S E A COIHIMIAIt UN A J U A R COÍlPLfr.TO de «íasa para una temilia «iue viene del ex ranjero, 
séasejunto ó por piezas, y un planlno de Pleyelj sin in-
tervención de tercero: la lamilla que desee enajonarloa, 
puedo dejar aviso en O'Reilly 73: so pagarán bien. 
6578 8-30 
Se neces i ta 
un muchacho de 14 á 10 nBos como para aprendiz y ha-
cer mandados. Teniente-Rey n. 90 informarán. 
5475 4-29 
DE S E A COLOCARSü: UNA SEÑORA D E B U E > na conducta, parn acompahar á una seDora ó manejar 
un niño 6 acompañar al extranjero ó á la Península: 
darán rszon Sol 41. 5478 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn mnohaoho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
esquina á San Miguel. 6484 4 29 
UNA C R I A D A G E N E R A L D E MANO P A R A atender n̂ Dos, que sopa coser en máquina, tenga 
buenas rccomondaclonos y sea blanca, virtudes 107 
Una criada blanca 6 de color quo sepa coser á la mano 6 
en máquina y atender nlDos, y tenga buenas recomen-
daciones. Virtudes 107. 5488 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse en una casa docente para servir á una sonora; 
ensenar nlfios á loor y escribir ó para coser: no tiene in-
conveniente en ir al campo: entiende de todií clase do 
costuras y las corta. Informarán Poclto 48, Cárlos I I I . 
5480 4-29 
S15 C O M P R A N L I B R O S 
S A L U D N. 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desde nn solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA.—"Loa obras bue-
na» HO paganblen."—También se compran métodos d» 
IKÍ.'OÁ .. OPÍV̂ I"?? ¿ s 'ualnmáticne j '^rx / í* . Pssd&n avi-
sar Salud n. 23. Depósito do Libros: 
6590 6-30 
Se desea c o m p r a r 
una veíanla do modlo nao. 
0590 Teniente-Rey n, 80. 4-40 
COHIPRAN M U E B L E S P A G A N D O Á B ü H -
|^nos precios siendo linos, poro quo no sean do especu-
. _?r?8 ^ ?n r|ft,1,no 'jpjP'eyol avisarán á la calle de lo» Angeles 27 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA de color, .jóven, sana y robusta, con buena y abun-
dante loche, tanto á loche entera como & media: ea de 
moralidad y lleno personas quo respondan do su con-
dncte: calzada del Cerro n. .r>14, dondo Inlormarán. 
EN L A C A L L E D E V I R T U D E S N. 135, S E D E -sea colocar para cocinar á corte familia una patro-
cinada: cn la misma Informarán á los solicitantes sobro 
su conducta. 5511 4-'_'u 
P J E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R D E 
-L'mediana edad, para cocinera de poca familia 6 criada 
de mano: darán raeon Virtudes esquina á Prado n. 83, 
bodega, darán razón. 5533 4-20 
S E D E H E A C O L O C A R UN J O V E N P E N I N S U -lar para orlado ao mano, portero ó cualquier otro ofi-
cio ano se lo quiera destinar, tlone quien informo de au 
conducta vive Muralla 24 darán raeon. 
UNA SEÑORA D E B U E N A F A M I L I A D E M E -diana edad desea encontrar colocación, para acompa-
ñar y servir ó para lo que se la quiera destinar cn loa 
quehaceres de una casa: tiono quien responda por ella. 
Compostela 122 (altos.) 5384 4-28 
Se solicita 
una buena criada do mano, quo tonga qnlon la garantl-
co, Rayo 11. 5413 4-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A Co-locación do criada de mano para corta familia ó cui-
dar un niño: tleno personas que abonen por su conducta 
Oficios 98. 0392 4-28 
i \ E S I C A C O L O C A R S E UNA M O R E N A SANA V 
i-'robusta, oxedonto crlamtera á lecho entera la quo 
tiene buena y abundante: tiene personas que responilan 
por sn conducta. EgMo 97 informarán. 
5393. 4_28 
I T N A W I A T I C O C O C I N E K O V MU V F O R M A L 
y solicita coloca ion cn una buena cocina: informarán 
Neptuno 73. 5420 403^ 
I \ E S K A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R I I O N -
l i r a d o ya sea do criado de mano, camarero do un ho-
tel, enfermero do casa de salud, portero de casa parti-
cular 6 do comercio, mandadero ó sereno do un ingenio: 
tiene personas quo respondan do su conducta callo do 
San Ignacio 78. papelería informarán. 
5388 4 28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R G E N E R A L C O S -tnrera de modista, corta y entalla por figurín, snll-
cite una casado iarallla decente para ejercer au arte ó 
acompañar una S"nora, tlone personas que respondan 
de au conducta. O'Reilly 32 dan razan. 
6124 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN G E N E R A L I S I M O V gran planchador: plancha toda dase do casimir y 
quita toda clase do manchas, cuonta con toda clase do 
moldes para ropa do señora y da brillo á las camisas sin 
bruñidora: callo do Monserrate 147, tiro de pistola. 
5114 4 28 
AV I S O . UN A S I A T I C O G K N K l l A L C O C I N E R O y general repostero dosea colocarse, teniendo quien 
responda por su conducta: darán razón Compostela 94. 
54U 4-28 
B I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
' J carse on nn» casa particular de criadade manos, sabe 
do coser á mano y : máqulnn, tlf ne quien responda por 
su conilnote: iniornmrAn cn la oailo do la Habana n. lOO 
esquina á Acata . 5407 4-28 
T I N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 4<> A Ñ O S D E 
^'edad muy aseada y cariñosa, dosoa colocarse para 
roaiio.iadora de niñón, informarán ralle «lo Egi 'o n. 9, on 
los altos do U agencia «lo inndadas L a Campana. 
ñUñ 4-28 
EN L A C A L L K DK SAN M K J U B L N. T-i I HK desea colocar para criada do mano una morona de 
buenas ( oatumbros En la misma informarán A los soli-
citantes m.hre los pormmiorts que deseen. 
5404 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEN1NSU-lar para cocinera para un matnmonio ó casa de poca 
familia: tienoqui«n rt.spondado au conducta: darán ra-
zón Empedrado 67. 5398 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P A R A el sorviMo de dos pprponas, quo sea peninsular y de 
mediana odud: darán razón on lo calle do Estevez nli-
mpiojÜL'í. 5440 4-28 
DE S K A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y humilde on casa parllcular. Callo 
de Egldo n. 9, cmirtealto n. 3 darán razón. 
6447 4-28 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P O R M K S U S quo sea ligera y tonga referencias; temblón ao desea 
una nina do 10 á l 2 ahos para ensenarla á coser. Impon-
drán Loiiltad 143. . 5444 4-28 
S O L I C I T A UNA C R I A D A I tLANCA O D E 
color para cuidar niños, y quo esté dispuesta á salir 
de este ciudad. Cuba número 127 
6425 
UNA SEÑORA, N A T U R A L D E C A N A R I A S . < J K-noral lavandera, desea colocarso, tiene personas quo 
respondan do su conducta: impondrán A'lllogaa 76. 
5434 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN C H I N O , H U E N cocinero, para eatablocimiouto ó casa parllcular, co-
cina á la española y francesa, demuv buena conducta: 
Impondrán San Mirad 134, osquluaá Escobar. 
5429 4 28 
S O L I C I T A UNA ¡UORENITA DK 14 A 1 ."S 
anos liara criada do mano, pagándolo $15 billetes al 
mes Galiano H. 5432 4-28 
^ E 
DE S E A C O L O C A U S E UNA C U I A D A D E MA-no peninsular acostumbrada á esto servido por ha-
btrloya dosemp na'o, ó para acoMipaíiar una señora: 
tiene perdonas que abonen por su couduciii; Aguiar 51! 
impondrán. r^Bll 4-28 
SK DESEA C O L O C A R UNA P A R DI T A J o V E N para criada de mano ó mandadora 
respondan por sn conducta. 
5438 
con persones que 
Morro número 8. 
4 38 
S E S O L I C I T A 
un munhacho blanco, de U á 14 anos, para sorvido do-
méstico v mandados. Ñaptuno 153. 
6430 4-28 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
POCKET 
W T H 
KIvMKDlQ dol DK. F C I X K B , 
cn HAS 
Seguro Pronto e'lnfsrillb!* 
' * m CDBAB 
L a (Jonorree 6 Porgados j 
O O T A . 
'QARANTIZI.BO PÁRlT 1.1 
CÜR\ del caso mas obstina-
do, sin nao de capsulaa ni 
medicinas rcpiignanlca. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
Uovar cn el bolsillo. Con 
ol, se ahorra la incomodl-
ilud y gasto quo ocnsloua la 
compra do una Jeringa. So 
vende on todaa las Boticas y 
por Josó Sarra y Bot ica San 
Oom', Habana, 
FUNDICION DE W E S T - P O I N T 
E s t a b l e c i d a e n 1817. 
L a Compañía tHnlada W E S T - P O I N T F O U N D R Y 
A S S O C I A T I O N . snoesorndoloaBroa. Panldlng, Keni-
ble y C?, ea aotualmonto la propietaria y directora de 
oate acreditada fábrica. 
Maquinaria perfeccionada de todaa 
clases y modelos para azúcar. 
Centrífugas de la patente de Hepworth. 
So hacen rooomposlolonoa con presteza y ápredoa mfi' 
dicos. So harán presupuestos de aparatos y maquinarla. 
Dirigirse & O. J . N O U U S E J I I . — P R E S I D E N T . 
30 BROADWAT—NEW YORK C I T T . 
Cn. 278 12 MB 
preparación y venia cn 1827. E l consumo 
de este popularisimo mecUcamento nunca ha 
»ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
'osa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
r.aso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños 6 adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar ei aombre entero 
y ver que sea 
TN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 18 AÑOS 
J para el aseo y mandados de una fotografía, pndiendo 
aprender el arta. Santuario número 80, Regla. 
5547 • 4-30 
DE S E A C O L O C A l l s E UNA B U E N A C U I A D A de mano y excelente manejadora de niflos, de media-
na edad, peninsular y de toda confianza, ya sea para la 
Habana ó el campo; tiene quien responda de su conduc-
ta: calle del Empedrado n. 07, darán razón. 
5541 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E l l O , aseado y de inmejorable conducta, ya aea para esta-
blecimiento 6 casa particular, teniendo personas qne 
respondan por él: calle de San Miguel 170, bodega, da-
rán razón. 5542 4-80 
¡NA P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
- colocarte para cocinera de una corta familia, en la 
eondioiDn de dormir on su casa. Picota n. 7S informa-
án. 5536 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R PA ra los quehaceres de uua casa 6 pasar ll la Penínsu-
la para acompasar á una familia: tiene referencias: dan 
razón Aguila, al lado dd'n. OC, aoresoria. 
5539 • 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A , J O V E N , de moralidad, in eligente en toda dase de oostnros, 
para coser, cortar y entallar ropa de seliora y de nltlos 
y ayudar á algunos' quehaceres do casa. Apodaca n. 10. 
5427 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn a buena ood ñera, morena, jóven y pide poco salarlo. 
Galiano 100. 5428 1-28 
Se so l ic i ta 
una criada de mano que sopa su obligación, si no qne uo 
se presente. Reina 91. 5418 4-28 
DE S E A C O C O C A K S E UNA B U E N A C K I A D A peninsular de mediana edad para cualquiera de los 
servicios domésticos de una casa decente, pues sabe ha-
cer do todo, lo fínico que desea ostar tranquila on su 
ocupación: calzada de la Boina n. 100 informarán. 
4880 2-2fl 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse de orlada de mano ó para ma-
nejar un nlüo. Lamparilla n. 27J. 
53r.2 4-28 
PA R A D A R CLA!HE D E P R I M E R A S L E T R A S ádos nlfios y acompañarlos en n i pueblo de tempo-
porada en las cercaniaa de eata capital, se solicita una 
sefiora á. quien so dará meaa, habitación, ropa limpia y 
un corto sueldo. Se eslgen referencias. Impondrán Pra-
do 84, de 5 á 7 de la tarde. 
53S7 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R K N A J O V E N buena cocinera en casa particular: os aseada y tiene 
Sersonas que respondan de su, conducta: Aguacate 144 aráu razón. 5300 4-20 
S E S O L I C I T A N 
cvir. lo j¡ uua cÚAda, jívonns con buenas referencias: 
calle dó Acnat.a U l - B3S9 4-20 
E M U L S I O N 
S C O T . T 
de Aceite Puro do^ 
H Í G A D O d e B A C A L A O 
, v PK l.os 
Hipofosíltos de Cal y de Sosa. 
v agradable a l p a l a d a r como l a leche. 
Poseo todas las virludon del Jliceito Crudo de 
Hígado do Bacalao, y las do los Hipofosfltoa. 
C u r a ( a T i s i s . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 1 
C u r a l a E b c r o f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . - _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor t-n Medicina de las Facul-
tades de l'nris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirojia, &c. 
CHKTIIKO: que he hecho uso ron frecuencia en mlclientelada 
la EmUlátOh de Aceite de Higado de Bacalao cou Hipofosfltoa 
ilc Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enlermos que ne-
cesitan, por tms padecimientos, de ambas medicina», y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicado! la 
joportan sin d inconveniente de la regurgitación. »• 
1 M A N U E L S. CASTELLANOS. ' 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, a de Abril, 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNK, Nueva York. . 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ^rato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre todo 
en lo» niflos, son maravillosos. 
Con este motivo tongo pran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds, S. S. Q. B. S. M, 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
JDe venta en todas las boticas y al por mayor por los Srea. 
I^Bit v CA.. IOSA SA»ia. v Habana. 
AGÜA»BHATHOM 
D E L 
C E L E B R E MANANTIAL DE OATOOBN 
E N S A B A T O G A . 
E s t a verdadera agaa como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso so cura la dispepsia, l a cons-
tipación reciente 6 crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los r íñones y se curan todos loa 
desórdenes del hígado y del es tómago. 
Depós i to en casa del Sr. D . JOSÉ BARRÍ. 
y los Sres. LOBÍ & CP. , y t a m b i é n en las 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52-14Mz 
I A V A N D E R A Y ií;RltA\M) D E MANO.—SE S O -
l./l idta nna bnena lávnnd'-ra, con laprqeisa condición 
de dormir en el acomodo, y un criado para el servicio de 
mano 12 á 10 Í1R03, en Manviqui) lütj, casi esquina á 
Viitmles. S« exigen ieiertmclas. 55*0 4-30 
|M T R O F E S O R D E P R l í I E R ^ E N S E Ñ A N Z A 
ofrece sa.-ts. rviójós para paísar il onalqniér punto do 
0 injj t>! I-.-I de buenas i:i siuuibrfíi y iio»o buenas reff-ren-
Ua. Kscotiar n iHi, eirro Estrella y Maloji», de Qá Í5 
dd din « d- 0 á 0 do la noch.i. .ViTi1 4 ÍIÍ) 
ÍTNA MOitKNA J O V E N , SANA V R O H U S T A , 
desea cdocarao do criandera ñ. lecho entera, tiene 
quien responda por MI conducta: Sol ui'inioro 50 dan 
razón. 534S 4-'. 0 
UNA SEÑORA A D M I T E , BM S U H E R M O S A Y fresca cn.su cerca dd Parque, como huíapedes, A nn 
maii imon'o 6 pomnms respetables^ cuenta con buena 
meaa v todas oftiñodidBdeapttó precios aumauieiilo bara-
tos y al.iance do toda,: lurtunaM. En In misma so halda 
ingÍ64 y fniv.os. fnl'ormurán finicnuionte do 7 íl SJ de la 
mañana y d» 12 ¡l 5 do la l ardo Villcgis ufimbr^pft. 
r.rU.T 'i ?i\ 
O E S d L i r ' . T A liN ^ O t i O P A R A UNA TA 11A-
Oqueila y 11 iarrorta quo produco de 150 & 20ü poses 
mensuales con 500 ptsrs billeies yon la misma so soll-
••it* una criada do edad para lo-i quehacorü>i de uua coi ta 
familia, suddo^S monsuales. Impomlrúa Maloja 27, de 
ocho i dh-z do la, maíiana. 5585 4-',íu 
DE S E A C O L O C A R S E UN E N C E L E N T E C R I A -do de mano y repostero peninsular on nna casa de-
cente: tie!:e personas que respondan de su conducta: 
calzada de San LAzaroSot, darán razón. 
5581 4-30 
^ J E S O L I C I T A UNA N E G R I T A O P A R D 1 T A para 
Oouldar A un niílo de un alio, que 39a de 11 fl 12 aiios, 
Monserrate 73. 5571 4 30 
PA R A CASA P E Q U E Ñ A Y Oít C O R T A P A M I -lia se toma en alquiler una lavandera que se hAgacai»-
gofdo la limpieza de la caea: también se toma una mncha-
chltapara d cuidado de una nilla de dos aiios. Amistad 
n. 45 darán razón. 5554 4-30 
p O C H E R O i S E D E S E A C O L O C A R UNO E N 
^-•'casa particular por un módico sueldo teniendo quien 
responda por 61 en el onmpllmlento del oficio así como 
por su conducta. Informarán Lamparilla 40. 
5540 4 30 
Centro de Negocios y colocacioiies. 
So facilitan cocineros, porteros, trabajadores, depen' 
dientes y criados de todos ramos. O'Reilly n. 100, dopó 
sito de 1 v Legia Fénix; se vende en las boticas y varias 
bodegas. 5234 1-29* 3-aod 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L L A . vandera y planchadora. Dirigirse & Muralla 42, al 
tos, piso primero, cuarto número 5. 
550S 4 29 
S e s o l i c i t a 
mía cocíuer* de moralidad v asea la para corta f*miiift, 
Andia «leí Norte 31. M^í * M 
S E D á N $ 1 , ( 1 0 0 B J , S N H I P O T E C A 
l£0 vaj sobre-uua rs 00(1 pes->:i oro: Oon alí'S 4B. 
4 as 
DE S KA C O I . n C A R S E UN A S I A T I C O ISUEN C o -cinero, aneado y humilde «n casa ))articu'ar 6 oata-
blecimiento: callo ile las Lagunas n. 1 dar&n razón. 
53;iQ 4-25 
le 
una orlada do mano. Gl Aguiar 01. 
SE S O L I C I T A U N A N E G R I T A H E 10 A 13 años pava ayudar & la mano y algunos mandados por nn 
corto alquiler ó vestirla y calzarla, O'Reilly 35 altos. 
5289 4-25 
SE ACOMODA 
una patrooiuadarefiular lavandera, cocinera y criada de 
mano, cou la condición de no salir A la calle. Maloja 
n. 53. 5334 4-25 
T T N A S E Ñ O R A S U I Z A , Sfl iLA, Q U E H A B L A 
U inglés, francés y el caatdlano, y con buenos infor-
mes, solicita colocarae en nna familia partioular 6 en un 
hotel, para ayudar A la limpieza de las habitaciones y el 
cuidado de la ropa; cose & mano y á. máquina: no le im-
porta salir de la Habana. InformarAn Jesús Nazareno 
n. 52, Guanabacoa. 5310 4-25 
CR I A N D E R A UNA J O V E N , Ci N A T U R A L D E anarias, de cuatro meses de parida, do buena y 
abundante leche, desea colocarse para orlar á leche en-
tera; darán razón en el solar calle de la Concordia 106 
ef quina & San Francisco. 5317 4-25 
f l N A S E S O R A D E M E D I A K A F . D A l * S O L I C I T A 
i ' una colocación para acompañar un a seBora al campo. 
PamM 43 itarlta ratón. 6893 Ar?» | 
E l E e m e d i o I n f a l i b l e 
PARA TODAS LAS AFECCIONES 
X G r J £ L . 3 0 O 
JARABE BE VIDA DE I W M N? 2 . 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, S iñ l i s , L l a g a s EsorofaloaaB, 
Afecciones de l a P ie l y del cuero cabelludo 
con pérd ida del cabello; y contra todaa las 
enfermedades de l a Sangre, el H í g a d o y loa 
Ríñones . Se garantiza que purinoa, enri-
quece y vital iza l a Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON CURATIVO D I W M l , 
P a r a el B a ñ o y el Tocador, para los niño», 
v para ia curación d© toda olaae de afeoolo-
ii«i» ib la. Pial, qua\Qn\«t t r i o d o en QXJS 
•« haU9i>-
z : • i 
S e comprai. 
I B a oaaa 6 solar y e m < aTinqa« • • té TO mal estaco en B0<í 
6 lO^O p-woa b lletas tafimnaTMi Oonaulado n BO sin 
SE O O M P t t » UNA C*f*A H A ^ T . 3 0 OUO P V ^ O S 'a ••alie de 'a Mnra'Ia. otra He 5.000 cerca de Btlen 
v ot'-as rt^sde 3 000 A s 000 en O'o- -A Mo-serrate, 6e 
tlan 14 00O pesoB al 10 pur oi<>nto Pra'ío 21 de sei* 4 eie • 
t« y meoia p^r mafiana y tarde y da anee & docc. 
5383 / 4-28 
8e c o m p r a n liTftro«, 
y métodos do música, pairando bien! las obras buenas, 
labren < "La Universidad, O-Eeüly Jb. 30. 
53̂ 6 f 8-26 
CO T I P R O « ' N \ P A H T I D A O E fardan y teja francesa dn nao en/bnen «atado, 
aviaoC-rrb calle de Sai.taTeresa 1 
5325 




M E R C E D 77. 
Be alqtii nú K.« «»paoú>ao8 sitos con agua, gas, eooina, 
ex osados y Ifcvaderns: hsy departamentos para matri-
monio» con balcón á la cai"l<> y habitaciones para hom-
bre* -dos, y también ê klqaíla la esquina para esfabie-
lioiMit» 5385 *-?S 
se da en alquiler nna patrocinada orlada de mano de 16 
años: Snarez n. 100 5100 4 28 
\ »>atrimoi.io tranquilo so alrinUa una habitación callo de Asmacate 58, entre Obispo y O'Kelllv. 
5394 4 28 
Se a'qnila en dos y media oro la bonita casa San R a -fa»-l 78 con sal», comedor v cinco cuartos, tres baios 
y dos al'"8 muy ven i lados un h-rmoso baño con abun-
dante ngna, cocina y demátt servidumbres la llave en la 
bodes;a ae la eeanlna de Lealtad, y su duefia Keptnno 36 
altos. 6423 4 28 
Se da en alquiler nna negrita de 14 afios propia para criada de mano ó cuidar nifios, por ser muy cariñosa, 
no se permite hajea mandados á la calle: en la calzada del 
Monte 503, altos, informarán. 
5403 4-28 
S e a l q u i l a 
una patrocinada de 20 años de edad para criada de ma-
no en 25 pesos billetes y lavado d« ropa. Impondrán 
Trocadero 105 entre Gal) ano y San Nicolás . 
5443 4-28 
Coniitost 44. 
Se omnoran láminas y cagones de 3 p E y anualidades. 
Se realizan arofias j lámjjfárasá precios baratísimos. 
630 Í 26-25Ab 
Q r Ñ I M T E R V B J J i r i b Ñ l í E T E ü C T I B O í»E"COM-
C^pran solares (VTniPdio» solar» s con 6 sin cnartería cu-
yo prf-oio n o ^ í o e d a d e l 000 á 2 000 cada uno v ae bal en 
cora •re dijsíos - n 1 -s llmi'es d • Belaaooain, San Lüzaro, 
Infant^jy'Cárlos H t Dirigirse por curreo, D O. B . G 
JSFñcád-ro 83 5350 5-24 
Se alquilan ó venden en el Carmelo 3 solares, uno de - esquina con buenas cercas, pozo con su brocal de 
mamposteiia dos habitaciones de tabla y teja, cocina, 
excusado v varias siembras con un boniatal parido, bue-
na calle y media cuadra de la linea Urbana Para siem-
bras, rria de animales 6 depósito de maderas, teja 6 la -
drillo: dan razón Aguiar67, altos, en la Habana. 
5380 4 28 
¿ e slqulian las casas n, 15 v 122 de la calzada de San 
^Lázaro , la eegunda al lado de los baños de San B a -
fael: son muy bonitas y están acabadas de pintar de 
nuevo. Impondrán en la semnda que es en donde estA 
la llave, 5445 4 28 
S E C O M P R A N l I B R O S 
en pequeñas v grandes partidas r en cualqu'er Idioma. 
O ilapo 54 Librería. 5137 0-22 
M O N T E 61, L I B B J R U 
S B C O M P R A N T T E N D K N L T P R O S . 
4747 30 15 A 
Casas de salud, Hoteles 
Santa Fe.—íslade Pinos. 
E s t a casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece & sus favorecedores comodidades, buen trato 3 
Er oioe mediros. Sus huéspedes encontrarán coches dei otol eu el Jócaro. qae los conducirá grátis. Los tran-
SHunte* paiíaiáii un escudo oro /or asiento. Inform«rái 
TarHfi. Hnos •-n Matanzas, Perfumería L a Ortent*! Mu-
ralla 12 FUhana. 1927 6»'-12 F 
I N T K R - S A N T E . 
Comuiiioamos a público que »1 hotel L A L I S A , des-
p o* <1e una reforma s m igual hecha por los Sres. E e -
b iao y H9 actuales dueño», ha abierto un» puertas paia 
©I recreo y gran -omoílidad de ̂  fa ui1!»-1 quédese n 
p.car nn» au i m a dü temporada, pues la vida en la ca-
pí "al «e hace insoporta'l •, iíl hotel L A L I ^ A , como el 
Váb'ioo no ignora, nocee espaciosa»" y muy ventiladns 
a b rarinr es las cuales esmeradamente amuebladas y 
e n un afon -in ig-ial ofreoeásus favorecedores Elres-
t^u-^nt es'oeradKmento -ervide no dejará nada que n 
86 'r oara lo cual uentan con un exoelent»- cocinero 
A 'edlenrio a la petlnl"n d- v^ri ->- distingui dasfü'rilia» 
a;Ii hospédalas 8'-s nuevos dueños han establecido ele-
gantes arnasu s, que nraiuit»mei»te ' oedunran á lo» pa^ 
Si^jtros do Jes tren s al Hotel y vice-Ver»a. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
5419 26 28 
H O T E L G'íliN C E N T R A L , 
V i r t u d e s e.-quina á Z u í u e t a . 
E n esta, nr agnlfl'-a casa se alqnllan magi lflua-" habita-
e'oiies para ni-itrimonios y osballsnaj toda ? cou vibta al 
Parque C- ntral. Comidas eu mesa** privadas. Pre^ iot 
mu^ m6d".«'e. 
Virtudes esquina á Zulupta. 
5324 4 25 
H O T E L S á R A T O G A . 
G » H a n o 10*4 
Estacssa conocida por Palacio d- Mendizabal. reuj 
& sus espacioeas v ventiladas habitaciones, asi como su 
estensas y grandiosa» galerías, s u situación céntiii-a _ 
o' «nujer-do trato en s u asisienoia. establecido por la 
I i n e v » . juePa 
P.eoio^ mensuales de las habitaciones 
O* T O O \ A S I ^ í B N C I A . 
De 25 onzpa 8 4 v 5 oro¡ a ivirt-.érdoso que el trato d 
mmft es '¿nal para t- des—^irvié dose á lan horxs de 
á 12 c de ñ á 7. Sl̂ fi 8 22 
H O » E L 
L A F L O R I D A 
N . 2 8 O B I S P O N 2 8 , 
esquina á Cuba. 
Ksta grao casa reúne la-> mayores comodidades par» 
los hnéepeies. en el punto ma» céntrico de! comerc o j 
oil dnss de esta ciudad, magnlfl-as y ventiladae babit;1 
ci -nes altas dm balcón a di.s calles, muy frescas, coi: 
una'lelioios» perspectiva y cou la más absoluta inde 
peed ncif unas de otras: están amuebladas coa el^gan 
OIA. In .nlsrao para caballeros que para m«tri nonios- sf 
slt ven alin'>>rz-- s de nu ve á onoo y comida'» (te cinco * 
alet-, sogun convenga: el servicio es InmH irah'o, pm (• 
8«> cut-nta onn inteligentes y honrados 'np»n lentef-
Pie los neníeos 4000 15-17Ab 
Se alquila una oasúaPeñ i -Pobve n 11 casi esquina á - Habana, con sala, comedor, 2 cuxrtos, cocina y pat'o 
grsnde pozo bueno, muv alegre v fresca: la llave a l ia -
do bodega: impondrán Vieta Obrapia 57, altos, entre 
^ompostela v Aenanate y se vende leeítitna cascarilla 
de huevo á 30 ota. B calita. 5435 4 28 
S E A L Q U I L A N 
en tres onzas oro la casa Campanario n. 103 entre 
Draeronea y Zan a, d« zaguán, con cuatro cuartos bajos 
sumamente grandes y uno alte, espacioso comedor con 
•)>rsianas. muy fresca y cómoda, nina en abnnfian ia í 
::odBshrraa yaca ad» de reedificar y en $12-75 oró la 
aecesona A de la cata Comp-rtelan, 109e- quina * M u -
ralla, onn do-* puertas a la calle, propia para estable' i -
~iionte. E n la v misioaa se indi "an donde están »us l la-
ves Impondrán Amistad n 102. 5442 4- 28 
It/Tuv barato se dá eu aiqniler la cómoda casa Gervasio 
;VJ n. 137 d« dos ventanas, zaguán, sala, comedor cin-
co espaciosos nuartos. saleta, entresuelos y dos cuartos, 
Ites caballeriza y demás comodidades: la llave en el 
131 de la misma calle. Impondrán Prado 40 
5449 4 28 
Se a lqnl lan. á raz >n He 30 p-sos oro mensuales , las a -sas n ú m e r o 157 161 \ 18'< de l a cal le d é l a s A n i m a s , 
Tienen a g u a a b a n t a n t e v o o m o d i d - i d e í p a r a regu lar f a -
milia: imo m d r á n San Ignac io n ú m e r o 6. 
5408 4-28 
"alqrrlao Aoost » 111 cuartos o n muebles S caball-rrs 
ÍO1O>- á $17 oro v 2 i-in muebles, piso de n ármol, á la 
brisa: Merced 109 una casit* con t^da» la» comodida-
des para corta familia, nueva de azote* en $30 ro cerca 
áJEgido. 5151 423 
Alquileres. 
Sea quila la eap'<.l»8a na^a Lamparilla 21, ca-i • sqni na a ^gniar, con entT«''U''li'8 7 pr mer piso, eii «icbi-
onza-o'o Bufre te, túmero 28 e t i la llave To-iente 
BHT n 62 -.forman 5565 4 30 
En tr « onzas se alquila la casa P-ula 23 ei'tre Cuba s Dama-, con zsgnan, sala, dos venrana-. cuatn. 
cuartos bi. jos, dos sa'onss altos y demás comodidades: et 
la esanina la llave. Tsaiente Rev número 62 informan. 
5566 ' 4 30 
billete* 
- R üh 
4 30 ' 
S« alquilan d is ouaitos hermoso'* á 20 peso' nm : caiJe de la Kahai.a n. 59, enti-e las de 
y San T' an de Dios 5544 
C * " * ' (" l ia lí 
l ^ G a l »TO v 
Se a l q u i l a en 2 onzas 
la hermosa casa quinta, calle de Omoan. 37J, entre Fer-
naudl a t Romav uoa «•na-i'-a de la calza,ta del Moi.te 
y 'i<»s coa 'ra* do la es'inln» de Tej í s de mampoiterla j 
asot-i'; "o •,pno-Tai-;le sal», oomeonr tres onHrtos gran 
de- d cinn ci'Iga ÍÍO '-orr-d" eu toia la nnartería, ra 
ñ-'T-ia de ras eii •< d I->'-'-a m i » a'<-irrík<'fresca e ' j a r 
d<:: tlVr.e mn boa Artoh • fmfajftr: t í-r - i ; na: fatnr . -
T i n en a misma a t-da li- r • 5535 4 30 
la bonitt 5 cAvaoñ» X pruno 56, «n re 
A i; •>< 1.1 r nnt> cór tiíoo, y á d o s p n e t M ' i i 
la r'olU de Sant Mus, R ir.. 74 impondrán, á tod -s ho 
ra-^ 5̂ 62 4-30 
Su alquila la oaaa calle de la Estrella número 2 con h-imo a sala comedor, tr«a • uartos llave d » agua y 
rt m ŝ ne- eaidadea en el n"? 15 es^á la llave é imnondrát-
d • p-e.-i" v c.in l ición AS. 6583 4-30 
Para personas de gusto. 
Se a'qnila el hermoso, f i-esco y bonito alto d« Virtu-
des 97 esiqnina á Mamique: se da en proporción. L a 
II4V0 en Con <• r 'ia 44 esquina á Mcnriqne. 
5577 4 30 
ALQCTÍLAN 
loa "opaciosoa v venilla'o» «Ites de la calzada del Hon 
te 27 'ie^da de ropi l.a Pal"ma, frents al Cam-io d-
J.f rt*» m^dl n pri-clo 6573 4-30 
O - a q p a en 30 pesos om con fiador á ¡rentes honrailps 
• qne n j n e n uurtna'oiet.to los alqu-leres la casa fiS Btr 
M g iel: tle"e sala do- cuarf desperaa comedor, cocí 
n*. patio v a e n la callo de Lealtad 111 informarán. 
5515 4 30 
S* alqnm 'ro nnar •> Malnja n 1P2 ' onsala, come nr na b 'os dos altos y dos bajos tiene en Jos altoi-
d «o»' t ment" r a r a coi-ina. Kn la bodega del frente P8fá 
la 'lave mnondrán Maloja 72 y en la misma se vende un 
tln'ion-e marca mavor. 5586 4 30 
H e r m o s a s habltaeiones. 
Se alquilan con teda asiatenoia á familias ó & persona^ 
so'aa sones 4t 5''9' 4-30 
S E A L Q U I L A 
Vn hermoso almacén canaz narad- s n 1' terclrs de tsbn 
n \ ti-, o»«a ilo alto muy bai-ato, Gervaeio n, 141, y en ti 
146 est. la llave ó inform: rán, 
5579 á 30 
S E A L Q U I L A 
la csaa de a to Ravo 28, protda pa^a almocen de taha< 1 
en rama fabril a de tabacos v nna prolongada f»m'!:. 
p - s á m: 3 <ie almacenes halos ccridos con entrada in-
d leini >nte ¡S cada uno decde la calle h-y nna bermn.-
ai'a para escritnrio unida al z-gu,.n comedor y g jeria 
e'ii"r*'Sn*-l<-s o n barba- oasy un silon grande para tali.r 
L M a t e tai bien con entrada nde^ñiidiente s i oomp-
n- d» t es hortnOHoa gabln-tes. eala enm-dor. feis • 8-
pi-^-sob coartos ci ciña, cns-to de lavado. hí>rnicsa ga 
}-.r>;. ,-,„.!• ,!„ ( n. s espaciosas azoteas. Informarán en !> 
m ni -. ^ -n Tenieu e Roy 44. 
5543 8 30 
S i n i| lían las''as is La-"'arilia 50 con »eis nnartos y • itiuaa nrmni dade*, endo-t y m-día nnz:ts; ladeCn 
rrí1eu 171, achbadade «rrpgltr. ei- -lo- o nte' es, de ésti 
la, l ipve^u la esquina Tnnient -Ray 62 'nforman 
5:->67 ' 4 30 
1 ,«1 a ia cas» Ajjnarat - 106 i a-.l esquina A TBOVIJ-
Kev. on sa a. dos i-i-ntanas. rre- • uartns baios dos 
y agu» -ie Vento, en dos onzas v meóla oro Tt 
nie- t Tí--- 62 inf-i mán. 5583 4-30 
H.iiaia h -morisma casa T n ente Re, 61, con 
t^ba.i- s 1 ntr-suelos y dos pisos, propia p»ra casa d>-
'i ^ ¡,0,. 81l oapanidad y conatrucoion Se da en el 
l ' flmop - ció de diez ouzasnro. Tonient^-Rey r^m 62 
lii'onnan. 5564 " 4 30 
1 el pls" principal oomonei-to de .-ala come-
or cna'ro cuartos, co.iina baño é inodoro, tor'.- -o 
lad. H. mftcmol, y la paite baja propio para i-nalquin 
" Mercaderes 19 en a mlsmi 
Se a d i 
ej-abl-cim-ento, de la 
im—nH. 5192 --29 
E>E A L Q U I L A 
una hermosa casa, muy barata y d-» poco precio Luz 
n 39 .-ntrw Habana y Ci.mp.jsti la. ImpondrAi Inqul 
ai n n ?5 5471 4-20 
l i t ' l l í . »N dos hrjm > as acceaoiias, junta» s 
o ara-ms propias 1 ara e t̂ableo^mIl-n••o depósito f 
vivienda: "alio de Lu/entre Inqninidory Ofluios casa de 
b 547" 4-,>9 
1̂ . na una berm HI-Í ma y fv sea caaa en la r-al ^ 
IC^mpncarion 185 cénsa la aran sale'a 6 otiar 
t"s » un.-alte, hermoso patio > baño, y'iemas comodl 
d dj8; y en oiinsi leraoion de la ópooa, se dá su nam- i-t 
biief" T formarán en la misma 
5477 4-20 
s 
Obrapia 8 9 
Se a'qunan habitaciones altas v haiss smnebl >das í 
dos - u r!-a» do los Parques, á 18, 20 \ 25 pt-pos billetes 
S.'i32 4 2ti 
S > itAKAiTl 31. Se alquila i ara estabieoiorent-a c -sa^an R.t^el n 31, con altos al fo^do \ ei.tre 
BU 'o ent e Asuila v Galano, L a llov-. Amista: DO 
A ¡i "-en i e pianos d e F 1. Cúrtls: en la mi-n-a ii.t . 
m »n 5513 6-29 
C « aiqiria •mu rosa o n s-.;* » saieia, ámbis con peí-
l^-anaff 6 ;̂nar̂ >s sogu'les arreat», azotea, II-ve re 
8g -a v su*. mn( olara \ frema, Cnnoordia 122 y en !e 
EOS ua 7? eí-tá la llave é impondrán desde la diez en 
ad 1 • te ,'-4KO 4 29 
A mal ttun- 64 uealqiulan h ihita i-•• es cou balcón á l> 
/m aíio x ventana á 1- brl-a muv frescas í esuacia-a-
á •jrnpA-.ito para fami ia^ portener az-ic-a y demá . me 
n->-iOrt,s »e vicio do - r^ado y entr da & todas horas 
t mhion u- as maji lfl as caballerizas y zasruan par. 
tr s ^ rustro catru-jes S'OS ~ 4-29 
E N 4 O N Z A S OKO 
Jos f . s o'y "spa dosos altos de Amarguead, con oin-
c-) u rt-is sa ». o<med -r, aima gks v H más comedida 
d-?' p i do;, v^rge á rod s huras. 6313 4 20 
S E A L Q U I L A 
la oaaa de altos v bato» Santa Clara n. 37 . E n Belot 
Prid RB eará 'a l'-ave é ir formarán. 
55 io 7_20 
S .. , ii».- ios espaoioaiM y ventí lalas habitacionei p-ra bufete ií»binete d.< consu taH ó c sa análoga, en 
1* ea-a -a^e-it-O'R i'!.', 38 entresnolos. Informaran ei 
1 - • tte He l" m-ma ea-a 5608 4-29 
A u-e. 3K equina a A i iscart. ge alquila en treinta 1 - IK peeoM oro mensuales; oonsta de sala, comed' r 
en ir.» cuates pegnidos ro ina y detuás aervioi< ; se 
h ' a i f -li-Titemei re r 'Corr ida y pintada; la llave en la 
p -lerda Loe E-tados Utilios, & 1-» siguit-nte ouadia, y 
eí i ' i n c-dia 23 informarán: es muy fresca. 
61 5 4_2< 
Se a l q u i l a 
en la '-alie de Villegas n. 67 dos ha" iteciones altas con 
bdc-..nfld< 8 calUs oen ó rln asistencia. Tamiden un 
on.i t. •l- ro, ei>tr--n^lo. 541» 4 ̂ ft 
Se arrienda uno como de 30 nsb ilerl , con pastes in 
mel'.rabl.s • iv. îdo en vai-iws'-uart n^s: iOi ,poz«, ca 
ti da» v un rio por lindero Tiore grandes fabricas v 
ea- á !'> legnaa le la H b m --tign" 4 c Iza.la «Sis-, 
redoro do tono añil, Mc-roadere» n 28. de trc« i oluo» 
'471 6-2B 
>-Hai¡ i'a nmv llareta la booi;~ • a a de 
ismi-o tprl-, v jiz .tea Carmen 8 .-erea al TJ baño x 
f r " a'-nl d- Mariaoao. con "-ala cone d- r e rndo, tres 
cu 1 t'-s \ demás nmadMatlefl L " m^-een el numero 0 
de tíicba C^T • nformarán Campanario 89. 
5391 4.28 
K nai 
V I R T U D E S 1 0 . 
Se 'Iqu^an hermosas habitación- s con vista á 1» ca-
lle b en amneb'adaicercade loa teatros y batlosdemar 
ecios moderados 5461 4 28 
P \ B A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquiU la c;<.-a Galiano 55, frente á la ielesia del 
Vf unaerrxtt; 8' dt muy barata. Impondrán Mercaderes 
n. 23, f h'icolaieria, y ¡Zaragoza 13 Ci-rro. 
5155 4-28 
O B B i P I A 6 8 . 
Se alquilan en el entresuelo 2 sa'ones y en el princi-
pal sa1a y gabinete, con muebles 6 sin ellos, con asisten-
cia de criado ó sin ella: tipr.en gas y agua: entrada á to-
das horos: no es casa de huespedes. 
5482 4 28 
C E O E ÜNA H A B I T A C I O N A L T A BIÜY 
fresca á cambio de dos hora» de clases, gramática, 
arttmétioa, genoraftay fruncía: hade ser eeflor de edad 
También se v»n'te una eleannw cuna de nikel en $50 
Sstrtl a 81, en los altos informarán-
5421 4-28 
Se a l q u i l a n 
ana hermoaísima casa, Santo Tomás n. 1, Cerro; otra en 
Regla Santuario 31: nuoden vivirla tres familias: s» d^n 
barataa- las llaves están al frente. Rsina 91 impondrán 
5417 8-28 
JJe alquila en 2 onza< oro. la casi Ag tácate /i 0, con sa-
^ l a comedor, tres cuartos, agua de Vento y demás 
servidumbre. L a llave en la panadería ó informarán 
Aguiar 49 v Jesús dei Monte n. 335 
5374 4 26 
Se alquilan los n-uv espajinsos y ventilafio» altos de la casa calle el Oi-apo n 39 propios para escritorio y 
paia familia: en lami.-ma informarán. 
5380 4-26 
H a b a n a 68 
Se alquila un departamento con cuatro magníficas ha-
bitad' n-s independientes para familia. 
5381 6-26 
S E A L Q U I L A 
un alto compuesto de un salón y un cuarto muy frescos 
is-'ai'os y con balcón y azotea, en casa dsoente. Cuba 
u 154, cerca de los nuevos almacenes. 
5363 4-26 
Se alquila la bonita v ventilada casa cal'e de Gervasi n, 80 entre ^an Rsf »el \ San José acabada de reedi 
fioar. T e ñ e sala con persiana á la calle, comedor con id 
•res cuaites seg'idos rociua azotea corrida y demá 
aereidu'nbre. Abumlantíslma paja de agua y cañería d 
jas en to^a laessa Tsmbiou so venden los muebles- E n 
ia misma informarán 5335 4 26 
E ' n la eleganri casi» ñe alto y baio Acosta l l l se alqni-
^ilan habiiaciones, la» hay para seíiora á 00 pesos o»n 
-«Ifmento y la sala nara bufete 6 estudio; también a 
oede la caballeriza todo barato, cerca de Egido. 
5358 4 26 
o alquila la casa riTÍmero 34 de i» callo do Panla. en 
oe8<>sbllletesdei B iT-oxiEspañol, tiene sala, comtdor 
cuatro - cartos cocina y pozo: la llave está en la bodega 
urbnnan Guai-abac a calle de Ui rral Falso número 50 
entre San Ai tonio v Gloria. 5151 4-26 
Se alquila 
•aparte alta de la casa calle dol Prado 111. 
nformarán. 5350 
Eo los bajos 
15-26 
Oe alquilan las casas Keun onO en $'0 liilletes; Lagu 
• Jiias 63 con tres cuartos, en $3ü oro y Escobar 27, con 
sala, saieta, auir 
Jesús >Tan r 101 uai\o-( y a¿ua 
en $40 oro impondrán 
f^óó 4 " 
t ^ nai.ali i 
' i r 
oa - Se alquila la e-i ariosa casa Vi»ta-H 
musa 17: reuue muy baonas condi iones higiénii 
v todas las como 'idades que puede desear una familia; 
ídemás tiene jar-in. traspatio con árboles fraitles_ 
buen poro. La Il^ve está en la ca^a do préstamos in" 
üedia a^ trataran do su ajuste Habana Neptuno 153 
de 12 á 4 do la tardo. 6357 4-26 
E n 2 5 pesos 
Una patrocinada morenita, criada de manos 6 para ma-nejar niños, se responde á BU conducta: San José 77 
entre Escobar y Gervario. 5452 4-28 
a alquila una pardita de 18 años para criada de mano 
ó manejadora de nifios con la condición qne no ha de 




PE R D I D A ; S E L E H P t R < » i n O A Ui* S E Ñ O R nn onadralís imo de billete n" 3 844 con el fólio 12 del 
sorteo número 1 186 que se celebra el día 30 de abril de 
IS-'S. Lo que pongo en conocimiento de los señores colec-
tores para que so sirvan recogerlos, siendo su dueño D. 
Andrés Chao: paradero del ferrocarril de la Bahía. 
5561 4-30 
É U D I O A . E L D O M I N G O U L T I M O A L A S 4 
de la tarde se extravió nna perrita blanca, con man-
chas amarillas, dssde el convento del Corazón de Jema, 
en la calzada de Buenos Aires hasta la del Cerro. Res-
ponde uor Guayabita Se suplica á la persona que sepa 
sn paradero que avise en la calzada de Jesús del Monte 
número 14 so le agradecerá y gratificará. 
5497 4-29 
S E A L Q U I L A 
la espacio"1» í'aea OMÜO de lan Tgoaolo 108 entre Luz y 
A costa, propia para -.lioaoones ó es iritorioa, en propor-
•Aon; en la misma darán razón y tratar--n de sn sjuate. 
5338 1 25a 3-2fid 
Se alqu la: VA VA>-A C U B A Vé 3 8 con viata- á la en-trada dei puerto, con dos pie s y cuarterías alta-', 
-icabada de pintar j propia para una 6 dos familias, ha-
bitaciones ii.dependientes, agua, cabal:eriía. etc, se 
•lará en proporción. Informarán O ' I t E l L L V 5 * . Pro-
paganda^ r-p 460 8-25 
Se alquila en precio rte ti ONZ \ S la casa número 6 de la calle de los Sitios, do alto y bajo con pluma de agua 
V propia nara 'los matiimonioa de poca familia Infor-
marán Cnba 50. 5 '20 4-25 
L N G U A N . á B ACO \ 
^ alquilan las casas callo de a Candelaria números 23 y 
i5 upa de ellas ha-ie es iu na y ea propia para estable 
dmiente informar*p calle Real 72. 5318 8-25 
S E A L Q U I L A N 
L \ H A S . Í S ¡ ! " - ! ; 
( Villegas . . . 44 
E N B A R A T I L L O N0 7. 
5298 4 25 E n 5} i tela : onzas ai a'qnila la muv egpao osa casa Compos-19, con siete cuartee bi-Joa y uno alto, dos plumas 
de agaa, a'gibe, acaba de reformarse. 
5296 4 25 
a Á L i A m o 4 3 . 
Se alquila e^ta cómoda casa con un her 
TIOSO gabinpte con vista á la calle, agua y 
^ máa cMnodidüdes, en cuatro onzas oro. 
áirimo preci". Pc^de verse de 7 ft 9 de la 
mañana y loa dias festivos de 11 á 4 do la 
arde. E n la misma iLformarán. 
5202 4-25 
^e alqu lala casa ( h^vez 1 con tres giai'dea cuartos 
en $50 billetes. Li-s altos y accesoria Egido 95 á $20 y 
2S hilleres. Arcesoriu Lncona 17 altos y bslos, á 14. N"or 
« 135, salón vist >* la calle y cuartón á 12 idlletes, In-
iustria8 Trocartero 24 y Muralla 113 habitaciones etn 
«ervicio 'e nua casa lesde 14 á 20 biik-tes 
5-''90 «-25 
Se alquila la ca á do la .alie de la indu<-ti-ia 14?, de uiauiposteiía y azotea; oimpueata do zaguán, sala, 
atleta, seis cu-.itos bajos y uno aite patio y dos traspa-
tios, comedor, cooma, d-spenaa, lavadoro, caballeriza 
HIZO y demfts com<.diiadea: en la misma impondrán de 8 
t 10 de la mnm-na y d» 3 á 5 de la tarde los dias de tra-
•ajo y á todas horas loa dias festivos. 
5327 4 25 
R uratísimas la aro Soria A^u-'-ate esquina a Amar-gii'a v las dos contisruas. jur tas ó separadamente 
E»tAn las Faves en la bodeea A'^^rgura esquina á A -
guaoute é infoimarán en Egido n. 2, frente á Riela. 
5?9l 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los habitaciones altas con tres azoteas. San Nicolás nú-
mero 85 A, 5312 4-25 
En módico precio se > Iqulla la'i-usa callo Cerrada del Pateo n. 1, entre Salad y Dragones, con zaguán, 
hermosa sala, seis cuartos dos de estes de escritorio, 
.>1 urna do strua. p--*tno. traspatio, oabalier za. buena co-
ima, persianas y demás. La llave está enfrente en el 
número 10, ó impondrán Salud número 87. 
6245 6-24 
O e alquila para una certa familia tres h. rmosas y fres-
• 'cas hi-biteciones .-Ites j cocina con gas y agua E m -
p. drado ••.1, inmediato á la p azade San Juan deDios. 
5"62 10 24 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosos salones con galería á su frente, á me-
U ouadrade ios nuevos almacenes de San José, muy 
fr -scos v propios para enasto qu^ersn aplicarlos Paula 
Q, 2. esquina á Oduios E n la misma imponurá el por-
oero. 5178 8 23 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa ca-a-quiuta. situada en la calle 
G D 8, entre la calzada y la calle 6?: en la calle Ancht» 
leí .fíor<e n. 17, está la Lave ó informarán 
5201 15-23Ab 
Marianao. 
Se alqul'a una casa oatle de Santo Domingo n. 30, muy 
s.üi io,-a .\ ii-esca. -̂or temporada ó por año, ea, precio 
mAlloo Al frente esta la Lave y darán razón. 
5113 i5-22Ab 
T e o l ^ T i t e - R e y n, 4. 
Se alquila el piño princij al, todo 61 ó por partea. Da-
rán • <7iin en 'a Mstua easa, 5148 8-22 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es 
tuina á Animas: tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de mármol , baño , inodoro, co-
chera, patio, traspatio y cuantas comodida-
des puedan desearse. L a llave en la tienda 
ropas contigua 4998 15 19 A 
S E A L a ü I L A N 
'labitaoiones con vista á la bahía, San Pedro 2 esquina á 
U'R illy, 4482 26-9 A 
Se a lqu iJa 
la fresca y bonita casa calle 5? n 33, esquina á D. en el 
Vedado: la llav» et-tá en el n. 37 de la u.i -ma calle y da 
ran razón en la calle delPrsdo n. 61, esquina & Trocade-
ro. 4741 13 15 
i¿e alquila la muy cómoda casa de alto y bajo con agua 
Ode Vento y cafio á la cloaca, Tejadillo 37, entre Ha-
bana Cempostela Imponarán San Ignacio esquina a 
Muralla, sedería la Estrella: la llave en la tienda de 
ropas la Muntafieaa, esquina á Habana y Tejadillo 
4»Ü9 15 15 
A m a r g u r a 66 . 
Para estudio de médico ó abogado se alquila la espa-
jiosa sala ron un gabinete y una habitación grande con 
su alo- ba en precio módico. 4824 15-16 
E u ol C a r m e l o 
Se alquilan las i asas números 2 y 4 manzana 22 fren 
r-e á la 'ínea cou fondo al u ar, ambas con agua de alji-
oo .y ^jrau enmod dad para una •'Xiensa familia. Iníor-
maran en Neptuno n 3ü, L A , n O > T A Ñ E ! - A . 
4185 27-5Ab 
&iqmieres de criados. 
Se alqui'a una cunda - foi do mai.o j at eci; ailii buniu y uten-1!! ndo de i ootura. Amistad 70 ebquina 
& San " ' nel. colegio deni&as. 
5669 4-30 
P É R D I D A . 
E n la mañana de hoy se ha extraviado un perro, cas-
ta buldog, entre Cuna! y Oficios, de sb te y media de ia 
mañana á ocho, color amarillo, con nna pinta blanca, 
orejas cortabas, rabo mocho, con nn collar de cuero qne 
tiene una argolla, con la cnal estaba en la cadena: la 
person» que lo entregue en laPiaza Vieja, casilla nú-
meros 18 y 47, será gratificada generosamente por su 
dueño. 55 5 l-28a 3-29d 
H A E X T R A V I A D O UN P K K R I T O H A T O 
Ouero, chiquito, negro, tiene las orejas cortadas en dos 
piquitos entiende por Chichito, el que lo entregue H a -
bana 119 se le agradecerá y gratificará. 
5401 4-28 
EN UNO O E L O H C O C U E H D E E S T A M M O, lineado J e s ú s del Monte, se ha extraviado el sábado 
25 nn libro den-úsica. Al que lo entregue en el almacén 
de Bdellman, Obrapia n 23. se le gratilioará generosa-
mente. 5396 4 2S 
P é r d i d a . 
E l viórnes en la tarde se ha extraviado un perro per-
diguero color chocolate entero, con una cicatriz en la 
pata izquierra; el qne lo entregue ó dé razón de su pa-
radero se gratificara. Prado 46. 5448 4-2» 
PEK.OTOA - ^ E S l - i P I . I C A A L A P E R S O N A O U E en cierto sitio de la glorieta del Club Habana baya 
encontrado, el domingo último, un revolver Smith, chico, 
lo presente en la callo de O Reillv n 27, donde además 
del agradecimiento le serán regalados diez pesos. 
5l¿2 4-28 
PE K D I 5 I A U » B I h N D O S K fcXTRAVl ADO nn collar decóralas con su cruz de lo mismo, desde 
la calle d-1 Cristo por la de MuraUa y San Ignacio, has 
ta la primera cuadra de Amargura, se le gratificará á la 
persona que lo p.esente, eslíe del Cristo n. 28, allos, no 
por su v.-.lor, sino por ser un recuerdo de familia. 
53̂ 3 4-Í6 
i i E H A N E X T R A V I A D O C Ü A T R O C U A D R A G K 
Asimos del hí lete i úmero 4 313 íólios 11-12—13 y 14 
del sorteo ordinario que se celebra el dia 30 del corrien-
te: la persona que 1< s haya encontrado puede devolver 
les calle del Indio n 2, esquina á Kavo donde se grati 
fioar : se han dado los pasos necesarios para que no se 
paguen caso de saMr premiados. 5283 4- 25 
PÉ R D I O A . — N E H A E X T R A V I A D O E L D I A 19 de abril una pemta negra de cuatro ojos, ratonera, 
tiene collar con cascabeles y las patas blancas: el que la 
entregue se legrat ti cara. Inquisidor n. 6. 
5286 4-25 
DE tí A 9 D E L A MAÑANA D E H O Y , Q Ü E H A estado un coche particular en la ca'le, se ii.tiere que 
de él se haya caldo nn bulto de ropa qne consiste en dos 
sayas un "camisón con blusa de croché y tres pares de 
pantaloncitos de niño, todo nuevo: al qne lo enireg e ss 
le abonará el íntegro valer de las referidas piezas Pra-
do n 52. 5313 4-25 
DE 
ITentas 
H^CAS Y ESTABLECIMIENTOS 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E muy barata, nna casa de marapostería compuesta de 
sala, Ci medor, dos cuartea y patio con pozo de agua po-
table, s s i á situadaá meóia ouadra do los carritos urha 
nos y muy á propósito para temporada de baños. Infor-
marán en ia misma—Vapor 8. 
64T6 4-30 
O R A U S E N T A R S E S U DUEÑr> S E V E N D E N 
muv hararas ¡as rasas Mbion números 124 y 126. Da-P 
rán ritzon do doce á tr' » de la tarde en la calíe de Cha 
con n 3 5517 4 30 
Ü N C A F E . 
Con urgencia se vende uno por tener que embarcarse 
su dueño v se da en $900 billetes del Banco ¡Cspañol, l i -
bres para el vendedor: informarán Cirios I I I , esnuina á 
Belasroain, Ub sco. 5559 4 30 
BA K U E K i A . — P O R NO P O D E R L A A S I S T I R su dueño, se vende una muy antigua, situada ei 
buen punte: gana poco alquiler. Cieufuegos n 2 infor-
marán. 5594 4 3 -
^ r o 15 se vende un solar construido de mamoo-t -iía 
sumamente barato pur tañerse que ausentar su dueüo á 
a.iuntos do familia, vengan & verlo q .e se arr. g'arán. 
5553 4-30 
EN 7 ,500 P E S O S O R O L A H E R M O S A C A S A en la calle de O'Reilly, con sala, comedor. 5 cuartos 
bajos, tre-i altos, at. na. sumidero, de azotea y tejas: la 
llave en el número 80; dr-s o-i el barrio de Colon, una 
$2,7(10 v otra «u $3.000¡ otra San 'N'iüolás con siete c u í r -
toa $1,500; otraOlona en $1,000; otra Angeles en $3.000 
otra Pañalver 11, en $3 OHO; otra Estrella en $1,000, éstas 
en billetes de Bánoo: tratarán Estrella 145 
5607 4 29 
MUV B * R t T O S E V E N D E N D O S C A S A S E N la calle de Barrete 74 . 76 dó tabla y teja, con sala 
comedor y dos cuartos: dará rnron sa du^-ño San Ante 
nio 33 en Oua"Hbacoa. 55'20 4 vO 
V T - ' V B \ R A T A f E V K M ) £ UNA C A s A C O N 
-'l-sala comedor siete c i a r t e * , de-agüe á la cloaca á 
cuadra y mediado la calzada del Monte, libre de todo 
gravsm'-n puedo verse y tratar con su dnern á todas 
hora OB 'i'-s 14 a -ceanria 5525 4 29 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA CORONA. Tío regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café E l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. 
so lar < o 
-8M K U A S » B A C O A S E V E N O . UN 
18 varas de fr n'e cor 36 d"* fondo, con 7 
cuartos, dp tabl-i y reju. tedss alquiia os: calle de Con-
cepuion esquina á San Juan, bodega, tratarán 
6493 19 29 
SE VÍÍMJEN DOS C A S A S UNA E N C U R A Z A O n 1̂  y la otra Sitios 158: la i limera con 24 varas de 
fondo, 8 lé fr» nto, 8a>a j 2 cu«rvos y la 2? con sala, apo-
sento y 6 cuartos, 44 varas de fondo por 9 de frente: su 
precio $46 0 oro las dos: informaiáu B anco 60. 
553L 4-29 
F'NgOOO O R A S E V E N D E UNA C A S A T O D A <de m> mpostería y azotea, dos cuarto» bajos y uno 
alto, libiedo todo gravámen, á dos cuadras de la calzada 
del Monte y otra máa con ires cuartos en el m'smo pun-
te en 1 500 oro: impondrán Gloria 122 á todas horas. 
5479 4 29 
á « A N « A - S E V E N O E E V T R E s J U I . doscient'-s 
vXpesos oro, la ca-a Escobar n. 38 ds mampostería y 
teias, oon cuatro euartos, pluma de aeua y demás come-
did-des. libios p«ra el vendedor. Impondrán Am stad 
n. '3 . 5.'i]5 4-29 
w E V E N D E UNA C A R B O N E R I A E N E L B A -
^ r r i o de San Juan de Dios, por tener que pasar á la 
Península su dueño; buen punto y en bástente p^por-
clon. Informarán Poclto n, 13 5489 4 29 
E > « E U R O C A L L E O E SAN S A L V A D O R P S -quina á Armonía n. 26 se vendo nna casa en pro-
porción compuesta do 6 varas de frente por 28 de fondo 
de tabla y tejas con zapata de m-imoostería propia para 
ooner un establecimiento que hice esquina: en la calle 
de Espsda 15 esquié a á Neptuno está la llave y trata-
rán de su ajuste 5389 4-28 
A T E N C I O N . 
Se vende barata l a e s a eslíe ddla Gloiia n, 127. com 
puesta de s a l » , c'Uiedor y seis i n a r t e s , azotea yagua 
de Vento: en la misma informarán ó en la calló de la 
Estrellan. 27 5440 4 28 
BO T I C A — S E V E N O E UNA B I E N S U H T H > A , muy aereditada y única en una próspera población, 
dejando una utilidad líquida muy- apreciable. Infor-
marán dr iEuería L a Ceutial, Oorapla 33 y 35 
5437 6.28 
V ftNTA O h C i N C O C A S A S . — S E V E N D ; M H A -rata - las 5 «.asas, señaladas con los números 25, 27 
29 31 y 33 de la calle de Ar raburu de -sta ciudad: - ara 
t atar de su ventaciiriidrseal abogado D. Leopoldo Paig 
M.-rr.adpre- n, 33 altes, üe 12 a 3 de la ter.ie. 
5i69 8-28 
BOT1C.4: S E V E N D E UNA B i S T A S T E A R E -diteda tiene 30 años do estebledda y se v^ndopir 
hallarse enfermo su dueño, es única -n toda la barria-ta 
Iiiformarái. Sau Migue' 7s do 7 á 10 do la mañana y de 
5 * 7 de la tarde. 5349 4 26 
^ E V K N O E EN a.OOÜ P E S O S O R O L A C A S A 
OiSan Rufaei 126 censal^, comedor tres cuartos, agua 
de Vente y demás servidumbre: está en muy buen esta-
do, puede verse por estar alquilada Para más pormeno-
rei oalzadade Jesús del Monte 335. 
5373 4-28 
Con arreglo á la situación. 
S-í vende las casa San Klcolás 73, compuesta de 2 ven-
tana y zaguán, sala de mármol, 4 cuartos baj-isy 2 altes, 
saleta de eomer al f »ndo, entresuelos para criados, des-
pensa, llave de agua redimida, comedor, toda de azote». 
Ubre de to'te gravámen lugar de caballeriza, buena co-
cina. Vista h-»ce fe, puede verse todos los diaa 
de ocho de la mañana á cuatro ee la tarde y demás in-
formes Campanario 113 5305 4-26 
F A E M A C I A 
Se vende una como ganea en pueblo de campo por te-
ner que ausentarse su dueño, bien surtida y en punte 
de mucho vecindario. Impondrán M. Canie Lealted 100. 
63 9 R.26 
A V Í ^ O I M P O R T A N T E 
Se vende Junte 6 detallado el gran e-tablo decarruar-
jes de lujo s tuado en la calle déla Amistad n. 124. Tam-
bie' se traspasa el eonirate do la misma: para má« por-
monores su dueña San KiifHel 50. 5-lfiO 4-28 
/ ^ > O A : Ví<NOE UN B A R A T I L L O P O R N O 
podo lo asistir su dueño en el punto más i-éntrico de 
la ciudad con existencias 0 sin ellas, esta bien surtido, 
y vende de 500 á 6Í)U pesos de billetes y 12 compañías de 
papeletas. Infutmarán Estrella número 35. 
5íS6 4_25 
E N ««.OOO B I L L E T E S 
se vende nna casa callo de Cárdenas, próxima á la cálza-
la del Monte, con 8:ila, saleta, cuatro cuartos, libre de 
gravámen con cañería de agaa instalada. Informarán 
Centro de Negocios Obispo 16 B., de 11 á 4. 
5352 4 25 
OO J O D U E Ñ O S D E C A R R E T O N E S : B A R A T A se vende el lo-al Puerta Cerrada 55 oon portada para 
entmr earretenes: tiene sala con ventana á la calle del 
Alambique, comedor v un cuarto, terreno libre. Otra 
Sau Juan 6 Tenerife 76 y dos mis en la calle de la Con-
•iesa número» 30 y 20 .ibres de gravámen. Keina 143 de 
8 á 11 y de 3 á 6 teata'án solam nto. 6304 4-25 
P O T R F R O S 
Se venden dos, uno do 55 ca >allería8, á 6 lecnias de la 
Hiibana, y el otro de '1 id. á 13 leguas de id , los dos por 
f .rrooarriles v carreteras: sus precios, detalles y condi-
ciones, «to , Centro de Negocios, Obispo 16 B de 11 á 4. 
5333 4-25 
S E V E N O E L A C A S A C A L L E D E V l i . L h « A S número 131 oon cuatro cuartos hermoi-a sala de dos 
v. ntenaa, espseiopo comedor, patio y cocina pozo con 
su bomba, en $5.000 oro, y reo-no -e $1,200 en censos, li-
bre para el veudelor. Dirigirse á Luz 23. L a llave en la 
bod. ga inmediata > squina * Luz. 5̂ 26 4 25 
SE V g N U E L A P U N T O R E S C A Y V E N T I L A D A .'asa itu>ida en la calzada de San Lázaro y al lado de 
la Beneficencia n, 237, libre de todo gravámen y oon 
oluma de agua redimida; oara más pormenores inf 'ima-
rán en la misma callan. 255, de 7 á 10 de la mañana y de 
1 á 3 de la tarde. 5306 15-25 
t'N « 3 i n O B I U L E T E i L A C A S A A N G E L E S tí!*; iotra San Nicolás 261. en $3 000 BiB. Otra Egido 81. 
Otra eu Kegla, media ouadra de la plaza del Mercado. 
Otra calle de Neptuno, entre Perseverancia y Campa-
nario, tedas de mampostería: tres en Jesús del Monte, 
en buenos punros, todas baratas. Keina 143 de 8 á 11 y 
de 3 á 6, tratarán únicamente, 6303 4-25 
GANGA. 
Se vende una casa á una cuadra del P r a -
io , de dos ventanas y puerta, de matnpos 
tería y tejas. Su precio $3 000 oro. Impon-
drán calle de Crespo n. 12, á todas h^ras. 
ñ270 6-24 
S E V E N D E N 
dos casitas, una de ellas recién oonstrntda, se dan bara-
tas, situadas ea la calle de la Soledad 13 $ 15 Impon-
drán < una n, 2. 5173 8 22 
S E V t N D E UN C A F E T I N M U Y E L E G A N T E E N nn local muy módico en sus alquileres; hace un re-
galar diario, por su dueCo ausentarse á la Península & 
an eplsr un aunnte de familia. Informarán Cárlos m, 
kiosoo, & todas horas. 5098 8-21 
C n . 451 10 24Ab 
SAN DIEGO DE LOS DANOS. 
ALIVIO Y CURA de la Humanidad doliente. 
H O T E L . "SAKATOGA." 
D E P R I M E R A C l i A S E . 
A los Sres. viajeros qne desdo la Habana se dirijan & San Diego, este Hotel, por la módica suma de 8 S 5 
86 hace cargo de correr oon todos los gastes de ferrocarril, volantas, almuerzos en Paso Real, consulta médica, ba-
ños generales y 23 dias de estañóla en el Hotel, ida y vuelta, todo de primera clase; evitándose de este modo 
los abusos que se cometen oon quienes, por necesidad, se dirijan á los Baños. A-» A 
Los pasajeros de segunda clase gozarán de las ventaias enumeradas eu segunda, por la suma de 8 6 0 O R O , 
enteudiéudosd que el pago dobs efootuarse por adelantado en cas* de D. P E D R O M U R I A S , callo de Zulueta ea-
auina á Apodaca, douda se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes se deseen. 
6529 8 2aa 8-29dAb 
S A N T A B f f . A N C A . 
Dirigido por la Sra. D* Pilar Fontanilles de Béjar, Srta. Da Elpidia Vargas 
Y S R T A . D* C O N C E P C I O N B É T A R . 
CALLE DK CUBA N. 86, PISO PRINCIPAL, KKTBE TKNIKNTK UKY T AMAESUBA. 
Desde Io de mayo se establecerá un servicio de carruajes para conducir á las alumnas gratuitamente desde sn 
casa al colegio y viceversa, por una señora de respeto. 
Bu el colegio hay una profesora interna que habla el francés y el inglés y enseña & las alumnas extranjeras qne 
no conozcan el castellano. 5106 4-22a 4-2Id 
De animales. 
A<a I l . A J i i í . V A R I A D P A R E J A S D E C A N A -rios raza be'ga, cardenalillos, cien pichones gilgue-
ros pisadores en cria mistos de cardenalillos tres mag-
niflcoH sineontes y un ruiseñor, una calandria, vanos 
gatos de Angora, una perrita ratonera muy fina. Todo 
se da por la mitad de su valor. 
5591 i 30 
G a n g a . 
Se vende un caballo de 6J cuartas de alzada, color mo-
ro, para lo que lo quieran aplicar; es do buena condi-
ción. Esperanza n. 39, se puede ver á tedas horas. 
5518 4-29 
SE V E N O E U N I H A G M E I C O P O T R O C A S T R A " do de 5 años, de siete cuartas y dos dedos de alzada, 
maestto de tiro y de trote limpio y un nia¡zniflco cabsllo 
de edafl de cinco años, próximamente ft las siete cuartas 
moro aznl, >'e concas, de excelente calidad, de silla, 
marcha y paso nadado: se punde ver de 10 á 3 calle de 
los Genios n. 1. 5399 4-28 
» ¿ E V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O A L A Z A N 
¿3 seis oufrtas y media largas, cuatro años, para silla 
de marcha y en tiro de trote limpio, sano y sin resabios. 
Callo de Genios n. 1, entre Prado y Baluarte informa-
rán á tedas horas. 5403 4 28 
S E V E N D R 
barato por desocupar el local un caballo americano, mo-
ro azul de hermosa estampa y maestro de tiro. Chacón 3 
de diez a una de la tarde impondrán. 
5395 4-28 
C A B A L L I T O . 
Se vende el más bonito y andariego de 5 cuaitis, G 
años, castrado, sanito. noble j valiente, es cosa de mé-
rito, se dá barato por no tener objete j»; también una 
sillita mejicana y un galápago mediano. Dragones 23 
5441 4-28 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A Y P O R la mitad de su coste se vende una excelente pareja 
de caballos american s. jóvenes, muy mansos v aelima-
tados. Pueden verse á tedas horas en la < alzada do G a -
liano 10 5456 4 28 
P ;#K T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E M N S U -la, se vende mny barate un magnlíloo potro dorado, 
de siete cuartas y de cuatro años y medio, buen camina-
dor de silla. Puede verse & todas horas Jesús del Mente 
n. 120. 5386 4-26 
Se realizan una gran partida de canarios belgas de ta-
maño colosal, no vistes hasta el dia en • ste paln, los hay 
hembras v machos, también loa hav thioos cantadores 
de dia v de noche, hav los célebres noruegos de color 
anaruniadomus cantadores; hay mixtea de cardenalito 
y Jo jilguero, 50 canaria-i muv bien plumadas y de todos' 
colorea &Jt5 billetes á escoger en un jaulón, un gran sin-
sonte muy cantador, cuatro pares do codornices de E s -
paña, propias para cria, vengr*n á verlos, vista hace fe, 
y lo qne se desea e« dinero. 0"Rtilly 66 esquina a Agua-
cate 530'; 5 25 
* A B A L L O . — P O » A U S E N T A U S E A L extranjero, 
" s^ verde ^n 50 onzas oro uno ameri' ano de pr raera 
dase y un milord casi nuevo, con arreos y ropa de co 
chero: puede verse á tedas horas en el establo Kl Lou 
vre, Sau Rafael n 34. 5250 8-24 
G A N G A . 
Se veiid- n siete muías v cinco carrotenea con su tra-
bajo. M<»nte 209 Bec iy<^ 5116 8 22 
A L A S P E R S O N A S D E « U S T O . - S E V E N D E N 
dos caballos criollos color moro agüinados, do siete 
cuarius ciuco dedos de alzada, treinta mes. s de edad, 
maestro de tiro, solos y en pareja. Se pueden ver en el 
OÍ-tablo de " L a Amistad" calle de la Amisiad n. ^3 á 
tedas horas. ''0:!« 8 91 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapia. 
De carruajes. 
ÜN B U E N M I L O K D M U V L I G E R O , M O D E R N O , arreglado de nuevo en ocho onzas oro, se vende Ma 
leja n, 53. entre San Nicolás y Manrique. 
5481 4 29 
Se vendo 
un quitrín mny fuerte orm estribos de vaivén, propio 
para el campo y sumamente barato. Monten. 218, es-
quina á Matadero 5»8i 4-29 
, J E V E N D E N D O S E L E G A N T E S O U I T K i N E S 
Oanobos, propios para el campo, nn faetón de medio 
uso en buen estado que se da casi regalado. S m .Togé 
66 impomi rán . 5372 4 26 
CH A N G A . — P O R UN M O D I C O í R E C I O S E V E N -'den, un mllord de 4 asienten y una duquesa, ámbos 
en estado inmejorable; y 4 caballos con sus arreos. Te -
nerife esquina á Kastxó, albeitena, de las o de la maña-
na á 2 de la ta-de. 5301 l-24a 4 25d 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S V O L A N T A S Y se dan en proporción. Dragones 42 pueden verse á te-
das horas. 6231 15 24 
P O E M E N O S D E S U C O S T O 
Se vende un precioso vis-a-vis vestido de nuevo y un 
elegante milord flamant > pueden verse á tedas horas. 25 
Teniente-Rey 25 (¡aballo Andalaz. 5233 15-24 
F A E T O N 
Se vende uno de fuelle de quite y pon, de cuatro a-
sientos, de su e-tado baste con no haber rodado más de 
seis veces, es cómodo fuerte y barato. Zanja esquina á 
Lealtad. 4946 15-18 
De muebles. 
SE V E N O E UNA C A M A D E I K E K R O C O N B A * -tidor de alambre, un par de sillones, media docena 
de sillas y un sofá, una mesa coa piedra de marmol y 
una cocina e n su esjaaaratico mny cómodo: en la mis-
ma desea colocar-e un "ocinero on caaa particular ó as-
t.bVcimiento. Drasone- 66, esquina á San Nicolás, de 
10 á 3 de la tarde lu forman. 5595 4- 30 
MU E B L E S B A R A T O S T — S E V E N D E N L A L C O N -tado y á plaMSj se lan en alqui er y si lo desean con 
derecho á la propiedad, y se compran reservándolos uno 
ó más meses por el m'umo diaero á los interesados. Ber-
uaza 42. 5584 4-30 
M U E B L E S B Í R A U S I M O S . 
San Miguel 36 entre Industria y Amistad. 
Se venden á come quiera: escaparates, lavabos, silla?, 
tocadores, mesas de noche, lámparas de cristal y biou^e 
v otra infinidad ds co-ias, como son prondas do oro y 
brillantes, que no se detallan por ser prolijo enum n u -
las; todo barato. 55tí0 6 30 
P I A N O S 
dediversos fabr i ' i an tes -E A L Q U I L A N Y S E V E N -
D E N . Máquinas de coser se venden ¿pagarlas con $2 
billetes cada semana, 106 Galiano 106. 
5555 4-30 
O E V E N O E un E S C A P A R A T E M A R C A M A -
^-5.\or, espfjo de sala, nna mesa de alas, una lámpara 
de cristal, nna coenyera, una banadera doz;nc, varias 
liras y cuadros do comedor. San Miguel 39. 
5485 4-29 
Se vende 
un mostrador, cantina, billar, piano y varios erectos de 
café. Industrian 8 5*83 4 29 
A V I S O -
Por haberse retirado una familia para la Península, 
se venden varios muebles juntes ó separados: impon-
drán Obispo n 1. 55'l2 0 29 
L E A N : t N B U F E T E M I N I S T R O i>h I s O G A L nuevo, por la mi ad de su costo, 2 escaparates de es-
p jos y uno de una pcierta, finos y á como quieran; car-
mas á $30 billetes con busridor do alambre; un bufete de 
moda y nuevo; sillas de Viena, mecedores > sofá, nadie 
busque más barate; cortinas finas con cornisa dorada, 
mamparas, cuadros, alfombras espi jos de cuerpo ente-
ro y ovalados, tillas, mocf dores, lavabos, jarren s, apa-
radores, lámparas, hatea de metal, escaparates de • ao-
ba baratos y faroles de gas: queriendo salir de estos 
mueblas el que lleve $50 do muebles, se le arreglará un 
perchero. Angeles n. 27. 5519 4-29 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E UNA familia que acaba de marcharse, Am stad 132 entre 
los hoteles Teléfjrsfo y Perlado Cuba, frente al Campo 
de Marte. 5il3 4-28 
GRAN MUSEO 
E N 
" E L CAÑONAZO." 
Exhibición de muebles finos de todas clases y precios 
objetos de arte, caadros grabados al acero y al ó'eo, bue-
nas copias y origlualeB.incj uto una Magdalena original de 
M U HO L L O . 
E s digno de verse por ser tal v e z único en la Habana. 
Sa admiten proposiciones por él. Además nn lote de 
brillantes finos precedentes de nna 
S E Ñ O R A M A R Q U E S A . 
Un par dormilonas de 6 kilates como no viene mejor. 
Se compra y se vende aunque sean grandes mueblajes 
de lujo, pagando bien. 
O B I S F O 42 
e s q u i n a á H A B A N A . 
5167 4-28 
ÜN J U E G O V I E N A , M A R C A T O N E T « I S O B I -lletes; 3 escaparates buenos de caoba á $30, 45 y 65 
uno; 2 tocadores á $¿5, 2 lavabos á $30, un elegante juego 
de cuarto de nogal, compuesto de 10 piezas, que costó 
$1,200 oro sin uso alguno y se da en $4u0; un magnifico 
pianino de Gavesu en 11 onzas oro; dos camas, lámpara 
vcuouyera do cristal; Lorcion de ñores y otros muebles 
que so dan baratísimos por marchar sn dueño al campo. 
Animas •. 103. 5364 4-26 
G A N G A 
En precio sumamente barato «o vende nn molino en 
buen estado. Obispo 40. 5367 la-27 4d-26 
MU E B L E S ; UN J U E G O L U I S X V , ÜN APA» rador, un palanganero, una mampara, tres liras, 
una persianita de cedro barnizada, una puerta vidriera, 
nna mena de Sastrería; jnnto 6 separado, mny barato. 
Manrique n. 1B . 6323 0-25 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S O B R E M U B B v E S Y P R E N D A S . 
E l que desee comprar barato y bueno pase á la calle 
de Sau Miguel n. 71, casa de préstamos y contratos 
pnes en la misma se realizan procedentes dé las mismas 
operación js: juegos Luis X V , desde $14» billetes á $90; 
escaparates, tocadores, lavabos, camas de hierro, y lo 
mismo teda clase de prenderla á como quiera, bay sur-
tido de todo. También se avisa á los que tengan las pa-
peletas con los nftmeros 110—114-211—720—791—812— 
811_779_797—424—581—601—313—039—573—352-412— 
4i l —66 7—260—fi 18 - 419—320 —453—716—907—'; 53-698— 
834—107—164-770—871—888—512—691—801—77.W706, 
pasen á recogerlas ó á prorrogailas en el termino de 
ocho dias, pues de lo contrario «e entiende renuncian á 
todo derei no que les pudiera asistir y se proce<li.iá á su 
venta —Habana y Abril 25 de 1885. 
5379 4 28 
AV I S O . — E N L A C A L L E A N C H A D E L N O R T E n. 281, se vendea los muebles de una barbería con 
licencia limpia y recibos do contribución, oon derecho al 
local: puede verse á todas horas. 
5356 4-20 
L a s B B B . 
Esta es la mueblería que vende más barate y en la 
misma so vende una máquina de vapor: Monte 47. 
5450 4 2« 
PO R NO N E C E S I T A R L O , S E V E N D E U N I I E R -mos'» gimnasio del fabricante Gifford de Nueva Tork 
completameme nnevo y muy barato, á más de toda clase 
de poleas; tiene tabla curva aparato para remar, trapecio 
y todo lo necesario para cuantos ejercicios presorteen 
los médicos, Salud n 27; v en la misma se desea una mu-
chucha de color, de 8 á 12 aiios, que pueda llevar á una 
señoril, á las Flores de Ma\ o, de 6 á 9 de la tarde. 
5344 4-26 
SE VENDE 
un billar. Luz número 77 dan raíon. 
£347 4-26 
Herramif-ntas nuevas y baratísimas se 
venden, 
Un hermoso banco de tablón de 3 pulgadas, mide 3 
varas do largo por 1 ídem ancho con 17 cajones, un ta-
ladro franrés n? 2 un cilindro de un metro de largo con 
mazan do 3 pu gadas, otro de hojalata, una báscula, nn 
cono do 5 pulgadas basta26, un armario para guardar 
horramientas ú otra cosa, 2 yunques, 1 halladora nueva, 
varias berramioutas mano. 30 tej M de hit-rro «-alva-
niza io } varias piauclia» do h'erro de trado Nota.—El 
quo comiu-i, todo por 2 tercios do su va'or se le roeaUn 
otros objetos qae Talen más de 120 pesos en oro. Zanja 
106 cérea de la osuuina á Oquendo: se puede vrr solo los 
dominiros todo el dia. 5284 8-25 
Se venden las existencias y armatostes del estableci-
miento de ropa, sae>nviia y camismí. , liiulado " E l Nue-
vo Mundo", situado en ía calzada del Monte n. 309. on 
condieionos vonfajosísiroas para el que quiera eatable-
C6r<-e. So admiten proposiciones á lodas horas en el 
mismo local. 5299 8-25 
S E V E N D E 
una máquina do Siuger reformada, doble sistema. Pue-
de vor«o á t das horas Slt.io-> 98. 5319 4-25 
P Í A N I Ñ O S 
Se ven.lou dos: uno on $50 3r otro en $100 billetes, pro-
pios pain aprender; también so vende uua caja de hierro 
trai cesa cn $50 billo'oi y una carpeta nogal para seBo-
ra. Ga iano UIQ zHgUHn'. 5309 4 25 
SE V K M D E UNA C A J A O E U E R I C A U I E N T A S de carpintero, muy bii-n cuíte la y do- cuadros mar-
co dorado, nao Martínez ('ampos y" el otro un tsendo 
espafiol: calle do Snaiez 55, daránrazou. 
5300 4-25 
" M U E B L E R Í A L A I S L A » 
S C A R E Z E S Q U I N A A C O R R A L E S . 
En esta antigua casa se venden, cambian, alquilan y 
componen toda clase de muebles á precios muy módicca, 
arreglado á la época: vista liare fe. 
Escaparates doble frisa nuevos á $85 billetes. 
Idem usados, á:j0, 40 50 00 y $70. 
JuegoH Luis X V nuevos escultedoa, á $190. 
Idem do uso, á 125, 130 y $140. 
Sillas meple, á $28 docena. 
Tocadoren, lavabos, aparadores, jarreros, mesas co-
rrederas y todo lo conceniente al ramo á como quieran. 
Vista hace fe. Corrales y Suarez L a Isla. 
5246 8-24 
MU E B L E S . — S E R E A L I Z A N E N D R A G O N E S n. 80 por el resto del mes: escaparates, lavabos, apa-
radores, tinujaros, mesas de noche, sillas, sillones, oa-
ma» chinescas, unas vidrieras d« tabaquería, una esco 
peta de dos cañones, francesa, $17; todo al costo, esto es 
el txatjidn do comercio. ü '78 8-24 
Se alquilan sillas, para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
qriera. existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
misman se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BjB. docena. 
También se compran,venden y cambian teda clase de 
muebles dol país y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, aní como los demás efectos a precios su-
mamente barates, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos taños. Vista hace fe, en la mueblería ' ' E l 
riste", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 5184 15-23Ab 
Se vende 
un magi íficomostrador propioparaesoritorio. Tenien-
te Rey n. 4 5149 8 22 
OomestiM&8 v bebidas. 
Melado de c a ñ a 
E l acreditado del ineenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
3050 26-27MZ 
De ma.qmnaráa. 
O E V E N D E N V A K I O s T R I P L E h P E C T í » S V 
O tacho» de punto al vacío, de diferentes t -inafios, en 
buen estado de uso y muy baratos. Se garantizan los re-
sultados. Informará D. J . B. Sapervieilo, Justizn. L 
5119 15-22 Ab 
R E l i U L A D O R 
para el cocimiento de las mieles. 
E l uto de ot'to instrumente, que se adapte á los techos 
al vacío, es indispensabio para sacar de las mieles todo 
l azúcar cristal zabie que contienen, pnes sus indica-
cio nes permiten quo ti operario ménos competente pue-
da, oon «bsoluta seguridad, cocer todas las mieles cou 
un a misma densidad y obtener una concentración y cris-
tal izaclon siempre uniformes 
Se baila de vente eu el escritorio de D . J . B . S ü -
P E R V I E L L E , Justizn. 1. 
5118 1,r>-22Ab 
S E L L E G O A L 00LM0 D E L A P E E F E 0 0 I 0 K , 
JBftT L A T E R C E H M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de coser 
que acaba de i n v e n t a r s e e n ios 
ta l l e re s de l a C o m p a i l í a de 
S I N G £ R e a e l 2 3 D E 3 S X X > £ ¡ 3 F L ^ . a Z l X 7 3 V E 
de las máquinas de coser, os decir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de nna mA-
•iciua. .Bn absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que pur la peculiaridad de en 
¿ÍONSTRUCCION, E S T A E X L N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ! P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V1C-
K I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
T J L T I M A S E F O E M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n sus po -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , de 
í i l ü G E R , para familia, tan conocidas de las sonoras de 
Cuba. Sata reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
qne dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
m, s ligera y qne no haga ruido. Sépase qne somos ios 
iaioos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y qne 
ffODAS L A S D E M A S Q U E C O N E L N O M B R E U ü 
S l X M S O X » S E V E N A N U N C I A D A S , SON Sl l t t -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y C O * i O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A R E Z Y HUÍ S E . — O B I S P O 123. 
A T E N C I O N , 
qne vendemos 
muy barato. 
Jüh CELBBHII H1L.VJ U E ÜÍQUIHA T.AH A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DE SOBBE MESA, DK TODAS CLA-
SES. MAQUINAS DE CALAB CON TOKNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUEBTES DE HIEBBO, GTTADKSNOB T FA-
TBONES PARA COBTAB VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y S1KM-
PBB DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y H I N 8 F . - O B I S P O 188. 
O. 807 ai6-13mv 
Drog-ueria * Ferfumeria 
OMCO-GENITALES. 
(Jélebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
8u uso exento de todo peligro. Se vende en laa princl-
paies farmacias a $2 oro caja. Dopónito en la Habana 
farmacia do Valdóa, Obispo 27 y SarrU, Teniente-Rey 
n. 41 D R . MOR V L E S , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C n . 369 l Ab 
Aviso al público. 
D. Manuel Alvarez, vecino de la calle de los Corrales 
n. 257, después de 12 años practicando en el reino vege-
tal con el fin de conseguir su ideal, cnal era desde sn j u -
ventud ol proporcionar la salud al cráneo enfermo, cansa 
á que por lo general obedece la pérdida ó empobreci-
miento del cabello, circunstancia que afecta asi al sexo 
masculino como al femenino, ya sean jóvenes ó ancianos, 
tiene la bondad de ofrecerse al público en general y A 
sus amigos en particular, en la firme, segura é inequí-
voca convicción de que todo aquel que se provea do la 
preparación qne ofrece, agena por completo & compo-
nentes que afecten en lo mas mínimo la salud, recobran-
do en breve espacio de tiempo aquel bien perdido por el 
método expresado, en inteligencia de qne además la 
dicha preparación es nn preservativo eficaz de dicho 
mal, fortifica y hermosea el cabello, y de qne se darán 
pruebas bastantes de lo verdadero del anuncio. 
Otra preparación por el mismo autor para hermosear 
el cutis y nacer desaparecer las manchas y las arrugas 
del mismo & todo el que lo use: los hechos justifican la 
verdad. Depósito general Botica del Gármen, calzada del 
Monte. 5239 5-24 
P E C T O R A L INDIANO. 
D R . R I C H A R D N. Y O R K . 
Chira la tos, el pulmón, los bronqnios y 
laringe. 
£¡1 g r a n r e m e d i o p a r a 
la s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 26-9Ab 
SALVA-VIDAS D E L A INFANCIA 
D E L L D O . B U K U E I J . 
Producto superior á todos los de su género para 
combatir los accidentes de la dentición de los n i -
fios. Pruébese en los casos más desesperados y se 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. 
Depósito: Farmacia de D. José Sarrá 
531G 45-25Ab 
U R A C I O 
C T E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de respiración, en el uso de los 
cigarros antiasmáticos del 
D R . H E N R Y . 
Do venta: Teniente Rey 41, Obrapia 
35; Empedrado 28 y pormenor en todas 
las buenas boticas, á 50 cts. B^B caja. 
Cn. 376 26-2Ab 
Miscelánea. 
A L O S P I L O T O S Y A I . O S A R I M A D O R E S . S E vende muy barato por no necesitarlo su dueño, un 
cronómetro, u sextante, nn octante de noche, unos ge-
melos de mar y nu barómetro: junto ó separado; todo de 
los meiores fabricantes y en perfecto estado de nso. 
Puf den verlos é informarse.—Sres. Pellón j C?, Tenien-
te-Rey 18 5574 6-30 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C O N C O R D I A 105 
Se avisa á todos los qne tengan prendas cumplidas en 
esta casa para que pasen á prorrogarlas ó rescatarlas en 
el término de ocho días á contar desde esta fecha donde 
si asi no lo hicieren se pondrán á la venta sin que les que-
do derecho á reclamación de ninguna especie.—Habana 
29 de abril de 1885.—Francisco Pena. 5558 4-30 
A V I S O . 
C O N S U i A D O N . 96 . 
Se avisa por este medio & los qne tengan prendas ú 
objetos empeBidos en esta casa y quo hayan transcu-
rrid'-, seis meses, pnst>n á rescatarlos ó prorrogarlos en 
todo «1 pronentemes: números que se citan: 4.339—4 067 
—4 439-4 (¡45-4 240—4 022—3 441—4,304 - 4,320 -4 138-
4,287—4 297— 4,296—4 fif2— 3,477—3,547—4,305-4 269— 
4,255—1 218 4 210— 4 015—4,('19—4 370—3,969—4,234— 
4,173 -4,554— 4 574— 4 457— 4 S85 - 3,644— 4 436—4,236— 
4,211—4 52:1—3.855-4 542-4 166—3,677—4 157: en la mis-
ma su sigue daudo «UuHro sobre alhajas cohrandonn 
pequeSo i'uterés.—Habana, 27 de Abril de '885. 
5431 10-28 
SE R E A L I Z A N E N M U C H A P R O P O R C I O N una partida de 370 paquetts de bocoyes con sus fon-
dos y arcos ctrrespondionti-s. Pueden verse San Miguel 
252 y para su ajuste Muralla 22, platería ' ' E l Dedal de 
Oro." 5124 8 22 
G K A N D E P Ó S I T O 
D E TODA C L - 4 R E D E E S P O N J A S . 
P R E C I O S l U O D I C O S . 
Cal e de Inquisidor n? 9.—Habana. 
5123 9 22 
B A Ñ O S D E M A R 
4ÍI.AS D E L I C I A S " 
Conocidos por los de " L a I s l e ñ a . " 
Desde esta fecha quedan abiertos al fer vi io público 
desde las cuatro de la mañana hasta las echo do la noche. 
5067 iR-21 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D E ¡ T O D A S C L A S E S , 
Inc lnsoCOKE de snperior calidad 
B A H Í Í I O S Y C O E T A X X 
A L FOSUO DE LA PLAZA D E T0KO8 
E N S E N A D A D E M A R I M K L E N A . — R E G L A . 
Rooiben órdenes en la H A H A * A en el'escritorio dt-
J . L A V A S T I D A , E N N A N. 1. 
C O R R E O t A P A R T A D O N. » 5 9 . 
T E L E F O N O N. 4 0 3 . 
Sgg -̂Se hapen cargo de servir á domicilio y embarcar 
por terrocarriles y goletas toda elasa de carbones ingle-
ses y americanos,' y excelente Coke. 
O. n. 43B 1R-I6a 15-16dA 
Anuncios extranjeros. 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronqui t i s 
y las Irr i tac iones del Pecho, el T a r a b e y la P a s t a 
pectoral do XTafé de D e l a n g r r e u l e r tienen una 
eflencia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Cocteína, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la T o s ó la Coqueluche. 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienne. 
Y EN TODAS LAS FARMACIA S 
E H F E R M E O A D É S D E L P E C H O 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D Í C H U R C H I L 
J A R A O E 
DE HíPOFOSFITO DE CAL 
Al cabo de algunos ditis disminuye la 
tos, vuolvo el apetito, q&son los sudores y 
e! enfermo siente una fner/a, y -un bien-
estar enleramente miñ\ OR. A eso se añade, 
poco tiempo ;;espii^a, •,::! cambio muy sen 
sililc cn el aspecto ár-] opofermo. LRS eva 
cuacinne- se refiriilari7,:n el feaeiw) e; 
Ir.iM'piilo y lepar.".',-r y se movi'ie.stan 
tola-* las sf-n..s de u n a iu i í r i c i rx i i.tcil y 
i .onn ti . 
¡Se advierte a lo.j tniViUios fjuo deben 
exigir los ¡'ni•••eos eünrirados con la firma 
del Dóclor. ChiirchiH, y la marca de fa 
brica de M . S W A T í N , Farmacéutico 
Químico, 12., rué Castlgtione, PAIIIS. 
Precio : 4 fr. cada (rasco en Francia. 
Se espendsn en las princioales Boticas 
DELICIOSO 
CON BASE DE 
V i e j o C o g n a c 
D E 
l A m A R D U R A 
p i n v e n t o r y " C T n i c o I F " a . l D r i c a , n t e 
en E S . i V S ' E , cerca de Cogrnac, FRANCIA 
b F O R T I F I C A N T E , A P E R I T I V O 
£ D I G E S T I V O , A N T I - F I E B R O S O 
- L i l n m o f i o a l m a y o r E x i t o 
E s t á recomendado 
á las S E Ñ O R A S , los N I Ñ O S y V I E J O S 
Depositario en la H a b a n a : J O S £ 3 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Bouleyard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de las rías digestivas, infartos it\ bisado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, ttc. 
HOPITAL.—Afecciones de las vías digestivas pesa-
dex del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . —Afecciones de los riñoiies, de la 
vegigat grávela, cálculos u; i;.arios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, delave-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gola, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE 61ROMBRE He la FUENTE sobre la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas do las 
Fuentes de Vichv arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S Hermanos; — J O S É 
S A R R A . 
Macassar Oi 
Conocido desde 84 años hácomo elme 
vativo para los cabellos, pamculansí 
los climas cálidos. El impide la Caidilii 
Cabellos y también que su hagan ON 
fortifica, las Cabelleras eniieblesycMiis 
pecialmente & los Mos.-Sevendetaü 
Color de Oro. Pídase en todas las Drom 
Perfumerías ROWLANDS' Maca 
O i i de 2 0 . Hartón Carden. L0NDE 
L'EAU D E LEGHBL HEn?¡OSTÁTICA,seraíi los Flujos, la Cfí)ro8i«,laini DehiUdad, I r , >;ii/pnn«Wi pecho y ce los íntP8tiiiM,loj]¡| 
<fe Sangre , los C a t a r r o » , la l > i s c » i t e W « . e t c . - Ua nueva vida ala sangre y entona toisliS 
E l D o c t o r H E U R T E L O U P , Médico de los Hosjntaks de París, ha comprobado Uspi 
curativas del A - G - U A . r > s H . ^ S C X X E S Z ^ X ^ E , en varios casos de Flvjti tÉ| 
H e m o r r a g i a s cn la JIcmot in i s tubercttlosas. 
D e p ó s i t o general : F a r m a c i a G . S E C i r i U , calle Saint-Hoaore. 37S, en M U 
E N l_A H A B A N A : J o c t SA RF.A. 
J A R A B E DE BLAYN 
Este l y c j E J D l c ^ - l v í l E i a s r T O de un gu^.o agradaile. adoptado con gran éxito' 
í e s d e hace 20 años por ios mejores Médlcoí de 'caris, cura los Síesfríaúos, Oript' 
V o s , C o q t t e l u c u e , Setales do g-arg'unta, <>&tarrc p u l m o n a r . Zrrltaclooei it 
p e c b o , de las V i a s u r i n a r t a s y de la Vfigrlff» 
S*wis ' B L A Y N . 7. jme H a r c h é - S t - H f s a r é En la Eabaci JOSÉ SARRA; -
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A DE 
El A C E I T E C H E V R I E R 
et desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y 
bílsamlca que desarrolla mucho¡ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE H I G A D O 
0E BACALAO FERRUGINOSO 
91 / l única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
DIPOSITO genual es FiRIS 
21, roe da Faub'-Hontmartre, 21 
BLANCO, RUBIO 
Y F E R R U G I N O S O ^ 
m m 
OBD1S1D0 Fot TCDUUlI 
Oolelrcidales Mm 
DE FRAN'CU T HUÍ 
contn lu 
ENFERMEDADES DElIBI 
r AFECCIONES E S C m 
ANEMIA, DEBILM.fa 
BRONQUITIS, U P S 
V i n o de Coca 
E n la HABANA •• J O S É S A I ? R A ; - L O B É y Q . 
A S M A 
O P R E S I O N 
C A T A R R O r 
pronta y 
asegurada con elj 
Farmacéutico-Químico de 1m clase de ia Escuela «apiri» 
Una sola fumigación basta, las mas Teces, para calma luili 
Tos mas violentos y las mas dolorosos Opresiones.-lili 
buen é x i t o . — Su reconocida eficacia y sa facünniip 
enfermo la m¿nor fatiga y justifican la preferencia que lu i n 
enfermos dan tJ ANTI-ASMÁTICO GAMBIER. Xo i 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de uosaJ 
mar, cu el cuarto do donnir, un poco del ANTI-ASMÁTICOitl 


















































S E HALLA» EN LA MISMA FARMACIA 
Los G R A N O S A N T I - N E V R Á L G í C O S F E B R I F U G O S G A M B I E R S 
cave las recaídas de las Nevra lg ias , Jaquecas , los Dclores da Cahcza, 2tc — Su efleaci» «s bap 
combatir laa fiebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la I T i s b r e a m a r i l l a y la FietNpi 
Depósito general: JFAJRSTACIA. &A.JKBIJEM, en Cotnpiegne [Fram], 
E n la JTahaun : J O S É S A S U t A . 
PASTA DENTIFRICA GUCERI 
Método do E u g , J D E V & U S , Químico 
P r e p a r a d a p o r G E U * É F R É R E S , Ferfiunis 
S , _A.-ve3a.-u.e <3.e T O p é r a t , F - A - I R I S 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á á los dientes 
b l a n c u r a de n á c a r y n u n c a a l t e r a s u esmalte. 
BASTA USARLA U N A J ( £ Z J A R a ADOPTARLA 
¡\CedaUa de Oro en la Exposición Universal, París i8]8 
CASA. F U N D A D A E N 1826 
J A . : Depoaitoa: 8 y C " , — L . O B E , y ea todas laa prl&cipales Farci» 
B R O f t S Q I l i T B S , T O S ; C a t a r r o s pulmonar! 
R E S F R I A D O S , y Debilidad del Pecho, T i S I S , Asma 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e 
Compuestas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NORUEGA y BÁLSiMOUH 
Este producto, infalible para curar radicaimento lodas las Enfermedades deMai 
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único era 
El es también el único quo no solamente no fatiga al estómago sino que ademaÚ 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañansy otrai» 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase ;as cada (rasco ll:vo ol selle del Gobierno francés, i fin de evitar lu FalsUucloiH. 
Depósito principal' T R O U E T T E - P E R R E T , 165, rae (calle) St-
l a H a b a n a : J o s é OAT?.7?.ft, y en las principales Farmacias 
20 A ñ o s de éx i to . — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor, 
HARINA LACTEA NESI 
C U Y A B A S E es l a BuzarA LECHE 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. S 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete, (a 
no liay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y compli 
Se emplea ventajosamente, como alimento, p¡nl»é 
Karca de Fabrica ^ y ¡os convalecientes que tienen estómagos út 
LECHE CONDENSABA NESTIl 
V e r d a d e r a X B C H B P U R A de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroi 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva baciei 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los parlicularesi5i 
| una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H E X T O X S T E S T l i É y la Marca de Fábrica : XTZDO S E PAJÁSOS, 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rue du Parc-
Depositario en L a Habana • J O S É S A R R A . 
Sfinoi E n f e r m e d a d e s d e l o s 
J A R A B E D E R A B A N O I 
G R Í M A U L T y C i a , Farmacéuticos en París 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocaiio su admisión enlaFaniiii 
F r a n c e s a ¡Edic ión de 18S4J, disfruta de merecida reputación entre losmü 
del mundo entero. R.eemplaza con é x i t o el aceite de hígado de bacalaofia 
una inteligente ad ic ión de iodo combinado ínt imamente con el jugo de 
a n t i e s c o r b ú t i c a s : b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en lame 
los adultos y de los n i ñ o s , por el iodo y el azufre que naturalmenteCOÉ 
Conviene á los n i ñ o s p á l i d o s , e n c l e n q u e s , fa l tos de apetito, prei 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las cos tras lácteas, laiÉ 
c i ó n d e l a s g l á n d u l a s d e l c u e l l o , que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del i 
potasio y del ioduro de hierro y como é s t o s se emplea para recoiim 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las t o se s catarrales , el lampar̂  
h u m o r e s , las a f e c c i o n e s d e l a p i e l y todas las enfermedades (iebiw 
v i c i o d e l a s a n g r e . 
Depósito en PARIS, 8, Rue Vivienne y en las principales Drognrájriiiü 
L A B 4 R R A Q I E 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L Q U I N I U M LABARRAQUÍE contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, á los con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos 
en los casos de Clorosis, Anemia y Palidez de c o l o r . 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
S e v e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s § 0 a / s / u t í p ^ L A 
a u t o r i z a d a s , c o n l a firma d e ^ ^ ^ 











































































a i 9 5 
3503 
3565 
3573 
3574 
3607 
3697 
3708 
3726 
3733 
3743 
3751 
3803 
3815 
3864 
3908 
3927 
3952 
3975 
Cuatn 
4012 
4065 
4086 
4105 
4115 
*i71 
